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Velfærdsstatens regulering af moderskabet
Velfærdsstatens  interesse  og  omsorg  for  børnefamilier  synes  i  dag  at  være  et 
spørgsmål, der igen og igen dukker op på den aktuelle politiske dagsorden: Da 
SRSF-regeringen tiltrådte i efteråret 2011, genindførte den statsstøtte til fertilitets-
behandling til ufrivilligt barnløse og enlige som en af de første lovændringer. Ak-
tuelt  er  forældreansvarsloven  netop  blevet  ændret,  det  diskuteres  om  børne-
checken skal reguleres, og den kommunale indsats overfor unge og sårbare foræl-
dre, og særligt mødre, bliver anset som et vigtigt socialt indsatsområde, der skal 
sikre, at børnene ikke lider under forældrenes (måske) manglende forældreevner. 
Velfærdsstaten er med andre ord vældig interesseret i moderskabet. Men hvordan 
udviklede velfærdsstaten historisk set denne interesse i moderskabet? Denne er-
kendelsesinteresse leder ind på mellemkrigstidens Danmark som en interessant hi-
storisk periode. I denne periode begyndte videnskabsmænd, politikere og embeds-
mænd at interessere sig for moderskabets betydning for samfundet,  og befolk-
ningsspørgsmålet blev et almindeligt politisk diskussionsemne i tiden. Jeg vil i 
dette integrerede speciale mellem historie og socialvidenskab undersøge udvik-
lingen af velfærdsstatens regulering og styring af moderskabet. 
Der var flere forhold i mellemkrigstiden, der gjorde befolkningsspørgsmålet og 
moderskabet  til  et  både  økonomisk,  lægevidenskabeligt  og  samfundsplanlæg-
ningsmæssigt interessant fænomen. Danmark var i 1930erne præget af økonomisk 
krise og opbrud. Den gradvise overgang fra et landbrugssamfund til et urbaniseret 
industrisamfund betød samtidig, at kvinder fik nye muligheder i byen: Flere kvin-
der arbejdede udenfor hjemmet, og adgang til prævention var blevet lettere. I det 
moderne samfund fik børn en ny betydning; fra at være en nødvendig arbejdskraft 
på gården på landet, blev børn i byerne en udgift. I slutningen af 1800tallet be-
gyndte  fødselstallet  at  falde  og  blev  på  60  år  næsten  halveret  (Rosenbeck 
1987:50). I 1930erne befandt fødselstallet sig på et historisk lavpunkt, og det var 
en udbredt opfattelse i tiden, at familien i det moderne samfund var truet. Angsten 
for det nye var et udtryk for en angst for at miste retten og integriteten i de trygge 
og velkendte områder, hjemmet og moderskabet (Christensen 1995:224). Svanger-
skabsafbrydelser blev i denne periode anset som en alvorlig samfundsmæssig uor-
den, der krævede politisk stillingtagen (Andersen Nexø 2005:58).
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Befolkningens sundhed bekymrede samtidig politikerne og gjorde moderskabet 
til et område for politisk interesse. Det ekspanderende socialvæsen gav politikerne 
en fornyet interesse i en sund og velfungerende befolkning, som kunne betale de 
stigende udgifter til den offentlige forsorg. Samtidig havde videnskaben påvist ge-
ners arvelighed, og racehygiejniske ideer vandt bred opbakning i det danske poli-
tiske  landskab (Koch 1996:46).  De arveligt  belastedes  reproduktion skulle  be-
grænses for at forhindre, at de lå det offentlige til last. Socialpolitikken blev i dis-
se år professionaliseret og videnskabeliggjort. Tidligere tiders private og filantro-
piske socialarbejde skulle nu underlægges statslig kontrol og videnskabelig ob-
jektivitet (Petersen & Petersen 2011:788). Moderskabet var et af de områder, som 
skulle underlægges de videnskabelige eksperters gennemborende blik.
I 1935 blev Befolkningskommissionen nedsat af Socialministeriet, og opgaven 
var ikke bare at få fødselstallet til at stige, men "at sikre en bedre, sundere og sik-
rere Befolkning" (BK 1936:II). Kommissionen bestod af politikere, embedsmænd, 
professorer,  forretningsmænd,  læger  og  en  enkelt  forstanderinde.  Gruppen  be-
handlede gennem fire år befolkningsspørgsmålet og moderskabet ud fra tidens vi-
denskabelige idealer om hygiejne, sundhed, økonomi og statistik. Alle områder af 
graviditet, fødsel og moderskab blev undersøgt og beregnet ud fra statistiske mo-
deller,  økonomiske  udregninger  og  med  lægefaglig  ekspertise.  Kommissionen 
fremlagde en lang række forskellige forslag til initiativer og foranstaltninger på 
området. Alt fra statsligt indkøb og distribuering af børnetøj, bestemmelser om 
barselshvile, boligstøtte, børnehaver og tilrettelæggelse af oplysningskampagner 
blev fremlagt i kommissionens tre betænkninger, der blev udgivet i 1936, 1937 og 
1938.
Kønshistoriker Bente Rosenbeck beskriver udviklingen fra en repressiv og kvan-
titativ  befolkningspolitik  til  en  mere  kvalitativ  befolkningspolitik  i  forbindelse 
med kommissionens virke (Rosenbeck 1987:223). Ud fra et styringsteoretisk per-
spektiv kan den velfærdsstatslige interesse i moderskabet betragtes som et udtryk 
for en styring af befolkningens reproduktion.  Den franske idéhistoriker Michel 
Foucault (1994) bruger begrebet biomagt til at beskrive, hvordan særligt statsap-
paratet søger at styre befolkningens liv og legemer. Parallelt med fremvæksten af 
de liberale statsformer skete der, ifølge Foucault, en udvikling i magtens udtryk 
"Fra retten til døden til magten over livet" (Foucault 1994:139). Foucault lancerer 
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governmentalitet som et begreb, der på én gang beskriver denne nye måde at tæn-
ke om styring, der retter sig mod befolkningen som styringsobjekt, og samtidig 
beskriver  magtens  og  styringens  historiske  udvikling  (Foucault  1991a:102). 
Foucaults governmentalitets-teori kan ifølge sociolog Kaspar Villadsen læses som 
en genealogi over de magtformer, der er på spil i det moderne velfærdssamfund 
(Villadsen 2006a:17).  Med inspiration fra Foucault kan Befolkningskommissio-
nens forsøg på at regulere befolkningen og moderskabet således ses som et udtryk 
for en biopolitisk styring. I Befolkningskommissionen eksperimenterede politike-
re og embedsmænd med, hvordan statslige tiltag og foranstaltninger kunne forme 
befolkningens adfærd i forhold til reproduktion og moderskab. Selvom velfærds-
stat var et fremmed begreb i mellemkrigstiden, så peger historiker Søren Kolstrup 
netop  på  1930erne  som  årtiet,  hvor  nye  velfærdsinitiativer  så  dagens  lys 
(1996:18:27). Den danske velfærdsstat blev til i en glidende reformproces (Kol-
strup 1994:319), og det er således afgørende, at velfærdsstaten ikke opfattes som 
en konstant størrelse, men derimod et foranderligt fænomen, som er under kon-
stant udvikling (Petersen 2003:14).
Udgangspunktet for denne tværvidenskabelige undersøgelse er udviklingen af 
moderskabet som et politikområde, som staten bør interessere sig for og blande 
sig i. Kønsteoretiker  Carol Bacchi peger netop på, at statslig styring virker gen-
nem problematiseringer, der repræsenterer en social praksis som et politisk pro-
blem (Bacchi 2009:31). Spørgsmålet er, hvordan moderskabet repræsenteres som 
et politisk problem i mellemkrigstidens Danmark? Ifølge sociolog Mitchell Dean 
er det helt centralt, at styringsanalyser fokuserer på de tekniske måder, hvorpå sty-
ringen søger at intervenere eller styre (Dean 2006:71). Det næste spørgsmål, der 
trænger sig på, er hvilke styringsteknikker, der tages i brug i statens regulering af 
moderskabet?
Befolkningskommissionen forslog en lang række statslige initiativer i dens be-
tænkninger, men resultatet var ikke imponerende. Kun to lovforslag blev vedtaget: 
Huslejetilskud til mindrebemidlede børnefamilier og statsliggørelse af den private 
forening  Mødrehjælpen.  Ikke  desto  mindre  var  kommissionens  arbejde  betyd-
ningsfuldt for, at familier med børn blev et socialpolitisk anliggende og på længe-
re sigt for udviklingen af den danske velfærdsstat (Rosenbeck 1987:223, Banke 
1999:160). Med Befolkningskommissionen blev moderskabet for første gang un-
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derlagt statens ansvar. Befolkningskommissionens videnskabelige eksperter søgte 
på strengt videnskabeligt neutralt og objektivt grundlag at udregne det samfundsø-
konomiske og lægevidenskabeligt sunde og nyttige moderskab. Hvilke videns- og 
rationalitetsformer, der understøttede Befolkningskommissionens forslag, udgør 
derfor et tredje erkendelsesspørgsmål i undersøgelsen af udviklingen af velfærds-
statens regulering af moderskabet (Dean 2006:73).
I en foucaultsk magtforståelse hænger viden, magt og produktion af sandheder 
tæt sammen. Produktion af viden er med til at etablere gældende rationaliteter, 
diskurser og normer, som definerer, hvad der opfattes som sandt og falsk, rigtigt 
og forkert (Foucault 1991b:79). Som historiker Karin Lützen påpeger, så blev vel-
færdsstaten  grundlagt  på  en  forestilling  om  Det  gode  Liv  (Lützen 1998:424). 
Spørgsmålet er hvilke forestillinger om moderskabet, der gjorde sig gældende i 
Befolkningskommissionens forslag til  en socialpolitisk indsats? Velfærdsstatens 
regulering og styring af moderskabet har konsekvenser for de kvinder og mødre, 
som styringen  sigter  mod.  Det  gjaldt  for  de  kvinder  og  mødre,  der  levede  i 
1930erne, og det gælder for de kvinder og mødre, der er i målgruppen for vel-
færdsstatens socialpolitiske tiltag i dag. Jeg ønsker i forlængelse heraf at undersø-
ge, hvilke moderskaber Befolkningskommissionens styringsforslag søgte at frem-
hæve og fremelske og hvilke moderskaber, den søgte at udskille. Hvilke moder-
skaber blev set som værdige og hvilke blev marginaliseret som uværdige? Samlet 
set vil den biopolitiske analyse af dansk moderskabspolitik i 1930erne tage ud-
gangspunkt i denne problemformulering:
Problemformulering
Hvordan udvikledes en velfærdsstatslig styring af moderskabet i forbindelse med  
Befolkningskommissionens virke 1935-1939?
Arbejdsspørgsmål
Jeg har desuden formuleret fem arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe mig i besva-
relsen af problemformuleringen. De fire første arbejdsspørgsmål besvares i analy-
sens fire dele, mens det femte arbejdsspørgsmål er perspektiverende:
1. Hvordan blev moderskabet repræsenteret som et politisk problem i Befolk-
ningskommissionens arbejde?
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2. Hvilke styringsteknikker forslog kommissionen at benytte i den velfærdsstatsli-
ge styring af moderskabet?
3. Hvilke videns- og rationalitetsformer dannede baggrund for forståelsen af pro-
blemer og styringsteknikker i kommissionen?
4. Hvilke moderskaber blev fremelsket i kommissionens forslag, og hvilke blev 
søgt udskilt?
5. Hvilke tråde kan trækkes fra Befolkningskommissionen af 1935 til den vel-
færdsstatslige styring af moderskabet i dag?
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Forskningsoverblik
Dette afsnit skal give et overblik over den forskning, der i en dansk kontekst har 
beskæftiget sig med velfærdsstat og moderskab. Fremstillingen er ikke udtøm-
mende, men jeg har udvalgt dels de værker, som ligger tættest på denne undersø-
gelses genstandsfelt, og dels de værker, som jeg har været inspireret af i udform-
ningen af denne undersøgelse. En tværvidenskabelig tilgang er anlagt, det vil sige, 
at jeg inddrager både historiske og socialvidenskabelige værker. Til slut vil jeg 
diskutere mit speciales bidrag i forhold til den eksisterende forskning.
Kvindehistorie, kønshistorie og poststrukturalisme
Velfærdsstat og moderskab var et af de emner som de kvindehistorikere, der vok-
sede ud af kvindebevægelsen i 1970erne, tog fat på i deres forskning. De kvindeli-
ge historikere gjorde op med den traditionelle historieskrivning, hvor mænd oftest 
spillede hovedrollen.  Nu skulle  kvindernes historie skrives.  Kønsforsker  Karen 
Sjørup gennemgår i artiklen Subjekt og frigørelse i kvindernes krønike dansk kvin-
dehistories udvikling fra 70ernes forskning om, af og for kvinder og frem til 90er-
nes  teoretiske nyorientering.  Sjørup peger på,  at  kvindehistorikerne udfordrede 
den eksisterede forestilling om, at den danske velfærdsstat blev skabt af Socialde-
mokratiet. I stedet fremhævede kvindehistorikerne de kvindelige filantroper, lære-
re, husassistenter og socialarbejderes andel i udviklingen af velfærdsstaten (Sjørup 
1997:129). 
Kvindehistorikerne Hilda Rømer Christensen og Hanne Rimmen Nielsen ar-
gumenterer i antologien:  Tidens kvinder. Om kvinder i mellemkrigstiden  (1985) 
for, at mellemkrigstiden er en særlig interessant periode i kvindehistorien. Adskil-
lelse af seksualitet og forplantning samt stigende økonomisk uafhængighed betød, 
at kvinder fik nye muligheder i perioden. I sprækkerne af det gamle kvindebilledet 
kunne et nyt kvindeliv på egne betingelser skimtes. Moderskabet i 1930erne un-
dersøges også af Hanne Caspersen i afhandlingen:  Moderskabspolitik i 30erne.  
Det modsætningsfyldte moderskab fra 1983. Caspersen undersøger, hvordan mor 
og barn blev et samfundsanliggende i 30erne og peger på, at fremhævelsen af mo-
deren og husmoderens arbejde var et tveægget sværd. Respekten for moderen og 
husmoderen blev øget,  men samtidig blev det  sværere at  leve op til idealerne. 
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Caspersen konkluderer, at staten med sin politik fastholdt kvinder som mødre, og 
at der i 30erne blev lagt grunden til en kraftig ideologisering af moderskabet. 
Kvindeforskerne Anette Borchorst og Birte Siim har ligeledes undersøgt for-
holdet mellem kvinder og velfærdsstaten. Det er arbejdsdelingen mellem kønnene, 
der er i fokus i deres undersøgelse: Kvinder i velfærdsstaten – mellem moderskab  
og lønarbejde i 100 år (1984). Mænd havde, ifølge Borchorst og Siim, kontrolle-
ret og domineret kvinders arbejdskraft og seksualitet gennem 100 år. Den udvik-
ling fortsatte med velfærdsstatens fremkomst. Kvinder blev mindre afhængige af 
individuelle mænd, men blev i stedet afhængige af den patriarkalske stat. Hoved-
vægten af analysen er dog på velfærdsstatens udvikling i 1960erne. En anden rele-
vant undersøgelse er kvindehistoriker Kirsten Geertsens undersøgelse af ufaglærte 
kvinder:  Arbejderkvinder i Danmark 1924-1939 (1982). Geertsens tese er, at ar-
bejderkvinderne var undertrykte dels af kapitalismen, dels af patriarkatet.
Hilda Rømer Christensen undersøger i sin afhandling  Mellem backfische og 
pæne piger – Køn og kultur i KFUK 1883-1940 (1995), hvilke rolle KFUK spille-
de for danske kvinder fra 1880erne og frem til 1940. Forskning i borgerlige og re-
ligiøse bevægelser stod ikke i høj kurs blandt kvindehistorikerne, og Christensens 
forskning i KFUK udgør et vigtigt bidrag til den overvejende klassekampsoriente-
rede historieskrivning om perioden. Sjørup peger på, at kvindehistoriens erken-
delsesinteresser gennemgår et skifte i slutningen af 80erne. Kvindebevægelsens 
politiske projekt om at synliggøre kvinder i historien erstattes af en Foucault-in-
spireret socialkonstruktivistisk retning. Forskningsobjektet 'kvinde' erstattes af ka-
tegorien 'køn'. Det betyder ifølge Sjørup, at de kildenære studier erstattes af et 
større fokus på sprog og diskurser. Det betyder på én gang, at forskningen afpoliti-
seres, men samtidig repræsenterer kønsforskerne en ambitiøs akademisk nyorien-
tering indenfor feltet (Sjørup 1997:118f).
De to kønshistorikere Bente Rosenbeck og Karin Lützen er netop inspirerede 
af den socialkonstruktivistiske forskningstradition. Sammen har de skrevet  Den 
moderne tid (1991) som skildrer Europas udvikling 1870-1945 i forhold til viden-
skabens nye fremskridt og kvinders frigørelse. Det er ligeledes forholdet mellem 
videnskab, politik og ideologisering af det kvindelige i 1900tallet, der er i centrum 
i  Rosenbecks  værker  Kvindekøn og  Kroppens  politik  (Rosenbeck  1987:1992). 
Lützens afhandling Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed  
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i  1800-tallets  København  (1998)  går  længere  tilbage  i  tiden  og  undersøger, 
hvordan det filantropiske arbejde i København i 1835-1890 lagde grunden til de 
normer og forestillinger, som velfærdsstaten bygger på.
I det 21. århundrede kan endnu en nyorientering i den historiske kønsforsk-
ning spores.  Historiker  Dorthe  Gert  Simonsen præsenterer  med sin afhandling 
Tegnets tid.  Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending  (2003) et 
opgør  med  de  socialkonstruktivistiske  kønshistorikere.  Simonsen  afviser  kon-
struktivisternes privilegering af sproget og deres opfattelse af,  at  virkeligheden 
kun eksisterer gennem tekst. I stedet præsenterer Simonsen en poststrukturalistisk 
historisk metode, hvor kilderne er i centrum af forskningen. Det er dermed Simon-
sens ambition at sætte sig ud over modsætningen mellem sprog og virkelighed. 
Sniff Andersen Nexø positioner sig ligeledes i den poststrukturalistiske tradition 
med afhandlingen  Det rette valg: Dansk abortpolitik i  1930'erne og 1970'erne 
(2005), som undersøger dansk abortpolitik i 1930erne og 1970erne. Afhandlingen 
repræsenterer med dets fokus på problematiseringer og fremkaldelse af subjekter 
et  konkret  bud på,  hvordan Foucault-inspireret  poststrukturalitisk historieforsk-
ning kan se ud. Jeg er i denne undersøgelse særligt inspireret af Simonsen og An-
dersen Nexøs kildenære og poststrukturalistiske historieskrivning.
Velfærdshistorie
Jeg vil nu vende blikket mod den velfærdshistoriske forskning, og dens undersø-
gelser af velfærdsstat og moderskab. Hvad drev velfærdsstatens udvikling frem? 
Dét er ifølge historiker Klaus Petersen (2003) et af de helt centrale spørgsmål i 
den velfærdshistoriske forskning. Ifølge Petersen kan forklaringer på velfærdssta-
tens opståen og udvikling overordnet deles op i en strukturalistisk og en aktør-o-
rienteret tilgang (2003:10).
Historiker Cecilie Felicia Stokholm Banke præsenterer en velfærdshistorisk un-
dersøgelse af Befolkningskommissionen i Den sociale ingeniørkunst i Danmark:  
Familie, stat og politik fra 1900 til 1945 (1999). Ifølge Banke er Befolkningskom-
missionen  det  første  eksempel  på  videnskabelig  anlagt  samfundsplanlægning 
iværksat af embedsmænd.  Banke peger på embedsmanden Jørgen S. Dich som 
manden bag Befolkningskommissionen, og Socialminister Steincke bliver ligele-
des tilskrevet afgørende betydning for velfærdsstatens socialpolitiske udvikling. I 
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Bankes historieskrivning er det enkeltpersoners handlinger, muligheder og sam-
spil, der driver velfærdsstatens udvikling frem, og hun kan dermed positioneres 
indenfor en aktør-orienteret historietradition. Mens Banke med stor omhyggelig-
hed kortlægger, hvad der skete, og hvem der fik det til at ske, så overses magtrela-
tioner, styringsambitioner, og hvilke normaliserende konsekvenser den socialpoli-
tiske udvikling havde for de implicerede. Hendes afhandling kan dermed kritiseres 
for at være en ukritisk behandling af Befolkningskommissionens bidrag til vel-
færdsstatens udvikling.
Det er ligeledes velfærdsstatens tidlige udvikling historiker Søren Kolstrup be-
handler i sin afhandling: Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folke-
pension  (1996). Kolstrup fokuserer på de røde frontløber-kommuner i perioden 
1900-1920, og den socialpolitiske udvikling omkring Befolkningskommissionen 
tildeles ikke udelt opmærksomhed. Kolstrup konkluderer, at kommissionen ikke 
opnåede nogen særlig indflydelse på velfærdsstatens udvikling. Velfærdsstatens 
opkomst og udvikling ses som en lang historisk bevægelse væk fra markedet, en 
flugt fra nød og elendighed. I Kolstrups optik er velfærdsstaten et resultat af en 
række politiske kompromisser,  hvor velfærdsstaten skulle tilfredsstille  både ar-
bejdsgiver og arbejdstager. Kolstrups historieskrivning har med sine rødder i den 
marxistiske forskningstradition et struktur-orienteret præg. 
Den seneste forskning i dansk velfærdshistorie præsenteres i et stort anlagt fem-
bindsværk af historikere Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Chri-
stiansen. Seriens andet bind Fra skøn til ret (2011) dækker perioden 1898-1933, 
og dermed er serien desværre ikke nået frem til 1935 og nedsættelsen af Befolk-
ningskommissionen. Værket har leveret værdigfuld baggrundsviden til denne un-
dersøgelse, men udgør ikke forskning, jeg som sådant vil positionere mig i forhold 
til.
Et sidste relevant værk at nævne i denne sammenhæng er historiker Lene Kochs 
afhandling  Racehygiejne – i Danmark 1920-56 (1996),  som undersøger et  ofte 
glemt hjørne af dansk velfærdshistorie. Ud fra et stort kildemateriale viser Koch, 
at racehygiejniske ideer vandt bred politisk opbakning i mellemkrigstiden. Under-
søgelsen belyser det racehygiejniske lovkompleks, som også var en del af Stein-
kes Socialreform, og viser dermed det tætte samspil mellem videnskaben og race-
hygiejnisk socialpolitik.
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Socialvidenskabelig velfærdshistorie
Jeg vil nu trække en mere socialvidenskabelig tilgang til velfærdshistorisk forsk-
ning frem. Det vil sige forskning, der er motiveret af et ønske om at belyse en ak-
tuel samfundsmæssig problemstilling med udgangspunkt i historien. Idéhistoriker-
ne Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen foretager i Lys, luft og renlighed  
– den moderne socialhygiejne fødsel (1986) en Foucault-inspireret analyse af soci-
alhygiejnens etablering i Danmark. Ærindet er at vise, at vestlige tankeformer ikke 
kun produceres hos filosoffer, men i hverdagens opdelinger og konkrete tilrette-
læggelser. Dermed afsløres renlighed og hygiejne som et idékompleks, der er hi-
storisk forankret og udviklet. Schmidt og Kristensen peger på to dimensioner i det 
socialhygiejniske projekt; en egentlig socialhygiejne, der havde til formål at frem-
me befolkningens sundhed, og racehygiejnen, der sigter på at fremme kommende 
generationers kvalitet. Det er den idéhistoriske udvikling, som er i fokus i analy-
sen, og forfatterne kan således kritiseres for ikke at sammenholde italesættelse af 
nye normer med reel praksis. 
Politolog Hanne Marlene Dahl præsenterer ligeledes en relevant velfærdshisto-
risk undersøgelse af hjemmehjælperens udvikling i  afhandlingen:  Fra kitler til  
eget tøj – Diskurser om professionalisme, omsorg og køn (2000).  Afhandlingen 
undersøger, hvordan hjemmehjælperes omsorgskvalifikationer og ældres behov i 
egne hjem konstrueres i den politisk-administrative diskurs i perioden 1943-95 i et 
kønsperspektiv.  Med  fokus  på  professionalisering,  omsorg  og  køn  viser  Dahl, 
hvordan  husmoderen  som  figur  skiftes  ud  med  en  ny  professionel  figur,  og 
hvordan det italesatte omsorgsmæssige behov skifter gennem perioden.
En sidste, men helt central, inspirationskilde er sociolog Kaspar Villadsens Det 
sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie  
mennesker (2004). Villadsen undersøger socialt arbejde som en styringspraksis, 
hvis endemål er individets autonomi. I lange historiske linjer beskriver Villadsen, 
hvordan fattigpolitikken i 1700tallet og de forsikringsbaserede ordninger fra 
1880erne bliver til et udbygget velfærdssystem i 1960erne. Ambitionen er, ifølge 
Villadsen, at foretage en kritisk analyse af hvad, der gjorde bestemte former for 
kategoriseringer, magtudøvelser og styringsstrategier mulige på bestemte 
tidspunkter i historien (Villadsen 2004:250).
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Mit bidrag
I forhold til den opridsede forskning skiller denne undersøgelse sig ud særligt på 
baggrund af den tværvidenskabelige og poststrukturalitiske tilgang, der er valgt. 
Udgangspunktet er, hvordan moderskabet blev søgt reguleret og styret i den soci-
alpolitiske udvikling. Jeg undersøger ikke hvad eller hvem, der drev velfærdssta-
tens udvikling frem, eller hvorfor en bestemt udvikling fremkom. Snarere spørges 
der i undersøgelsen til, hvordan en biopolitisk styring af moderskabet udvikledes 
som en integreret del af velfærdsstaten. Dermed ønsker jeg at undersøge de magt-
dynamikker, vidensformer, styringsrationaliteter og subjektiveringsprocesser, der 
spillede ind i udviklingen af velfærdsstatens moderskabspolitik. Således adskiller 
denne undersøgelses vidensbidrag om Befolkningskommissionen og udviklingen 
af velfærdsstatens regulering af moderskabet sig grundlæggende fra Bankes vi-
densbidrag.
Det poststrukturalistiske perspektiv indikerer, at magt og styring betragtes som 
noget, der ikke kan besiddes eller udøves over andre, men som kommer alle vegne 
fra.  Dermed bliver klasse ikke et  centralt  omdrejningspunkt  i  undersøgelsen.  I 
1970ernes  kvindehistorikeres  opfattelse  var  mellemkrigstidens  arbejderklasse-
kvinder undertrykt dels af borgerskabet og dels af patriarkatet. Jeg vælger et andet 
blik, som giver mulighed for at  betragte magtens mere subtile former, og som 
samtidig undgår at etablere 'arbejderklassekvinder' som en homogen gruppe i sam-
fundet. Men i lighed med kvindehistorikerne har min undersøgelse et feministisk 
afsæt. Det vil sige, at dét, jeg har til fælles med kvindehistorikerne, er en opfat-
telse af, at forskningens opgave må være at afsløre ellers usynlige magtrelationer i 
samfundet. Hvor kvindehistorikernes projekt var at synliggøre kvinder, særligt ar-
bejderklassekvinder, i historien, så er mit projekt at synliggøre den statslige regu-
lering og styring af moderskabet.
I forhold til den eksisterende forskning om velfærdsstat og moderskab så bi-
drager  denne  tværvidenskabelige  undersøgelse  af  velfærdsstaten  udvikling  i 
1930erne således med dets fokus på magtrelationer og biopolitisk styring. Jeg øn-
sker at undersøge, hvordan dét, der synes selvfølgeligt og naturligt, er konstruktio-
ner, der kan spores historisk. Dermed har jeg et erkendelsesmæssigt fællesskab 
med Schmidt & Kristensen, Dahl og Villadsen og de socialvidenskabelige vel-
færdshistoriske analyser, som de præsenterer. Ved at  undersøge hvordan en be-
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stemt adfærd, praksis eller rationalitet har udviklet sig og forandret sig i historien 
åbnes op for en kritisk tilgang til nutidens selvfølgeligheder. Det er altså et kritisk 
sigte indbygget i dette speciales udformning. Men det kritiske ærinde er ikke ens-
betydende med, at jeg mener, at velfærdsstatens interesse i og regulering af mo-
derskabet i sig selv er dårlig.  Pointen er derimod, at den er et udtryk for en be-
stemt form for styring. Hvis denne styring ikke problematiseres, men opretholder 
et neutralt og naturgivent udtryk, bliver den ifølge Foucault farlig. Med Foucaults 
egne ord: "My point is not that everything is bad, but that everything is danger-
ous, which is not exactly the same as bad. If everything is dangerous, then we al-
ways have something to do. So my position leads not to apathy but to a hyper- and  
pessimistic activism" (Foucault 1997:256). Styring har altid omkostninger, og det 
er netop dét, forskningen skal undersøge.
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Mellemkrigstidens Danmark
Mellemkrigstiden i Danmark stod i krisens tegn. Fra starten af 1930erne ramte den 
verdensomspændende økonomiske krise Danmark med fuld styrke med en vold-
somt skrumpende udenrigshandel, prisfald og en stigende arbejdsløshed til følge 
(Kaarsted 2004:75f).  Krisetiderne betød en bekymring for fremtiden, men samti-
dig fik visionære tanker og socialpolitiske ideer gunstige forhold.
Visioner for fremtiden
I takt med at revolutionære bevægelser voksede frem på både den yderste venstre-
fløj og højrefløj i mellemkrigstidens Europa, så ændrede Socialdemokratiet sig i 
Danmark på få årtier fra et revolutionært arbejderparti til et bredt favnende folke-
parti, der værnede om det parlamentariske demokrati, og som ville skabe tryghed 
og stabilitet i de danske hjem (Christensen m.fl. 2007:156). Socialdemokratiet op-
nåede op gennem 30erne tilslutning fra næsten hver anden stemmeberettigede, og 
ved valget i 1935 tilfaldt 46 procent af stemmerne partiet (Kaarsted 2004:134). I 
1933 forlod partiet for alvor forladt dets revolutionære rødder med Kanslergade-
forliget.  Forliget  var  Statsminister  Thorvald  Staunings  mesterstykke  og  var  et 
samlet lovkompleks, som både skulle løse en fastlåst konflikt på arbejdsmarkedet, 
hjælpe et kriseramt landbrug og reformere socialvæsenet. Det var et pragmatisk 
kompromis, hvor alle parter godtog dele, der var i strid med deres ideologier og 
principper (Christiansen m.fl. 2011:80). Samtidig gjorde Kanslergadeforliget det 
klart, at den moderate regulerings tid fra 20erne var forbi. Troen på de selvregule-
rende økonomiske mekanismer var svækket, og i stedet trådte en bevægelse mod 
en reguleret og statskontrolleret økonomi.
Med Socialreformen af 1933 blev socialforsorgen i Danmark ændret væsentligt, 
idet borgerne fik ret  til  at  modtage offentlig understøttelse uden tab af borger-
rettigheder1 Samtidig gjorde Socialreformen op med Fattigloven fra 1891, hvor 
fattige blev tildelt fattighjælp på baggrund af skøn. Med den nye sociallovgivning 
ydede staten støtte efter fastsatte regler og kriterier. Antallet af borgere på fattig-
hjælp blev kraftigt begrænset, og det var et fremskridt for flertallet af fattige, men 
1 Hvorvidt Socialreformen af 1933 var et vendepunkt for velfærdsstatens udvikling eller ej, er der 
ikke enighed om indenfor historiefaget. Uenighederne beror ifølge Kolstrup i en vis forstand på 
definitionen af begrebet velfærdsstat. Samtidig understreger Kolstrup vigtigheden af at betragte 
velfærdsstatens udvikling som en glidende reformproces (Kolstrup 1994:316f).
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en brændemærkning af det fåtal, der fortsat var underlagt fattighjælpens umyndig-
gørelse (Kolstrup 2011:229). Synet på fattige var ambivalent. På den ene side blev 
der i stigende grad lagt vægt på strukturelle og samfundsmæssige årsager til fattig-
dom, på den anden side levede forestillingen om 'de uværdigt trængende' videre – 
og vandt også indpas i den nye forsorgslov (Petersen & Petersen 2011:766). Soci-
alreformen betød etablering af flere offentlige institutioner for de ældre, de syge 
og de trængende. Børneinstitutioner indgik desuden i Socialreformen, og statens 
økonomiske forpligtelse overfor børnepasningen blev derved lagt i fastere rammer 
(Borchorst  1985:46).  Hvad, der tidligere havde været et  anliggende for private 
velgørende foreninger, blev nu i stigende grad et offentligt anliggende. Dermed 
ændredes forholdet mellem det offentlige og de filantropiske foreninger; hvor de 
filantropiske foreninger før havde været bærende i det sociale arbejde, så forskød 
balancen sig nu over mod de offentlige institutioner. De private filantropiske fore-
ninger og institutioner måtte nu tilpasse sig det offentliges regler og kontrol for at 
oppebære statsligt tilskud (Petersen & Petersen 2011:788).
Parallelt med statsliggørelsen af det filantropiske socialarbejde opstod en specia-
lisering af socialpolitikken, og  nye ekspertgrupper dukkede op. Mens økonomer 
allerede havde spillet en rolle ved vedtagelsen af de første socialpolitiske love i 
1890erne, så begyndte videnskabsmænd med sociologisk, statsvidenskabelig, pæ-
dagogisk og lægefaglig baggrund at spille en rolle i de første årtier af århundredet. 
I det nyoprettede Socialministerium fandtes gennem 20erne og 30erne en klar ten-
dens til en mere professionel og videnskabelig tilgang til socialpolitikken (Peter-
sen m.fl. 2011:112f). Socialpolitik blev en videnskab med eksakte svar.  
Samtidig blev forebyggelsestanken helt central. Risikoen ved den humane soci-
alpolitik var med Socialminister K.K. Steinckes ord, at samfundet tillod "Forbry-
dere og Undermaalere af enhver Art" at formere sig ubegrænset. Den socialpoliti-
ske udvikling havde sat den naturlige selektion ud af spil "ved at holde Liv i Tu-
sinder  som  Samfundet  var  bedst  tjent  med  bukkede  under"  (Steincke  i  Koch 
1996:20). Samfundsmæssig intervention var nødvendig. Tanken i Steinckes soci-
alpolitik var en dobbeltsidet indsats: På den ene side måtte de allerfattigste, de 
syge, forbryderne og undermålerne udskilles, så disse ikke fik mulighed for at for-
mere sig og belaste det offentlige forsørgelsessystem yderligere.  På den anden 
side skulle de nederste lag i samfundet styrkes socialt og sundhedsmæssigt, så dis-
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se ikke lå det offentlige til last. Den første del, udskillelse af undermålerne, tog 
Rigsdagen sig af i et racehygiejnisk inspireret lovkompleks, der blev vedtaget i 
perioden mellem 1929 og 1938 med støtte fra alle Rigsdagens partier. De lovmæs-
sige  foranstaltninger  indebar  tvangssterilisation  og  ægteskabsforbud for  lettere 
åndssvage,  epileptikere,  alkoholister,  sædelighedsforbrydere  og  andre  personer, 
vis forplantning man fandt samfundsmæssig uønsket (Koch 1996:15). Den anden 
side af socialpolitikken, at styrke befolkningen socialt og sundhedsmæssigt, blev i 
1935 lagt ud til undersøgelse i Befolkningskommissionen.   
Den videnskabelige revolution
Videnskabens udvikling spillede en afgørende rolle for udviklingen af den danske 
velfærdsstat. Den videnskabelige revolution bestod i at finde årsager og behand-
ling for alt. For at kunne forklare og behandle måtte videnskaben kende til menne-
sket, kroppen og sjælens inderste væsen. Den menneskelige natur blev opdelt i 
forskellige dele og specialer, så den bedre kunne iagttages af den medicinske vi-
denskab. Først blev kroppen undersøgt i dele. Dernæst blev psyken og den indre 
natur underlagt videnskabens nøje undersøgelse (Lützen & Rosenbeck 1991:70). 
Gennem iagttagelser af kroppen forsøgte de professionelle eksperter at spalte den 
menneskelige natur i kategorier: Klasse, alder, race og køn.
I 1800tallet herskede der stor usikkerhed blandt videnskabsmænd om arvelighe-
dens  mekanismer.  Det  var  først  i  starten  af  1900tallet,  at  Mendels  teori  om, 
hvordan arvelige anlæg blev udvalgt og videreført, vandt udbredelse i videnskabe-
lige kredse (Koch 1996:29). I Danmark var det professor og læge Øjvind Winge, 
senere medlem af Befolkningskommissionen, der formidlede den nye revolutione-
rende viden om arvelighed. Der gik dog flere år, før racehygiejnen, også kaldet 
eugenikken, blev videnskabeligt institutionaliseret i Danmark. Ved vedtagelsen og 
administrationen af de første eugeniske love i 1930erne blev den videnskabelige 
ekspertise hentet fra Retslægerådet, åndssvageanstalterne og hos enkelte udvalgte 
eksperter. Et akademisk institut, der arbejdede med arvebiologi og eugenik, blev 
først oprettet ved Københavns Universitet i 1938 (Koch 1996:134).
Den manglende viden om arvelighed forstærkede videnskabens ideologiske og 
normsættende funktion. Degenerationsteorien voksede ud af det urbane og indu-
strielle samfund som en bred samfundshygiejnisk teori, der forklarede slægters vi-
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deregivelse af dårlige træk til næste generation. Mange mente, at nationen var tru-
et, fordi den degenererende arbejderklasse havde en højere fødselshyppighed end 
borgerskabet (Rosenbeck 1992:21). I årene efter første verdenskrig tabte teorien 
indflydelse i den videnskabelige arena, men teorien havde stadig terminologisk og 
retorisk betydning i 1930erne. Det racehygiejniske projekt blev ikke opfattet som 
et politisk projekt i samtiden, men som ren videnskab uden henvisning til etik, 
ideologi og moral (Lützen & Rosenbeck 1991:71).  Videnskaben var også i sin 
egen selvforståelse fuldstændig objektiv og neutral og dermed adskilt fra politik.
I takt med videnskabens udvikling og det stigende fokus på det sunde individ 
blev moderskabet et centralt objekt for den statslige sundhedspolitik, der voksede 
frem. De sundhedsmæssige anbefalinger til den svangre kvinde eller spædbarns-
plejende moder kan findes i rigt mål i Befolkningskommissionens betænkninger. 
Samtidig havde udviklingen medført, at en stadig større del af det arbejde, der tra-
ditionelt  blev  udført  af  husmoderen,  overgik  til  industriel  fremstilling  udenfor 
hjemmet.  Kommissionen beskrev ændringerne i  husmoderens arbejdsdag:"Bag-
ning, Slagtning, Brygning mv., der tidligere foregik i Hjemmet, er overtaget af In-
dustrien. Opbæring af Vand, Brændsel m.v. er erstattet med Vandledninger, Gas,  
elektrisk Lys, Centralvarme m.v." (BK 1938:35). De nye hjælpemidler som vaske-
ri og støvsuger betød, at husmoderens arbejde blev betydeligt lettet. Men med de 
nye hjælpemidler fik husmoderen ikke bare frigivet tid, husmoderens arbejde gen-
nemgik samtidig en professionalisering og videnskabeliggørelse.  Oprettelsen af 
Statens Husholdningsråd i 1935 var netop et udtryk for et ønske om at opvurdere 
husmoderens arbejde i hjemmet og styrke den faglige stolthed i husarbejdet (Chri-
stensen m.fl. 2007:170). Behovet for renhed og hygiejne var begrundet i ny viden 
om bakteriers og sygdommes udbredelse. Hjemmet skulle være rent, maden skulle 
være sund og ernæringsrig. Rengøring og hygiejne fik et omfang som aldrig tidli-
gere: Lys, luft og renlighed blev husmoderens hellige dyder (Schmidt & Kristen-
sen 1986).
Tidens kvinder
I de første årtier af det 20. århundrede opnåede kvinder i Danmark en række poli-
tiske, sociale og erhvervsmæssige rettigheder. Flere og flere kvinder begyndte at 
arbejde udenfor hjemmet, og særligt i 1930erne kunne en stigning i gifte kvinder 
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med erhvervsarbejde betragtes.2 Med kvinders øgede erhvervsarbejde opstod nye 
familiemønstre. Fødselstallet havde været faldende siden midten af det forrige år-
hundrede og befandt sig i 30erne på et historisk lavpunkt. De udearbejdende kvin-
der fik i gennemsnit kun en tredjedel af de børn, som de hjemmegående husmødre 
fødte. En ny familiestruktur med ingen eller kun ét barn slog igennem blandt mid-
delklassekvinder i byerne (Jensen 1985:19f). I forlængelse af de nye familiestruk-
turer opstod et behov for børnepasning. Det var særligt blandt arbejderkvinder i 
byerne,  at  børnepasning var  et  tilbagevendende og dagligt  problem (Borchorst 
1985:46).
Udviklingen satte gang i en diskussion af gifte kvinders ret til erhvervsarbejde. 
Tidens toneangivende kvindeforening, Dansk Kvindesamfund, var den mest kon-
sekvente fortaler for gifte kvinders erhvervsrettigheder. Medlemmerne var overve-
jende veluddannede, udearbejdende kvinder af borgerlig observans (Christensen 
m.fl. 1985:7). I en skrivelse fra 1936 anmodede Dansk Kvindesamfund Befolk-
ningskommissionen  om at  sikre  gifte  kvinders  erhvervsfrihed  (BK  1938:195). 
Danske Kvinders Nationalråd krævede ligeledes kvinders erhvervsrettigheder og 
mente, at disse bedst blev varetaget ved hjælp af en moderskabshjælp, der skulle 
sikre, at arbejdsgiverne ikke blev pålagt særlige pligter (BK 1938:199). Børne-
pasning var ikke oprindeligt et problem som foreningerne beskæftigede sig med. I 
tråd  med  den  almindelige  holdning  i  samfundet  opfattede  kvindeforeningerne 
børneinstitutioner som sociale nødforanstaltninger, og borgerskabets kvinder hav-
de i øvrigt husassistenter til at tage sig af børnene. I midten af 30erne skete der 
imidlertid et skifte i kvindeforeningernes omtale af børneinstitutionerne, som blev 
langt mere positivt betonet (Borchorst 1985:52).
Der fandtes dog også mere progressive stemmer i tiden som krævede, at det of-
fentlige tog større ansvar for børnepasning. Den internationale forening Den åbne 
Dør krævede både kollektivhuse, børnehaver og vuggestuer (BK 1938:198). På 
grund af foreningens radikale krav om ligestilling mellem mænd og kvinder, blev 
foreningen ikke anset for værdig til en plads i kommissionen. Men da foreningens 
formand Julie  Arenholdt  blev medlem af kommissionens boligudvalg,  opnåede 
foreningen alligevel indflydelse (Christensen 2003:129).
De kristne kvinder indtog en helt anden position i diskussionen. KFUK var i pe-
2 Præcis hvor stor en stigning, der var tale om er vanskeligt at opgøre ud fra det eksisterende 
statistiske materiale fra tiden. Dette er en pointe, som jeg vender tilbage til i Analyse 3.
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rioden op til 1940 Danmarks største kvindeorganisation, og her var opfattelsen, at 
ægteskabets og moderskabets ophøjede lykke var værd at værne om. Den konser-
vatisme og forsigtighed angående den moderne udearbejdende kvinde,  som de 
kristne kvinder repræsenterede, var et udtryk for en angst for at miste den kønsi-
dentitet, som de ældre kvindegenerationer havde opbygget gennem årtiers kvinde-
kamp  (Christensen  1995:224).  Lignende  ambivalens  overfor  den  moderne 
erhvervsaktive kvinde kunne findes i Socialdemokratiet. Udadtil fastholdt partiet 
kvinders ret til arbejde, men ligestilling i hjemmet og på arbejdsmarkedet kunne 
flertallet af socialdemokrater ikke skrive under på. Forestillingen om den gode fa-
milie med manden som forsørger og kvinden som husmor var intakt blandt ar-
bejderne i Socialdemokratiet (Christensen m.fl. 2007:170). En markant undtagelse 
var dog kvindesagsforkæmperen og socialdemokraten Nina Andersen, som over-
tog Alvilda Andersen plads i Befolkningskommissionen efter hendes død i 1937. 
Nina Andersen kritiserede idealet om den hjemmegående husmoder, og agiterede 
blandt andet for, at socialpolitikken også skulle komme enlige kvinder med børn 
til gode (BK 1937:15/10).
Den respektable kernefamilien med den hjemmegående husmoder var det domi-
nerende ideal i 1930erne, men blev i stigende grad udfordret af tidens kvindeorga-
nisationer, der krævede erhvervsfrihed. Mens de kristne kvinder søgte at værne 
om ægteskabet  og moderskabet,  så  krævede andre  mere  radikale  grupperinger 
statsligt ansvar for børnepasning. Stridens kerne var, hvordan moderskabet skulle 
udøves.
Frivilligt moderskab
Som  følge  af  kvinders  stigende  deltagelse  i  erhvervslivet  blev  seksualmoral, 
børnebegrænsning og svangerskabsafbrydelse et tema i tiden. De kristne kvinder i 
KFUK var stærke modstandere af børnebegrænsning. De mente kun seksualop-
lysning  skulle  gives  til  gifte  kvinder  og  udelukkende  på  et  kristent  grundlag. 
KFUKs holdning var repræsenteret i Befolkningskommissionen ved den konser-
vative Gerda Mundt, som formulerede en mindretalsbetænkning i opposition til 
kommissionens  forslag  om  seksualoplysning  på  et  neutralt  grundlag  (BK 
1938:121).
KFUK var desuden tidens stærkeste modstander af svangerskabsafbrydelse. Un-
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der overskriften 'fosterdrab' indsamlede de kristne kvinder 173.000 underskrifter 
mod ændringer i svangerskabslovgivningen. Indledningsvist så hverken Danske 
Kvinders Nationalråd eller  Dansk Kvindesamfund diskussionen som et specielt 
kvindeanliggende og undgik helst at diskutere emnet. Men i løbet af 30erne op-
stod der stor uenighed om emnet inden for Dansk Kvindesamfund. Kompromisset, 
der  trods  alt  forhindrede  en  splittelse  af  organisationen,  var  at  indlede  et  op-
lysningsarbejde om seksualitet  og prævention,  men afstå fra at  tage  stilling til 
abortspørgsmålet (Christensen 1995:214f).
Mindre tilbageholdende var Foreningen for seksual oplysning anført af forfatter 
Thit Jensen og læge Jonathan Leunbach. Parolen lød "Frivilligt moderskab", og på 
et eugenisk grundlag arbejdede de for seksualoplysning og kvinders ret til at und-
gå uønskede og opslidende børnefødsler (Hertoft 1983:40). Foreningen splittedes 
senere op, da de to blev uenige om retten til fri abort. Leunbach indledte i stedet et 
samarbejde med den kommunistiske forening Arbejderkvindernes Oplysningsfor-
ening, der gik ind for lettere adgang til abort. Foreningens utrættelige arbejde for 
at få legaliseret abort var stærkt medvirkende til, at regeringen i 1932 nedsatte en 
Svangerskabskommission  (Thing  1993:304).  Svangerskabskommissionen  lagde 
op til en liberalisering af svangerskabslovgivningen, hvor det blev gjort lovligt at 
få foretaget abort ud fra fire indikationer: Medicinsk, eugenisk, etisk og social. Da 
lovforslaget  blev  fremlagt  af  Steincke  i  Folketinget  var  den  sociale  indikation 
imidlertid forsvundet ud af forslaget (Andersen Nexø 2005:60).
Befolkningsspørgsmålet
Mens abortspørgsmålet vakte stærke følelser og ophidset debat, så herskede der 
med udgangspunkt i videnskabens omhyggelige undersøgelser og detaljerede ud-
regninger udbredt konsensus om befolkningsspørgsmålet. Befolkningsspørgsmålet 
blev et standardemne i den sociale debat i Danmark. Emnet blev diskuteret både 
fra politisk hold og i faglige kredse i en lang række bøger, artikler og debatarran-
gementer (Banke 1999:35). Den befolkningspolitiske debat var i høj grad inspire-
ret af udviklingen i Sverige, og det svenske socialdemokratiske ægtepar Alva og 
Gunnar Myrdal fik stor betydning for både den svenske og danske befolkningsde-
bat. Med deres banebrydende værk Kris i befolkningsfrågan fra 1934 præsentere-
de de et helt nyt socialpolitisk program, der med befolkningsspørgsmålet som om-
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drejningspunkt udgjorde en helstøbt vision om det nye samfund. Det var den tru-
ende folkedød, bekymring for familiens fremtid, kvinders frie adgang til erhverv 
og børns opvækst i det moderne samfund, der var udgangspunktet for Myrdalerne. 
Projektet var en gennemgribende familiepolitisk reform af samfundet. Den nye so-
cialpolitik skulle ikke kun hjælpe de, der var ildestedt, men hele samfundet skulle 
dirigeres  fra  foroven  under  hensyntagen  til  samfundets  kollektive  interesser. 
Myrdalernes socialreform var en udvikling af et rationelt, kollektivistisk samfund. 
(Banke 1999:51f). Den svenske Befolkningskommission blev nedsat i 1934 og var 
yderst produktiv: 50 betænkninger fik den udgivet og på denne baggrund blev en 
lang række lovforslag gennemført (Banke 1999:10).
Den danske Befolkningskommissionen blev nedsat året efter og repræsenterede 
en bred skare af faglige og politiske partier samt repræsentanter fra embedsvær-
ket. De politiske partier repræsenteret i udvalget var Socialdemokratiet, Venstre 
og Konservative. Embedsværket var repræsenteret i udvalget med hele tre med-
lemmer fra Det statistiske departement, og desuden var en enkelt læge og en in-
spektør i børneforsorgen repræsenteret. Kommissionens arbejde forløb over fire år 
fra 1935 til 1939 og foregik primært i en række underudvalg. I alt afholdt kom-
missionen 48 møder og udgav i løbet af sin levetid tre betænkninger:  Foreløbig  
Betænkning om Børnehavespørgsmaalet m.v. i  1936;  Betænkning afgivet af Be-
folkningskommissionen  af  1935  angaaende  laan  til  Boligbyggeri  og  Husleje-
fradrag for mindrebemidlede, børnerige Familier i 1937 og tredje og sidste be-
tænkning;  Betænkning afgivet  af  Befolkningskommissionen af  1935 angaaende  
Moderens Rettigheder i anledning af Fødsel samt angaaende Seksualoplysning fra 
1938. Betænkningerne indeholdt en lang række forslag til, hvordan det kunne gø-
res mere attraktivt for kvinder at sætte børn i verden, og hvordan samfundet kunne 
sikre, at børn voksede op under sunde, hygiejniske og sikre forhold. Kun to lov-
forslag fra Befolkningskommissionen blev fremsat i Folketinget. I 1938 blev for-
slag om huslejenedsættelse for børnerige familier fremsat, og i 1939 blev forslaget 
om Mødrehjælpsinstitutioner fremsat.
I forhold til den svenske Befolkningskommission var resultatet af den danske 
ikke  imponerende.  Mødrehjælpsinstitutionerne  er  det  bedste  bud  på,  hvilken 
betydning  Befolkningskommissionens  arbejde  havde  for  tidens  mødre.  Banke 
peger i sin undersøgelse netop på, at kommissionens betydning ikke skal findes i 
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de konkrete resultater, men i den betydning kommissionen havde som et pilotpro-
jekt  for  velfærdsstatens  sociale  ingeniørkunst  (Banke  1999:160).  Befolknings-
kommissionens forslag præsenterede tidens socialpolitiske visioner for fremtidens 
velfærdssamfund.
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Teoretiske perspektiver
Jeg vil i dette afsnit først redegøre for de grundlæggende teoretiske antagelser om 
styring og biomagt, som er udgangspunktet for analysen. Disse grundlæggende 
antagelser udgør det perspektiv, som jeg ser virkeligheden igennem og som har 
formet min undersøgelse. I fire dele vil jeg derefter præsentere de teoretiske be-
greber, der danner grundlag for de fire analysedele.
Styring som kunstart
Styring bliver ofte anskuet som noget, der udgår fra en samlet, magtfuld institu-
tion og i et sådant perspektiv er analysens formål at søge efter magtens udspring, 
magtens  kilde.  Foucaults  governmentalitets-begreb  repræsenterer  imidlertid  en 
helt anden måde at tænke om styring. Begrebet beskriver, hvordan det er muligt at 
tænke om styring, heraf navnet governmentalitet.  Men samtidig beskriver begre-
bet en idéhistorisk fortælling om magtens og styringens udvikling fra det tidlige 
Europa og frem til i dag. Det vil sige en genealogi over de magtformer, der er på 
spil i moderne velfærdsstater (Villadsen 2006a:17).
Parallelt med dannelsen af liberale retsstater i 1600tallet og 1700tallets Europa 
opstår ifølge Foucault en række disciplinerende, administrative og omsorgsmæssi-
ge praksisser. Denne disciplinerende styringspraksis står i modsætning til den feu-
dale,  suveræne magt.  Hvor den suveræne fyrste  udøvede sin enevældige magt 
over  territoriet,  og hvor  det  at  bevare  magten  over  territoriet  var  formålet  for 
magtudøvelsen, så betyder udviklingen af 'government as an art', at befolkningen 
bliver magtens mål: "In contrast to sovereignty, government has as its purpose not  
the act of government itself, but the welfare of the population, the improvement of  
its  condition,  the  increase  of  its  wealth,  longevity,  health  ect." (Foucault 
1991a:100).
Foucault peger på, at det regeringsmæssige styringsfelt, som etableres i begyn-
delse af det 19. århundrede, er præget af tre magtformer: suveræn magt, disciplin 
og 'government' (Foucault 1991a:102). De tre styringspraksisser skal ikke ses som 
tre på hinanden følgende samfundstyper, men derimod som overlappende magt- 
og styringsformer,  der supplerer hinanden,  strider mod hinanden og forstærker 
hinanden i forskellige historiske kontekster. Dean præciserer forholdene mellem 
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magtformerne: Den suveræne magt trækker som bekendt tråde helt tilbage til det 
feudale Europa og kendetegner den fysiske og synlige magtform. I en moderne 
udgave har den suveræne magt gennemgået en transformation til en juridisk form, 
som knytter udøvelsen af suveræn magt til loven, rettigheder og dannelsen af et 
retssubjekt. Det betyder, at medlemmerne af befolkningen bliver bærere af en re-
guleret og ansvarlig frihed (Dean 2006:174). Lovgivningen gennemgår således en 
forandring fra et juridisk system, der udtrykker fyrstens autoritet til et instrument 
for opretholdelse af en normativ orden. Loven begynder at fungere som normen 
(Foucault 1994:149). Den disciplinære magt søger ved hjælp af praktiske teknik-
ker som straf og overvågning at producere føjelige og nyttige subjekter. Udvik-
lingen af den disciplinære magt knytter an til udviklingen af disciplinerende insti-
tutioner som fabrikker, hære, skoler, anstalter mv. (Foucault 1991a:101). Den tred-
je  magtform  som udpeges  i  styringsfeltet  er  den  moderne  styringsrationalitet, 
'government'. Denne styreform retter sig mod individets livs- og arbejdsprocesser 
i hvilke subjektet åbenbares i sin økonomiske, biologiske og sociale form (Dean 
2006:174). Det vil sige, at der er tale om en styreform, der søger at styre ved at 
disponere over frie individers handlinger.
Gradvist sker der således en  governmentalisering af staten, hvor den statslige 
styring bevæger sig fra en suveræn, repressiv magt og mod en magtudøvelse, der 
taktisk søger at forme, stimulere, fremelske og lægge livet til rette for det frie indi -
vid (Villadsen 2006a:14). Med udgangspunkt i magtens genealogi søger govern-
mentalitets-analysen at undersøge magtens væsen i det moderne samfund.
Biomagt og biopolitik
Biomagt eller biopolitik3 kendetegner den magtform, der med fremvæksten af det 
moderne samfund søger at gribe ind i livet og dets planlægning. Med fremvæksten 
af det kapitalistiske samfund blev menneskelivet en produktionsressource i sam-
fundet, og kapitalismen har ifølge Foucault søgt at tilpasse befolkningstilvækstens 
bevægelser til de økonomiske processer i samfundet (Foucault 1994:144f). Frem-
komsten af den biopolitiske magt hænger sammen med udviklingen af liberalisme 
som politisk rationalitet (Foucault 1997:73) samt fremvæksten af videnskabelige 
discipliner  som  statistik,  økonomi,  demografi  og  folkesundhedsvidenskab 
3 Foucault bruger både begreberne biomagt og biopolitik. Jeg bruger primært begrebet biopolitik, 
men skelner ikke betydningsmæssigt mellem de to begreber.
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(Foucault 2007:351f).  Med folketællinger, nationaløkonomiske  udregninger, hel-
bredskontrol osv. blev det muligt at beregne, tælle, ordne og kontrollere befolk-
ningen.  Særligt statistikken kunne med oversigter over dødelighed, aldersforde-
ling, fødselsrater med mere synliggøre befolkningens regelmæssigheder og effek-
ter (Foucault 1991a:99). Parallelt  med udviklingen af statistik opstod befolknin-
gen således som fænomen og styringsobjekt.
Fremvæksten af biomagten foranlediger samtidig udviklingen af køns- og seksu-
alitetsvidenskaber (Foucault 1994). Seksualitet og køn er tæt forbundet med re-
produktion og moderskabet, og ligesom viden om seksualiteten og kønnet bliver 
afgørende for biomagten, bliver også viden om reproduktionen og moderskabet 
afgørende for den biopolitiske styring af befolkningen. Biomagten virker gennem 
regulering og disciplinering af kroppen, kønnet og seksualiteten. Det vil sige, at 
biomagten på én gang retter sig mod den individuelle krop gennem en 'dressur af 
legemet'. Men samtidig tager biomagten form som en regulerende magt, der retter 
sig mod befolkningslegemet, og som har optimering af befolkningens livsproces-
ser som mål (Foucault 1994:143). Befolkningen bliver ikke bare målet for magtu-
døvelsen, den bliver samtidig det middel, som magtudøvelsen virker igennem. Re-
produktion og moderskab bliver dermed afgørende styringsmål og midler i udø-
velsen af den biopolitiske magt.
Den biopolitiske magt adskiller sig fra den suveræne magt i kraft af sine befolk-
ningsbevarende elementer, men trækker samtidig på den suveræne magtform, når 
den hævder retten til at tage liv. Ifølge Dean geninstallerer biopolitikken den su-
veræne magts karakteristik "at tage liv eller at lade leve" i en ny form, idet racis-
me og racehygiejne integreres i statens forvaltning (Dean 2006:224). Biomagtens 
mål om at styrke og sikre befolkningen handler også om at udskille, hvad der ikke 
fortjener livet. Her bliver børnebegrænsning, svangerskabsafbrydelse og sterilisa-
tion afgørende instrumenter i biomagtens udøvelse. Igennem loven udskilles de 
skadelige  befolkningselementer.  Loven  virker  dermed  som  en  normaliserende 
kraft ud fra dets distinktioner mellem sundt og usundt, normalt og unormalt. Den 
biopolitiske styring er således en normaliserende praksis, der er optaget af at sikre,  
at befolkningen udøver deres frihed og rettigheder på den rigtige, sunde og norma-
le måde (Dean 2006:200). Vejen til den sunde, nyttige og optimale befolkning går 
gennem reproduktionen.
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Diskursive formationer
Den biopolitiske styring af moderskabet udvikles i et diskursivt felt, hvor bestem-
te problematiseringer afgrænser og indkredser styringens objekter. I dette afsnit 
fremlægger jeg styringens diskursive og problemdefinerende væsen. Det vil sige, 
jeg redegør for det teoretiske grundlag for analyse 1.
Diskurser kan ifølge sociolog Christel Stormhøj forstås som relativt afgrænsede 
og systematiserende grupper af udsagn, som til sammen konstituerer et givent for-
hold mellem viden, sandhed og magt (Stormhøj 2006:129). Sproget betragtes der-
med som en aktivitet, en handling, der er betydningsskabende og virkelighedskon-
stituerende. Denne opfattelse er ikke-essentialistisk, det vil sige, at fænomener – 
subjekter, genstande eller begreber – ikke 'er' førend, de er blevet formet i en dis-
kursiv social praksis. I diskursen foregår der videns- og magtkampe; der strides 
om, hvad der kan tales om, hvordan der kan tales og fra hvilke positioner, der kan 
tales i det diskursive felt.  Enhver italesættelse indenfor en diskurs, eller med en 
foucaultsk-terminologi enhver diskursiv formering af et fænomen, er et udtryk for 
udøvelse af magt. Der optræder aldrig kun én diskurs; diskurser optræder altid i 
flertal. Det betyder, at diskurser på én gang er det medium, som kampen står om 
og som kampen manifesterer sig i (Stormhøj 2006:56f).
Bacchi (2009) har udviklet en diskursteoretisk analysemodel til at undersøge po-
litiske  beslutningsprocesser.  Det  overordnede  analysespørgsmål  er:  What's  the  
problem represented to be? Bacchis projekt er dermed at få forskningen til at skif-
te fokus fra problemer til problematiseringer. Dermed sætter Bacchi spørgsmåls-
tegn ved de problemer, der tages for givet i politiske beslutningsprocesser. Ethvert 
politisk tiltag, lovgivning eller indsats konstituerer ifølge Bacchi en problematise-
ring,  der  repræsenterer  en  social  praksis  som  et  politisk  problem  (Bacchi 
2009:31). Statslig styring virker med andre ord gennem problematiseringer. Det 
vil sige, at lovgivere, statslige instanser og institutioner ikke bare reagerer på pro-
blemer i samfundet; de er aktive medskabere af problemerne.
Den velfærdsstatslige styring i 1930erne udvikler sig med andre ord gennem for-
muleringen af et politisk problem, som der bør gribes ind overfor. Derfor må de 
måder, hvorpå moderskabet repræsenteres som et politisk problem i den befolk-
ningspolitiske debat, afdækkes som led i analysen. I første del af analysen under-
søger  jeg  således,  hvad der  kan  tænkes og siges  om moderskabet,  og dermed 
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hvordan moderskabet etableres som et politisk problem. I det diskursive felt fore-
går som bekendt videns- og magtkampe om at definere, hvad der opfattes som rig-
tigt og sandt. I politiske beslutningsprocesser strides forskellige problematiserin-
ger om at konstruere bestemte opfattelser af politiske problemer, som vigtige og 
nødvendige at gribe ind overfor. Men de politiske problemrepræsentationer skabes 
ikke bare indenfor diskursen, de er også aktive i at genskabe, forstærke og eventu-
elt forskyde diskursen. Med nedsættelsen af Befolkningskommissionen bliver mo-
derskabet repræsenteret som et politisk problem, og dermed forskydes den politi-
ske diskurs, så moderskabet også bliver et område for politisk interesse og inter-
vention.
Styringsteknikker
Med udgangspunkt i definitionen af et politisk problem søger den biopolitiske sty-
ring at gribe ind overfor en problematisk praksis eller adfærd. For at kunne gribe 
ind må styringen anvende tekniske hjælpemidler. I dette afsnit beskriver jeg det te-
oretiske udgangspunkt for analyse 2, der undersøger de velfærdsstatslige styrings-
teknikker.
Statslig styring tager form af institutionaliserede praksisser, som er de mere eller 
mindre organiserede måder, hvorpå samfundet eller staten praktiserer aktiviteter 
som omsorg, administration, rådgivning, uddannelse mv. (Dean 2006:59). Det vil 
sige praksisser rettet mod afstraffelse, helbredelse, mod behandling af sygdomme 
eller mod udøvelse af moderskabet. Den biopolitiske styring har altså mere end et 
diskursivt udtryk; den antager ligeledes materielle, tekniske og praksisorienterede 
former.  Det biopolitiske styring af moderskabet kombinerer forskellige magtfor-
mer,  som igen benytter  forskellige  styringsteknikker.  For  det  første  søger  den 
biopolitiske styring gennem en disciplinerende og regulerende magt at optimere 
moderskabet gennem forbedringer af de sociale og sundhedsmæssige vilkår for 
graviditet, fødsel, barnepleje og opdragelse. Den disciplinerende biomagt søger at 
forbedre den samlede befolkningskvalitet gennem en sundhedsoptimerende ind-
sats rettet mod det enkelte individ. Hver enkelt moder skulle lære at udøve moder-
skabet på den rette, sunde og optimale måde.
For det andet søger den moderne styring strategisk at tilskynde subjekter til at 
udøve deres frihed på bestemte måder. Styringen søger at forme og omforme det 
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frie individs tanker, handlinger og selvforhold. For at indfri dette mål må styrin-
gen  anvende styringspraksisser  som råd  og  vejledning  og personlige  samtaler. 
Foucault kalder denne magtform pastoralmagt (Foucault 2002:332). Pastoralmagt 
er en magtform, som har sin oprindelse i den middelalderlige kristne kirke, men 
som er blevet optaget af og integreret i den moderne vestlige stat. Pastoren må 
ikke bare våge over og drage omsorg for hele sin menighed, men også for det en-
kelte medlem; den enkelte sjæl skal frelses. For at sikre sjælens frelse må pastoren 
have en udstrakt viden om den enkeltes tanker, følelser og inderste hemmelighe-
der. Pastoralmagt bygger således på viden om individet, som opnås ved, at indivi-
det bekender denne viden om sig selv (Foucault 2002:333). 
I  udviklingen  af  den  velfærdsstatslige  styring  af  moderskabet  benytter  den 
biopolitiske magt for det tredje styringsteknikker, der knytter an til den suveræne 
magt. Særligt er tvangssterilisation og straf i forbindelse med svangerskabsafbry-
delse et udtryk for en suveræn magtudøvelse. Men den suveræne magt er ikke kun 
en magt, der virker repressivt overfor individet. I det moderne samfund knyttes 
den suveræne magt til loven og dermed til retssubjekter.
Analyser af styringspraksisser må ifølge Dean også beskæftige sig med tænknin-
gens modus, idet tænkning betragtes som en ikke-subjektiv, teknisk og praktisk 
aktivitet (Dean 2006:71). I analysen af kommissionens styringsforslag beskæftiger 
jeg mig således også med de forslag, som ikke blev vedtaget, men som blot blev 
foreslået – eller tænkt. Den måde, det var muligt at tænke om styring, betragtes så-
ledes også som en betydningsfuld aktivitet i dannelsen af styringspraksisser. I an-
den del af analysen undersøger jeg, hvilke styringsteknikker Befolkningskommis-
sionen foreslår at benytte, og hvordan kommissionen dermed søger at etablere et 
biopolitisk styringsfelt.
Magt, viden og produktionen af sandheder
Den biopolitiske etablering af et problemfelt og udøvelse af styringsteknikker le-
gitimeres af bestemte vidensformer og rationaliteter. Jeg beskriver i dette afsnit de 
teoretiske antagelser om magt, viden og produktionen af sandheder, som danner 
udgangspunkt for analyse 3.
I en foucaultsk magtforståelse er magt knyttet til viden og produktion af sandhe-
der. Magt producerer viden og sandhed, og magt produceres af viden og sandhed. 
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Foucault formulerer selv forbindelsen således:  "We are subjected to the produc-
tion of truth though power and we cannot exercise power except though the pro-
duction of truth" (Foucault 1980a:93). På den måde er produktion af viden inden-
for en given kontekst med til at konstituere gældende rationaliteter, diskurser og 
normer, som definerer, hvad der opfattes som sandt og falsk, rigtigt og forkert 
(Foucault 1991b:79). Med udgrænsningen af nogle former for viden, og ophøjelse 
af andre opstår ifølge Foucault  "a régime of truth"  (Foucault 1980b:132). Det, 
som betragtes som sandt og rigtigt om eksempelvis moderskabet, er således et re-
sultat af historisk specifikke videns- og magtkampe.
Kampen om magten i diskursen drejer sig ikke kun om at fastlægge diskursens 
objekt og subjekt, men også om hvilken viden, der anses for legitim, nyttig og 
sand inden for diskursen. Viden etablerer sig ifølge Foucault som sand viden igen-
nem skabelsen af videnskabelige discipliner. Ved at udspecificere et genstandsom-
råde, en række metoder, teknikker, en samling regler samt en række sandhedspå-
stande etableres en videnskabelig disciplin (Stormhøj 2006:55). I en governmenta-
litets-analyse må der spørges til, hvilke vidensformer der ophøjes som sande og 
rigtige, og hvilke der udgrænses og anses som usande, uvæsentlige og unyttige. 
Biomagten foranlediger som tidligere nævnt fremkomsten af køns- og seksuali-
tetsvidenskaber, og i forhold til en biopolitisk styring af moderskabet, opstår en 
række videnskabelige discipliner, som demografien, pædagogik, psykologi, obste-
trik som interesserer sig for graviditet, fødsel og barnepleje.
Af vidensformerne udspringer samtidig en række historisk specifikke rationali-
teter, som spiller ind i udformningen af den biopolitiske styring. Rationalitet be-
tegner, ifølge Dean, måder at tænke systematisk, foretage kalkulationer, definere 
mål og anvende viden (Dean 2006:44-45). I analysen af udviklingen af en vel-
færdsstatslig styring af moderskabet, må der spørges til hvilke former for viden og 
rationalitet, der legitimerer udøvelsen af magt og styring.
Subjekt, magt og frihed
I den fjerde og sidste dimension af den biopolitisk analyse spørger jeg, inspireret 
af Dean, til hvilke personligheder, selv'er, identiteter eller subjekter den biopoliti-
ske styring søger at fremkalde (Dean 2006:74). Hvad anses som normal, nyttig og 
god adfærd, og hvad anses som unormal, skadelig og usund adfærd? Den biopoli-
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tiske magt virker således gennem kvalificering, måling, vurdering og hierarkise-
ring og inddeling af befolkningen i forhold til normen. Samfundet bliver normali-
serende og den biopolitiske styring optaget af at sikre, at samfundets medlemmers 
tanker, handlinger og adfærd udøves på den rigtige, normale måde. Ved at under-
søge det afvigende, unormale og forkerte kan det betragtes, hvad der inden for dis-
kursen opfattes som det sande, det normale og det gode (Foucault 2002:329).
Dette  leder  hen  til  Foucaults  forståelse  af  forholdet  mellem magt  og frihed. 
Foucault  opfattede ikke magt som et  entydigt  undertrykkende, men som noget 
produktivt  (Foucault  1980b:119).  Magt  opfattes  dermed  som noget  decentralt, 
noget der kommer alle vegne fra, som er under konstant forandring og som opstår 
og udøves i relationer (Foucault 1994:99). Magt udøves ikke direkte og umiddel-
bart 'på' andre. Snarere skal magtrelationer betragtes som; "an action upon an ac-
tion, on possible or actual future or present actions" (Foucault 2002:340). Det vil 
sige, at magtrelationer udstikker subjekters mulige (og umulige) handlinger. Der 
foregår med andre ord en dobbelt proces: Subjektet underkastes magten, bliver 
gjort til genstand for vidensprocedurer og sociale praksisregimer, men samtidig 
bliver subjektet formet som subjekt. Foucault betegner denne proces  subjektive-
ring (Foucault 1980a:97).  Subjektivering finder sted gennem en disciplinering af 
kroppen, der formaterer individet i forhold til de tilgængelige diskursive identite-
ter: Fx kvinde, moder, husmoder, hustru mv. Den biopolitiske styring er således en 
magtudøvelse, der udstikker bestemte subjektpositioner som mulige og ønskvær-
dige. I udviklingen af en velfærdsstatslig styring af moderskabet udstikkes således 
bestemte mulighedsrum for adfærd i forhold til graviditet, fødsel, barnepleje og 
moderskabet.
Det er vigtigt at understrege, at Foucaults forståelse af magt og subjekt ikke skal 
opfattes som determinerende (Foucault 2002:342). Styring determinerer ikke sub-
jektet, men fremkalder, promoverer og faciliterer det (Dean 2006:75). Dermed un-
derstreges netop, at styringen ikke påtvinger subjekter bestemte handlinger, men 
snarere søger at forme subjektet til at udøve sin frihed på bestemte måder. Kvinder  
i mellemkrigstidens Danmark skulle gennem den socialpolitiske indsats styres til 
at udøve deres moderskab på den rigtige, sunde og nyttige måde.
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Metode & Analysestrategi
I det følgende vil jeg først diskutere det tværvidenskabelige og poststrukturalitiske 
udgangspunkt, og hvilken betydning dette udgangspunkt har for indkredsning af 
genstandsfelt, indsamling af empiri og fortolkning af kildematerialet. Dernæst vil 
jeg fremlægge de metodiske overvejelser over undersøgelsens udformning.  Af-
sluttede vil jeg redegøre for, hvordan teori og metode spiller sammen i analyse-
strategien.
Poststrukturalismer
Jeg placerer denne undersøgelse i en poststrukturalistisk forskningstradition, hvor 
opfattelsen af virkelighedens diskursive konstituering  er  et  afgørende karakter-
træk. Den poststrukturalistiske forskningstradition er netop kendetegnet ved dets 
tværdisciplinære tænkemåde, og derfor bruger Stormhøj betegnelsen poststruktu-
ralismer for at understrege, at der ikke er tale om en samlet videnskab med en be-
stemt metodisk fremgangsmåde (Stormhøj 2006:14:17). Jeg vil først se på, hvilke 
implikationer den poststrukturalistiske metode har for udformningen af den histo-
riske analyse. Dernæst vil jeg vende mig mod socialvidenskaben og den poststruk-
turalistiske metode, genealogien.
Den sproglige vending
Den poststrukturalistiske forskningstradition forbindes i historiefaget med dét, der 
bredt kaldes den sproglige vending. Den sproglige vending stiller spørgsmål ved 
den traditionelle historieskrivning, der er karakteriseret ved en opfattelse af histo-
riens lineære udvikling og som ofte har årsags-virkningsrelationer som omdrej-
ningspunkt.
Simonsen peger på tre konsekvenser af den sproglige vending i historiefaget (Si-
monsen 2003:23). For det første betyder den sproglige vending en destabilisering 
af historiens vidensobjekt og videnssubjekt. Det vil sige en opfattelse af, at histo-
riens kilder indgik i fortidens diskursive praksis. Ligesom nutidens virkelighed er 
til konstant forhandling, så blev også fortidens virkelighed udformet og forhandlet 
indenfor en diskursiv praksis. Det betyder, at fokus er på, hvordan kilderne bidrog 
til udformningen af fortidige menneskers og fænomeners repræsentation. For det 
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andet er det en konsekvens af den sproglige vending, at tekster opfattes som per-
formative (Simonsen 2003:24). Historiske kilder indgår i kommunikative og re-
præsentative sammenhænge og det vil  sige, at kilderne omformer og forskyder 
det, de repræsenterer. For det tredje afviser den sproglige vending i historiefaget 
en lineær historisk udvikling. Derimod så foreslår Simonsen, at ingen fænomener 
i hverken fortiden eller nutiden er endelige eller lukkede (Simonsen 2003:25). Så-
ledes er heller ikke historiske kilder fikserede entiteter, men netop bevægelige og 
uafsluttede.  Hverken fortiden eller  nutiden udgør kohærente virkeligheder  med 
fastlagt betydning. I forhold til det forskningsfelt som denne undersøgelse skriver 
sig ind i, så har opfattelsen af hvilke perioder, begivenheder og aktører, der skal 
tildeles betydning for velfærdsstatens udvikling ændret sig i historieskrivningen 
gennem tiden. Kvindebevægelsens historikere formåede i 1970erne at synliggøre 
kvinder som vigtige aktører i velfærdsstatens udvikling og de forandrede dermed 
forståelsen af velfærdsstatens fremkomst og udvikling (Sjørup 1997:129). Kvin-
dehistorikerne foranledigede en diskursiv forskydning i historieskrivningen og vi-
ser dermed, at den historiske erkendelse opstår i relationen mellem historieskriv-
ningens diskursive praksis og fortidens diskursive praksis (Simonsen 2003:154).
Den sproglige vending skal ikke ses som en fjernelse fra virkeligheden eller fra 
kilderne, tværtimod åbner den sproglige vending op for at "vende tilbage" til vir-
keligheden og til kilderne udrustet med en reflekteret sensibilitet overfor de må-
der,  hvorpå historien og virkeligheden tildeles betydning, formes og omformes 
(Simonsen 2003:22). Kilderne skal dermed betragtes som virkelige og virksomme 
i deres stræben efter at konstituere og stabilisere virkeligheden i fortiden (Simon-
sen 2003:169). Inspireret af Simonsen var det således bevægelighed og performa-
tivitet, der var mine pejlemærker i udvælgelsen af kildematerialet. Det vil sige, jeg 
søgte at udvælge kilder, der fortalte om konfrontationer og forandringer i den for-
tidige repræsentation.
Den genealogiske metode
I socialvidenskaben har den genealogiske metode vundet udbredelse, og blandt 
andre Villadsen, Dahl og Dean bruger denne Foucault-inspirerede metode. Storm-
høj betegner genealogien som en poststrukturalistisk analysestrategi, der kritisk 
undersøger, hvordan det, som opfattes som konstant, selvfølgeligt og oprindeligt, 
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er underlagt en tidslighed (Stormhøj 2006:58). Genealogien søger ikke at beskrive 
det fortidige levede liv, men søger derimod at vise, hvordan bestemte former for 
regulering, styring, kategorisering og magtudøvelse blev muliggjort og hvilke, der 
blev umuliggjort i den fortidige praksis. Genealogien søger at skrive en "rationali-
tetshistorie" snarere end begivenhedshistorie (Villadsen 2006b:104). Det vil sige, 
at  den genealogiske  metode undersøger  bestemt brud eller  punkter  i  historien, 
hvor magt og viden spiller sammen på en ny måde (Villadsen 2004:19).  Befolk-
ningskommissionen diskuterede den socialpolitiske udformning af statens moder-
skabspolitik, og forhandlede dermed netop om, hvordan den statslige regulering af 
moderskabet skulle udformes. Nye magt- og vidensfelter blev med andre ord søgt 
etableret i forbindelse med kommissionens arbejde.
Genealogiens mål er at afdække de dybereliggende og historiske betingelser for 
forholdet mellem viden og magt. Det vil sige, genealogien søger at vise, hvordan 
forskellige historiske praksisser og diskurser er videreført og ikke hvorfor eller af 
hvem. Det  metodiske hvordan-spørgsmål  opstår  i  forlængelse af  en  foucaultsk 
magtforståelse, hvor det ikke er magtens oprindelse, der er analysens formål, men 
magtens dynamik (Foucault 2002:336f). Det peger samtidig på, at de sproglige 
udsagn opstår i mulighedsfelter, hvor også tekniske hjælpemidler, praksisser og 
institutioner spiller en rolle. Selvom det er i en diskursiv og sproglig sammen-
hæng teknikkerne præsenteres, så implicerer den genealogiske metode, at teknik-
kerne ikke bare må opfattes som diskursive formationer, men netop som teknik-
ker. Betoningen af styringens tekniske aspekter er ifølge Villadsen præcis dét, der 
adskiller  governmentalitets-analysen  fra  mere  lingvistisk-orienterede  diskurs-
analyser (Villadsen 2006a:16-17). I forlængelse heraf er jeg i analysen interesseret 
i, hvordan styringens diskursive formationer omsættes i praksis. Det er et centralt 
analytisk spørgsmål, hvilke praksisser og teknikker den velfærdsstatslige styring 
af  moderskabet  etablerede.  Med  dette  fokus  på  praksisniveauet  adskiller  mit 
analysefokus sig fra eksempelvis Rosenbecks mere diskursorienterede undersøgel-
ser.
Genealogiske analyser undersøger ofte et fænomen, et begreb eller en praksis 
over en længere tidsperiode, men jeg har i denne undersøgelse valgt at koncentre-
re mig om ét nedslag i en kortere periode. Jeg uddyber mit valg af tidsperiode i 
metodeafsnittet.
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Et kritisk ærinde
Udstyret med en poststrukturalistisk sensibilitet overfor, hvordan fortidens diskur-
sive konstituering spiller sammen med nutidens diskursive formation, spørger jeg 
til magtens dynamiske udvikling frem mod en velfærdstatslig styring af moder-
skabet. Samtidig ønsker jeg at undersøge, hvordan fortidens diskursive formering 
blev omsat til et praksisniveau. Dermed adskiller min tilgang sig fra det Stormhøj 
kalder "den tilbagelænede" samfundsforsker, som blot konstaterer at givne sam-
fundsforhold er et produkt af fortidens diskursive magt- og videnskampe (Storm-
høj 2006:22). Forskningen må i min optik have et kritisk ærinde og et emancipe-
rende sigte. Det kritiske potentiale er iboende i poststrukturalismen og kommer til 
udtryk ved at  opspore de konstituerede grænsedragninger i  samfundet samt de 
magtforhold, der opretholder grænserne.
Ved at fokusere på fortiden som et ustabilt, bevægeligt og konstrueret fænomen, 
åbnes op for at betragte nutidens samtid i en ny optik. Som noget der lige så godt 
kunne have set anderledes ud – og som det derfor er muligt at forandre. Dermed 
kommer det emancipatoriske sigte til sin ret. Denne undersøgelse har et femini-
stisk udgangspunkt i den forstand, at jeg undersøger styringens normaliserende og 
subjektiverende konsekvenser for de implicerede. Ved at undersøge den historisk 
konstruktion af moderskabet kan der stilles spørgsmål ved nutidens velfærdsstats-
lige forestillinger om det gode moderskab.
Metodiske greb
Det poststrukturalistiske og genealogisk-inspirerede udgangspunkt har afgørende 
implikationer for den metodiske udformning af undersøgelsen. Jeg vil i det føl-
gende redegøre for, hvordan jeg har indkredset genstandsfeltet, udvalgt kilder og 
hvordan jeg læser, analyserer og fortolker kilderne.
Indkredsning af genstandsfelt
I 1930erne blev Befolkningskommissionen udpeget til at udtænke og tilrettelægge 
den socialpolitiske strategi overfor moderskabet. Kommissionens arbejde præsen-
terer en ny og anderledes måde at tænke forholdet mellem stat og moderskab. Her 
kan identificeres en forandring i forholdet mellem viden og magt, som har konti-
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nuitet  til  vor  tids praksisfelter,  nærmere  bestemt nutidens  forhold mellem vel-
færdsstat og moderskab. Kommissionens virke er desuden praktisk afgrænset i tid 
og sted og udgør dermed et snævert defineret felt. Udvælgelsen af en afgrænset 
tidsperiode  kan,  jævnfør  Andersen  Nexø  have  sine  fordele  (Andersen  Nexø 
2005:31). Den politiske proces som kommissionen initierede førte til nogle – om-
end  midlertidige  og  foreløbige  –  etableringer  af  sandheder  på  området.  Ved-
tagelsen af to lovforslag fra kommissionens betænkninger udgør disse midlertidi-
ge etableringer af enighed på området. Undersøgelsens genstandsfelt er desuden 
afgrænset ud fra et ønske om at undersøge, hvordan moderskabet blev til et poli-
tisk spørgsmål indenfor velfærdsstaten. Dette fokus betyder, at det ikke er kvinder 
eller mødre som aktører, der er i centrum i analysen. Kvinders egne oplevelser, er-
faringer eller livsforløb som mødre er ikke omdrejningspunktet i analysen. Kvin-
der og mødre skildres som objekter for den statslige styring,4 der satte moderska-
bet på den politiske dagsorden i 30erne.
Kildematerialet i denne undersøgelse består af mødereferater, betænkninger, lov-
forslag og forhandlinger og lovbehandling i Folketinget. Det vil sige tekster udar-
bejdet af Befolkningskommissionen eller omkring kommissionens virke. På Rigs-
arkivet har jeg fået adgang til mødereferater fra kommissionens i alt ni møder.5 
Dernæst er kommissionens tre betænkninger en del af mit kildemateriale. Betænk-
ningerne indeholder en lang række anvisninger til, hvordan befolkningsproblemet 
kan løses blandt andet gennem konkrete lovforslag.6 I tillæg til betænkningerne 
findes desuden en række bilag af forskellig art. Bilagene er henvendelser fra pri-
vate  organisationer,  statistiske  oversigter  og  beskrivelser  af  lignende  kommis-
sionsarbejde eller lovgivning i andre lande. Den sidste del af mit kildemateriale er 
Folketingsforhandlinger  i  forbindelse  med  befolkningsspørgsmålet  og  Befolk-
ningskommissionen. Jeg har valgt at  lave en bred søgning på,  hvornår befolk-
ningsspørgsmålet og Befolkningskommissionen er genstand for diskussion i Fol-
ketinget i perioden. Ligeledes har jeg systematisk gennemgået Rigsdagstidendes 
oversigtsregister fra 1934 til 1940 for temaordene Befolkningskommissionen, be-
4 Lignende afgrænsning kan findes hos Rosenbeck. Her skildres kvinder som objekter dog i 
forhold til videnskaben som en særlig kundskabsproducerende institution (Rosenbeck 1992:75).
5 For en oversigt over mødereferaterne se bilag 1. Jeg har ikke medtaget mødereferater fra  
underudvalgenes arbejde. For en nærmere gennemgang af underudvalgenes sammensætning og 
mødeaktivitet se Banke (1999:80f).
6 For oversigt over betænkningerne se bilag 2.
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folkningsspørgsmålet og befolkningstal. Helt oplagt diskuteres befolkningsspørgs-
målet i forbindelse med fremlæggelsen af kommissionens to lovforslag, men deru-
dover kommer befolkningsspørgsmålet også til debat i forbindelse med finanslo-
vsforhandlinger, lovbehandling vedrørende børn udenfor ægteskabet og svanger-
skabslovgivning.7
Performative kilder
I forlængelse af det erkendelsesmæssige udgangspunkt skal kilderne ikke behand-
les som dokumenter, der passivt beskriver virkeligheden, men som entiteter der 
handler, performer og aktivt italesætter virkeligheden. Kilderne problematiserer en 
bestemt social praksis og tilrettelægger, hvordan statslig styring kan ændre den 
problematiske adfærd.8 Den genealogisk inspirerede analyse må afdække de vi-
dens- og magtkampe, som nutidig viden og praksis blev til under. Det er derfor et 
centralt analysespørgsmål, hvilke vidensformer der blev ekskluderet og marginali-
seret og hvilke opnåede hegemoni på området (Stormhøj 2006:58f). Målet er at 
destabilisere de hegemoniske magtfelter ved at problematisere de udsagn, der har 
opnået status som 'sande'.
I  Folketingets  behandling  af  Befolkningskommissionens  forslag  understreges 
det ofte, at der er stor enighed om forslagene. I modsætning til diskussionen om 
svangerskabsafbrydelse, som skabte ophidset debat i tiden, blev særligt kommis-
sionens forslag om Mødrehjælpsinstitutioner mødt med lovprisninger fra alle si-
der. På sin vis kan man sige, at kilderne performer enighed. Men at performe enig-
hed er også en metode til at understrege hegemoni på feltet. Der forgik med andre 
ord videns- og magtkampe på feltet. Kampene springer ikke umiddelbart i øjnene, 
men kan indkredses ved at spørge: Hvordan og hvorfor blev moderskabet opfattet 
som et politisk problem? Hvorfor blev nogle af kommissionens forslag fremlagt i 
Folketinget, mens andre blev lagt i skrivebordskuffen? Hvilke vidensformer domi-
nerer i kommissionens betænkninger? Hvilke moderskaber skulle tildeles rettighe-
7 For en oversigt over de udvalgte Folketingsforhandlinger fra Rigsdagstidende se bilag 3. I samme 
bilag findes også en oversigt over lovtekster, der vedrører Befolkningskommissionens lovforslag.  
8 Ved at se på hvordan moderskabet problematiseres, og dermed hvordan et område for politisk 
styring skabes, adskiller denne undersøgelse sig grundlæggende fra Bankes undersøgelse (1999). 
Det betyder også, at hvor Bankes analyse tematisk er opdelt i de områder, som kommissionen 
mente var relevante: Børnehavespørgsmålet, boligområdet, Mødrehjælpen mv. så er min 
undersøgelse opbygget omkring problematiseringer, styringsteknikker, videns og 
rationalitetsformer og subjektivering.
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der og økonomiske ydelser og hvilke skulle afgrænses fra støtten? At betragte kil-
derne som aktive medspillere i kampen om at definere feltet betyder også, at kil-
derne ikke skal læses som afgrænsede enheder, men snarere som punkter i et net-
værk af relationer til andre tekster, udsagn og materialer (Villadsen 2006b:100).
I den genealogiske undersøgelse er det desuden helt centralt at anstrenge sig for 
at  begribe fortiden  på  dens  egne præmisser:  At  lade  dens  'fremmedhed'  træde 
frem. Genealogien skal vise, at samfundet har været anderledes og kunne have 
udviklet  sig anderledes.  Derfor skal analysen ikke kun beskrive, det der virker 
genkendeligt (Villadsen 2004:17). Analysen skal fremhæve både kontinuiteter og 
diskontinuiteter mellem den fortidige praksis og nutidens praksis: Det vil sige, at 
det fremmede, det glemte og det udgrænsede også skal undersøges. I undersø-
gelsen af Befolkningskommissionens arbejde har jeg derfor valgt også at inddrage 
de lovforslag og de sociale foranstaltninger, som ikke blev vedtaget. Jeg har valgt 
at inddrage forslagene i min analyse, fordi jeg mener, forslagene er relevante for 
at forstå udviklingen i den velfærdsstatslige styring af moderskabet. De ikke-ved-
tagede forslag udgør en række opfindsomme, deltaljerede og banebrydende for-
slag til, hvordan staten skal blande sig i og tage vare på moderskabet. Samtidig vi-
ser disse forslag, hvordan det var muligt at tænke om moderskabet, hvilke redska-
ber der kunne forestilles at tage i brug og hvordan disse redskaber mentes at kun-
ne regulere kvinders adfærd i forhold til graviditet, fødsel og moderskab. De vi-
densformer og praksisformer, der med tiden blev udgrænsede fortæller samtidig 
om de praksisser, der blev etablerede som sande, nyttige og rigtige.
Analysestrategi
Jeg vil i analysen af den velfærdsstatslige styring af moderskabet tage udgangs-
punkt i de fire teoretisk informerede genstandsområder: Problemforståelser, sty-
ringsteknikker, videns- og rationalitetsformer samt subjektivering. De fire analyti-
ske dimensioner skal hjælpe med at besvare det indledende spørgsmål: Hvordan 
udviklede en velfærdsstatslig styring af moderskabet sig i forbindelse med Befolk-
ningskommissionens virke 1935-1939? De fire genstandsområder er formuleret i 
fire arbejdsspørgsmål, der sigter på fire analysedele. Jeg har desuden et femte og 
sidste arbejdsspørgsmål, der antager en perspektiverende karakter.
I første arbejdsspørgsmål spørger jeg, hvordan moderskabet blev repræsenteret 
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som et politisk problem i den befolkningspolitiske diskussion omkring kommis-
sionens virke. Jeg ønsker således at gå bagom Befolkningskommissionens frem-
stilling af befolkningsspørgsmålet som et politisk problem. Det vil sige, at jeg vil 
undersøge, hvordan befolkningsspørgsmålet og moderskabet repræsenteres som et 
politisk problem i kommissionen. Hvilke forskellige problemforståelser kom til 
udtryk i kommissionen, og hvordan forhandlede problemforståelserne om at do-
minere feltet?
Med udgangspunkt i andet arbejdsspørgsmål ønsker jeg at undersøge, hvordan 
Befolkningskommissionen helt konkret foreslår at løse disse problemer. Nogle af 
disse styringspraksisser vedtages i Folketinget og bliver senere udmøntet i det so-
cialpolitiske velfærdsapparat, men en stor del af kommissionens forslag kommer 
aldrig videre end skrivebordskuffen. I denne del af analysen spørger jeg til, hvilke 
styringsteknikker kommissionen foreslog at tage i brug.
Med det tredje arbejdsspørgsmål ønsker jeg at undersøge, hvilke videns- og ra-
tionalitetsformer, der blev anerkendt i kommissionen. Kommissionen blev sam-
mensat af en række eksperter med forskellige faglige og videnskabelige eksperti-
ser. Det er i sig selv interessant at undersøge, hvilke vidensområder, der blev re-
præsenteret i kommissionen og hvilke, der ikke gjorde. Det er desuden interessant,  
hvilke vidensformer og rationaliteter kommissionen trak på i deres argumentation 
for, at staten burde iværksætte en socialpolitisk indsats på dette område. Hvilke vi-
dens- og rationalitetsformer dominerede og hvilke trængtes i baggrunden i kom-
missionens forslag?
I forlængelse af fjerde analysespørgsmål ønsker jeg at undersøge, hvordan så det 
rigtige, normale, gode moderskab ud i kommissionens forslag til foranstaltninger? 
Hvilke moderskaber blev søgt fremelsket og hvilke kvinders reproduktion og mo-
derskab blev søgt udskilt og udgrænset af den socialpolitiske indsats? Hvilke sub-
jektpositioner blev søgt fremelsket i kommissionens forslag?
Med det femte og perspektiverende arbejdsspørgsmål trækker jeg en tråd fra Be-
folkningskommissionens tankevirksomhed til velfærdsstatens moderskabspolitik i 
dag. Ved at undersøge hvordan stat og moderskab historisk set er knyttet sammen, 
kan der åbnes op for nye måder at tænke denne sammenkobling. I perspektiverin-
gen ønsker jeg med en bagvedliggende feministisk agenda at sætte spørgsmåls-
tegn ved velfærdsstatens regulering af moderskabet.
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Analyse 1: Et politisk problem bliver til
I første del af analysen vil jeg undersøge, hvordan graviditet, fødsel og moderskab 
blev et område for en politisk indsats i mellemkrigstidens Danmark. Forskellige 
problemforståelser forhandlede i Befolkningskommissionen og i Folketinget om 
at definere den socialpolitiske indsats overfor moderskabet. Nogle problemer blev 
anset som rigtige og vigtige, mens andre problemforståelser var mere omdiskute-
rede.  Fælles  for  problemforståelserne var  en  opfattelse  af  moderskabet  som et 
samfundsanliggende.
Det faldende fødselstal
Det problem, der  indledningsvis  satte  dagsordenen for kommissionens arbejde, 
var  det  faldende  fødselstal.  Departementschef  og  formand  for  kommissionen 
Adolph Jensen indledte kommissionens første møde således: "Motiveringen er jo i  
Korthed den, at der i en Aarrække er blevet født saa faa Børn i Danmark, at man  
ikke kan lukke øjnene for Muligheden for, ja Sandsynligheden af, at der i en over-
skuelig Fremtid vil foreligge den Situation, at Befolkningstallet vil stagnere eller  
endog gaa tilbage" (BK 1935:27/9). Problemet var, at udviklingen ville medføre 
ændringer i befolkningens demografiske struktur i forhold til aldersfordelingen, 
som var  "lidet ønskelige"  (BK 1935:27/9).  Der ville i fremtiden være færre ar-
bejdsduelige, som skulle forsørge flere ældre. Allerede ved tidspunktet for kom-
missionens første møde var det, ifølge Jensen, muligt at betragte en nedgang i an-
tallet af skolesøgende børn. Problemet med det faldende fødselstal var i første om-
gang et demografisk problem og dernæst et samfundsøkonomisk problem. Denne 
opfattelse  af  problemet kom også til  udtryk i  kommissionens betænkning:  "Et  
Samfund, hvis Folketal er i Tilbagegang, vil være et mindre effektivt arbejdende  
og derfor et fattigere Samfund. Et Samfunds Rigdom er dets arbejdende Medlem-
mer. Ved at føde og opdrage Børn skaber Forældrene Forudsætninger for Sam-
fundets fortsatte sunde Eksistens" (BK 1937:4-5). Samfundets sunde eksistens af-
hang i denne problemopfattelse af, at der blev født børn, som voksede op og blev 
arbejdende medlemmer af samfundet.  Derfor var det Befolkningskommissionens 
opgave at sikre, at der igen blev født og opdraget børn. Vejen til at sikre fremti-
dens sunde og effektive arbejdskraft gik gennem forældrene, og dermed blev mo-
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derskabet et område for statslig regulering.
Bekymringen for fremtidens arbejdskraft blev ligeledes diskuteret i Folketinget, 
hvor medlem af Folketinget for Venstre, Inger Gautier Schmit, såede tvivl om So-
cialreformen af 1933. Hun bemærkede, at "med de kolossale sociale Forpligtelser,  
som Befolkningen har ifølge Socialreformen, vil det være en aldeles umulig Byrde  
for Samfundet i Fremtiden at bære, hvis Befolkningen stadig aftager, idet de gam-
les og de lidendes Antal stadig vil stige, medens de, der skal bære Byrderne, sta-
dig bliver færre og færre" (Rigsdagstidende 1935:859). Hvor Schmits bekymring 
for det faldende fødselstal fik hende til at stille spørgsmål ved Socialreformens 
omfattende offentlige forpligtigelser, så var Steinckes motivation for Socialrefor-
men netop at styrke befolkningen socialt og sundhedsmæssigt. Steincke og Schmit 
repræsenterede for så vidt samme problemforståelse: Det faldende fødselstal ville 
betyde en økonomisk belastning for det offentlige. Men deres svar på udfordrin-
gen var forskellige. Mens Schmits svar var at holde de offentlige udgifter nede, så 
var svaret i Steinckes optik at iværksætte reformer, der skulle højne befolkningens 
kvalitet.  På trods af Schmits bekymring opstod der bred opbakning i Folketinget 
om det fornuftige i at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Foranstaltninger-
ne kom nemlig ikke kun den enkelte moder til gode, men hele samfundet. Der var 
ikke kun en bekymring for folketallets størrelse i tiden, men i høj grad en bekym-
ring for befolkningens og moderskabets kvalitet.
Bedre, sundere og sikrere
Formand Jensen understregede på kommissionens første møde, at  Befolknings-
kommissionens opgave var ikke blot var "hensynsløst at øge Folkeformerelsen" 
(BK 1935:27/9). Den befolkningspolitik, som kommissionen skulle udvikle, måtte 
være i overensstemmelse med livssynet i et demokratisk samfund, og det var der-
for helt centralt, at politikken var socialpolitisk præget. Det handlede om at skabe 
en udvikling hen imod  "bedre, sundere og sikrere Levevilkaar for Befolkningen  
som Helhed" (BK 1936:II). Det var med professor Winges ord  "vigtigere at der  
fødes sunde Børn end at der fødes mange Børn" (BK 1935:20/12). Det blev såle-
des anset for at være af meget stor betydning, at samfundets kommende generatio-
ner voksede op under sunde forhold. Den tanke havde Steincke allerede præsente-
ret meget tidligere i Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 1920.
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Den forebyggende indsats,  som Steincke var fortaler for,  blev gjort  mulig af 
lægevidenskabens udvikling op gennem 1800tallet, hvor det blev muligt at identi-
ficere specifikke sygdommes årsager. Det blev dermed muligt at gribe forebyg-
gende ind ved at identificere sygdommens kilde og fjerne eller uskadeliggøre den-
ne (Schmidt & Kristensen 1986:72-73). Socialreformen af 1933 var logisk forbun-
det med forebyggelsestanken. Samtidig med, at sociale ydelser blev en rettighed 
og ikke en almisse, var det nødvendigt at forbedre helbredet hos den brede del af 
befolkningen, så den ikke lå den sociale forsorg til last. Schmidt og Kristensen pe-
ger på, at mens det 19. århundredes socialhygiejne havde drejet sig om at sikre be-
folkningens overlevelse, og derved sikre samfundet tilstrækkelig arbejdskraft, så 
var det afgørende i det 20. århundredes socialhygiejne ikke befolkningens stør-
relse eller overlevelse, men netop dens kvalitet (Schmidt & Kristensen 1986:72). 
Den moderne socialhygiejne sigtede på at fremme befolkningens kvalitet og der-
ved skabe et arvedueligt afkom. Det socialhygiejniske projekt blev dermed et of-
fentligt og kollektivt projekt, og familien som enhed blev helt central (Schmidt & 
Kristensen 1986:92:113). 
Denne logik gennemsyrede Befolkningskommissionens argumentation, og det 
konservative medlem af kommissionen, Gerda Mundt, argumenterede netop ud fra 
denne logik for, at samfundet måtte tage ansvar for barnets sundhed; "det ikke blot  
er Tøj, det lille Barn trænger til, men ogsaa en Seng at ligge i og senere en Vogn  
saa Barnet kan komme i frisk Luft. Alt dette er forebyggende Foranstaltninger,  
som  vil  gavne  ikke  blot  Individet,  men  ogsaa  Samfundet"  (Rigsdagstidende 
1939:3576).  Mundts  argumentation  byggede  på  samme  økonomisk-rationelle 
overvejelse som Jensen introducerede på Befolkningskommissionens første møde. 
Samfundet ville på længere sigt nyde godt af, at mødre og spædbørn fik bedre vil-
kår. Hvad, der var til gavn for den enkelte moder og hendes barns sundhed, var 
samtidig til gavn for folkelegemets sundhed. Kvinderne skulle gennem moderska-
bet ikke bare sikre deres børns sundhed, indirekte skulle mødrene sikre selve be-
folkningens kvalitet.
Bestræbelserne på at skabe en sundere og bedre slægt antyder, at befolknings-
spørgsmålet knyttede an til et nationalistisk projekt. På det første møde erklærede 
kommissionens formand, at  "en Befolkningspolitik i Danmark skal kunne samle  
Nationen" (BK 1935:27/9). Nøjagtig samme formulering kan findes i kommissio-
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nens første betænkning. I forbindelse med Folketingets debat om børnerige famili-
ers  boligforhold argumenterede  Indenrigsministeren  for,  at  det  handlede om at 
skabe gode, sunde, trygge rammer for "mange Tusinder danske Hjem" (Rigsdag-
stidende 1938:3252). Johannes Schmidt-Vodder fra Slesvigsk Parti gik endnu vi-
dere i den nationalistiske retorik og argumenterede for, at bedre bolig- og familie-
forhold ville være det bedste man kunne gøre for det nationale sammenhold: "Det  
vilde være det bedste, man kunne gøre for Børnenes sunde og lykkelige Trivsel.  
Det vilde betyde Lys, hvor der nu saa ofte er mørkt og skummelt, det vilde betyde,  
at Menneskene igen blev knyttet med stærkere Baand til deres Folk og Land i en  
Tid, hvor disse Baand ikke overalt er saa stærke mere, som de var før" (Rigsdag-
stidende 1938:3244). Problemet var dermed ikke bare de faldende fødselstal og 
den kommende slægts ringe sundhedstilstand. Problemet var en svækkelse af det 
nationale sammenhold, og i denne forståelse handlede befolkningsspørgsmålet om 
at skabe en stærk nation. Moderen var bærer af den kommende slægt, og moder-
skabet som figur blev dermed garant for slægtens overlevelse; for nationens vi-
dereførelse. I dette spørgsmål var Danmark under indflydelse af de nationalistiske 
strømninger i mellemkrigstidens Europa. Lützen og Rosenbeck beskriver, hvordan 
moderskabet spillede en helt central rolle i de fascistiske lande i Europa. Moder-
skabet skulle sikre nationen sunde børn af den rette race (Lützen & Rosenbeck 
1991:201).
Skidne boliger
Opdragelsen af sunde og raske børn måtte foregå i sunde, rene og trygge rammer. 
Derfor blev boligen og hjemmet et  centralt  emne i  Befolkningskommissionens 
diskussion af moderskabet. Baggrunden var en undersøgelse foretaget af Det stati-
stiske departement af boligforholdene for børnefamilier i Århus kommune. Under-
søgelsen viste, at overbefolkede lejligheder9 var et stort problem for familier med 
børn, og et særligt stort problem for familier med mere end tre børn. Problemet 
var, at de dårlige boligforhold havde en række hygiejniske og socialpolitiske kon-
sekvenser, og det var særligt børn, der var udsat for skadesvirkningerne. Sygdom-
me som tuberkulose, kighoste, skarlagensfeber og børnelammelse forekom oftere 
9 Overbefolkede lejligheder blev defineret som lejligheder, hvor der boede mere end to personer pr.  
værelse. Det vil sige, at en toværelses lejlighed med fem beboere blev betragtet som overbefolket.  
Antallet af beboere i overbefolkede lejligheder i hele befolkningen var 13 procent, mens antallet af  
børnefamilier, der boede i overbefolkede lejligheder, var 57 procent (BK 1937:7).
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hos børn, der boede i overbefolkede lejligheder. Men endnu vigtigere var de psy-
kiske skadesvirkninger:  "De fleste erfarne Psykiatere, Kriminologer, Lærere og  
Socialarbejdere er enige om, at smaa og navnlig overbefolkede Boliger ofte paa  
skæbnesvangre Maader paavirker særlig Ungdommens Udvikling til psykisk Ba-
lance og social værdifuld Livsførelse" (BK 1937:9). De dårlige boligforhold virke-
de  trættende,  irriterende  og  ødelæggende  for  muligheden  for  et  sundt  og 
harmonisk familieliv, og særligt for ungdommen kunne skadesvirkningerne være 
skæbnesvangre og virke "rent ud psykisk og moralsk ruinerende" (BK 1937:10).
Denne opfattelse af de overfyldte lejligheders skadelige virkning vandt genklang 
i Folketinget: "Det er en Ulykke, naar man klemmer Børn sammen i skidne Leje-
kaserner højt oppe." (Rigsdagstidende 1938:3223). De overbefolkede boliger blev 
beskrevet som små, usle, mørke og dårligt vedligeholdte rum, der dårligt kunne 
kaldes lejligheder. Opfattelsen var, at de usle boligforhold skabte usunde og ulyk-
kelig børn; deres liv forkrøbledes og udviklede sig til "den urigtige Side" (Rigs-
dagstidende 1938:3243). De usle boliger blev anset som arnested for kriminalitet, 
prostitution og sygdomme af enhver art. Børn, der voksede op i sådanne bolig-
kvarterer, hvis eneste opholdssted udenfor hjemmet var  "lysfattige, uhygiejniske  
Gaarde"  (BK 1937:10), ville ofte komme under uheldig påvirkning. De dårlige 
boliger var dermed et spørgsmål om opretholdelse af samfundets moralske orden. 
Som medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Sigvar Jensen Munk, retorisk 
spurgte: "Hvordan tror man denne Slægt under disse Forhold vil blive? Som Re-
gel bitre paa Samfundet, uden Energi,  ligegyldige, ikke en frisk,  rask Ungdom  
med Samfundssind – thi man maa vel huske paa, at de Indtryk, der bibringes i  
Barnealderen og i den allerførste Ungdom, er de mest værdifulde for det enkelte  
Individ som for det hele Samfund" (Rigsdagstidende 1938:3182-3183). Problem-
forståelsen var med andre ord: Skidne boliger ville skabe skidne samfundsborgere. 
De dårlige boliger udgjorde utilstrækkelige eller i værste fald skadelige rammer 
om moderskabet. For at mødrene kunne leve op til den moralske forpligtigelse 
som bærere af den kommende slægt, måtte de have bedre forhold. De overfyldte 
lejligheder var et problem, der var opstået med det urbaniserede og industrialisere-
de samfund. Længslen mod de gode, gamle dage voksede.
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Det moderne samfunds forbandelse
"[D]et der skulle være en Velsignelse for Mennesker, det er i det moderne Sam-
fund paa mange Maader blevet en Forbandelse" (Rigsdagstidende 1938:3198). 
Det var den konservative Kristen Amby, der fremsatte denne bekymring i Folke-
tinget, og han var langt fra alene. Det var en udbredt opfattelse, at udviklingen hen 
imod et moderne industrialiseret samfund havde skabt nye vanskelige betingelser 
for familien. Det moderne samfunds produktionsvilkår og livsindstilling blev an-
set for en trussel mod familien, og det befolkningspolitiske projekt handlede såle-
des også om at tilpasse familien og moderskabet til det moderne samfund. I anden 
betænkning forklarede kommissionen, at det som følge af samfundsudviklingen 
var blevet en økonomisk byrde for den enkelte familie at få børn. Før i tiden tillod 
produktionsformen  familier  at  udnytte  børns  arbejdskraft  i  bedriften,  og  også 
udenfor hjemmet havde børn tidligere erhvervsarbejde og bragte dermed indtægter 
til hjemmet. Med den teknologiske, økonomiske og lovmæssige udvikling bidrog 
børn i det industrialiserede samfund ikke længere til familiens økonomi. Dermed 
slog kommissionen fast, at: "Glæden ved at have Børn kan nu kun opnaas paa Be-
kostning af andre af Livets Værdier" (BK 1937:4).
Kommissionen viste gennem dens udregninger, hvad mange havde på fornem-
melsen: Familien havde trange vilkår i det moderne industrielle samfund. Profes-
sor Winge mente, at dette hang sammen med, at nutidens unge stillede langt høje-
re krav til økonomisk råderum end tidligere generationer havde gjort: "Det er nu 
langt dyrere at have Børn end tidligere, men dertil kommer at man ogsaa nu stil-
ler højere Krav til Luksus end man gjorde i tidligere Tider" (BK 1935:20/12). Der 
var en grundlæggende konflikt mellem moderskabet og det industrielle samfunds 
produktionsvilkår. Denne konflikt blev forstærket af den unge generations krav 
om luksus og høj levestandard. Den industrielle udvikling havde for alvor foran-
dret samfundets familiestrukturer, men den romantiske forestilling om den hjem-
megående husmoder med den store børneflok levede i bedste velgående.
Problemet var, at moderskabet ikke blev værdsat høj nok. Ifølge den konservati-
ve Ole Bjørn Kraft blev viljen til at bære forsørgerbyrden ikke længere æret i sam-
fundet. Det var derfor en yderst vigtig opgave at ændre befolkningens indstilling, 
det vil sige at "skabe en helt ny Indstilling over for Spørgsmaalet om Familien,  
om Moderskabet og om Viljen til Forsøgelse" (Rigsdagstidende 1936:1323). Også 
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Nina Andersen var blandt de ivrigste fortalere for en højere agtelse af moderska-
bet: "Kunde man faa alle i dette Land til at betragte Moderskabet med den Ærbø-
dighed og den Højagtelse, som det fortjener, havde man naaet meget" (Rigsdag-
stidende 1939:3562). Gennem sociale  foranstaltninger måtte samfundet søge at 
ændre denne indstilling til moderskabet. Samfundet måtte påtage sig en del af byr-
den med at føde og opdrage børn; det var et spørgsmål om en moralsk forpligtelse. 
Samfundsmæssig støtte til moderskabet udgjorde dermed: "Samfundets moralske 
Forpligtigelse til at overtage en Del af den økonomiske Byrde, som paahviler de  
Forældre, der opdrager og ernærer den Børneflok, der er Samfundets vigtigste  
fremtidige Rigdomskilde" (BK 1937:5).
Men det var ikke kun samfundet, der havde en moralsk forpligtelse overfor mo-
deren. Moderen havde ligeledes en moralsk forpligtelse overfor samfundet. Hun 
havde en moralsk forpligtigelse til at holde sig selv, sit hjem og sine børn rene og 
ordentlige (Schmidt & Kristensen 1986:121). Det moderne hygiejniske projekt var 
ikke kun rationelt og videnskabeligt begrundet. Renhed blev en moralsk norm, 
hvor kvinden som moder og husmoder udfyldte rollen som renhedens omsorgsful-
de agent (Schmidt & Kristensen 1986:114). Der er flere eksempler på, hvordan 
politikerne taler om, at samfundets familier  "smøger Moderskabs- og Forsørger-
pligterne af sig"  (Rigsdagstidende 1938:3219).  Det var Befolkningskommissio-
nens opgave at sikre, at familierne igen blev villige til at påtage sig denne sam-
fundsmæssigt vigtige opgave.
En liberal indstilling
Kvinders erhvervsarbejde var et afgørende stridspunkt i 1930erne, og det spillede 
ind i opfattelse af, at moderskabet var truet i tiden. Befolkningskommissionen for-
klarede i dens betænkning, at når gifte kvinder i stigende grad deltog i erhvervsli-
vet, så blev børnefødsler i højere grad end tidligere gjort til genstand for fremtids-
betonede overvejelser. Med andre ord flere kvinder arbejdede udenfor hjemmet og 
det betød, at flere valgte moderskabet fra. Problemet var, ifølge kommissionens 
udlægning, ikke kvinders erhvervsarbejde i sig selv, men det forhold, at kvinderne 
ikke havde noget sted at anbringe deres børn i løbet af arbejdsdagen og derfor 
valgte børn fra. Dermed antog kommissionen en for tiden særdeles liberal indstil-
ling i striden om kvinders erhvervsrettigheder. 
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Der findes ingen mindretalsbetænkning i forbindelse med betænkningen, men af 
kommissionens mødereferater fremgår det, at ikke alle var enige i denne opfat-
telse. Forretningsfører Rudi Christiani fremførte på kommissionens tredje møde, 
for øvrigt fuldstændig udenfor mødets dagsorden, at han bestemt ikke var enig. 
Han gjorde sig til fortaler for en anden måde at anskue problemerne på: "Vejen til  
at forøge Fødselshyppigheden er at muliggøre det, at Manden saa tidligt som mu-
ligt faar en Indtægt, der er saa stor, at Kvinden kan henvises til at blive hjemme;  
alt andet er næsten intet værd i Sammenligning hermed" (BK 1936:25/2). I sin 
egen forretning,  proklamerede Christiani,  fik  kvinder deres  afsked,  så snart  de 
blev gift. Dermed stillede Christiani sig i opposition til det myrdalske projekt som 
Befolkningskommissionen byggede på. Problemet i Christianis optik var ikke det 
faldende fødselstal. Det virkelige problem var, at samfundet var ved at fjerne sig 
fra  en  naturlig  arbejdsdeling  mellem  kønnene:  "Jeg  staar  imidlertid  paa  det  
Standpunkt, at hvor vi har fjernet os fra det, der er naturligt, maa vi vende til-
bage" (BK 1936:25/2). Christiani var fortaler for, at samfundet skulle vende til-
bage til de gode gamle dage, hvor manden var forsørger, og moderen gik hjemme 
med børneflokken. Holdningen virkede provokerende i kommissionen, som oprørt 
diskuterede Christianis udtalelse. Socialdemokrat og ledende medlem af Kvinde-
ligt Arbejderforbund, Alvilda Andersen, spurgte oprørt:  "Hvorfor skulde i øvrigt  
Kvindernes Ret til at arbejde trædes ned? En Pige uddannes jo i vore Dage lige  
saa vel som en ung Mand og maa derfor ogsaa have Ret til at søge sig en Beskæf-
tigelse" (BK 1936:25/2). Moderskabet måtte ifølge Andersen ikke være en forhin-
dring for, at kvinderne fik mulighed for at bruge deres uddannelse og evner. Alvil-
da Andersen blev bakket op af embedsmand Hans Clausen Nybølle. Industrien 
havde overflødiggjort kvindens arbejde i hjemmet, og forslaget om at vende til-
bage til tiden, da kvinden gik i hjemmet, lød helt absurd i Nybølles ører. Han fore-
slog med tydelig sarkasme: "Hvis Dr. Christiani skulde være helt konsekvent maa  
han anbefale, at hele Industrialismen blev afskaffet" (BK 1936:25/2). Nybølles 
spøgefulde kommentar blev fulgt op af forstanderinde Gregersen, der i lighed med 
Alvilda Andersen mente, at der måtte være lige adgang for kønnene til arbejdet og 
folketingsmedlem Frisch, der mente, at det var en illusion at tro, at det var muligt 
at  få  kvinderne tilbage  i  hjemmene.  Kun Mundt  fandt  sympati  for  Christianis 
synspunkter. I mellemtiden havde Christiani forladt mødet på grund af andre ærin-
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der.
Fronterne var med andre ord trukket skarpt op i dette spørgsmål. Christianis op-
fattelse  af  tingenes  tilstand  vandt  ringe  sympati  i  kommissionen,  men samme 
holdning til kvinders erhvervsarbejde kunne findes i Folketinget. Problemet var, 
ifølge denne problemforståelse,  at  kvinderne tog  arbejdet  fra  samfundets  unge 
mænd. Den konservative Kristen Amby mente ikke, et sundt samfund kunne til-
lade en sådan udvikling: "Jeg mener ikke, det kan være et sundt Samfund, der til-
lader underbetalte unge kvindelige Arbejdere, som hverken af fysiske eller aande-
lige Grunde har godt af det Arbejde de er inde i, at tage Arbejde bort fra de unge  
Mænd" (Rigsdagstidende 1937:2514).
Med datidens massearbejdsløshed var denne bekymring langt fra kun at finde 
blandt  konservativt  indstillede  forretningsfører  og  medlemmer  af  Folketinget. 
Selvom de socialdemokratiske medlemmer af Befolkningskommissionen, Alvilda 
Andersen og Frisch, bakkede op om kvinders erhvervsrettigheder, så var der ikke 
fuldstændig enighed i partiet på dette spørgsmål. Officielt fastholdt Socialdemo-
kratiet kvinders ret til udearbejde og rimelige arbejdsvilkår, men hovedperspekti-
vet var dog fortsat, at kvinders plads var i hjemmet (Christensen m.fl. 2007:170). I 
Folketinget tog Socialminister Steincke heller ikke tydeligt afstand til Ambys ud-
talelse, men fremkom med en noget uklar udtalelse om, at det lå udenfor hans om-
råde at tage stilling til sagen. Gerda Mundt ville til gengæld gerne tage stilling til 
sagen. Selvom hun var enig med Amby i, at det var bekymrende, at mødre havde 
erhvervsarbejde udenfor hjemmet, så var det dog sådan virkeligheden så ud for 
mange mødre. Mundt antog således en noget pragmatisk indstilling;  "det bedste  
var, at Mødrene ikke behøvede at gaa paa Arbejde hele Dagen igennem, men der  
vil dog fortsat være mange Mødre, som har en Del af deres Tid besat med Arbejde  
et eller andet Sted, og saa vil det ogsaa have Betydning for Hjemmene, at man  
kan have Børnene enten i Heldags- eller eventuelt Halvdagsbørnehaver"  (Rigs-
dagstidende 1937:2515). Med sin pragmatiske indstilling forsøgte Mundt at bygge 
bro over de to ellers uforsonlige fronter. 
Mundt var både konservativ og medlem af Dansk Kvindesamfund (Christensen 
1995:218). Dansk Kvindesamfund var ikke alene om at være stærkt kritiske over-
for enhver begrænsning af gifte kvinders muligheder for at arbejde. Socialdemo-
kratisk Kvindeforening var mere vag i sine formuleringer, men tilsluttede sig dog 
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kravet om at opretholde kvinders muligheder for erhvervsarbejde. Foreningen Den 
åbne Dør var den eneste forening, der i sine krav til kommissionen også krævede 
oprettelse af vuggestuer, børnehaver og kollektivhuse samt en udvidelse af sam-
fundets hjælp til børnene. Hvis moderens vilkår blev lettet i den retning, så ville 
det  ifølge  foreningen  fjerne  hindringerne  for  en  normal  befolkningsudvikling. 
Kvindeorganisationerne havde dog ikke behøvet føre dundertale mod kommissio-
nen. Flertallet i  kommissionen var positivt indstillet overfor kvinders erhvervs-
rettigheder. Befolkningskommissionen mente, at kvinders tab af erhvervsrettighe-
der i forbindelse med fødsel og moderskab kunne afholde nogle familier fra fami-
lieforøgelse.
Den seksuelle ukyndighed
Befolkningskommissionen forholdt sig til alle aspekter af moderskabet – også det 
seksuelle spørgsmål. Problemet var i kommissionens udlægning, at uvidenhed om 
det  seksuelle  ofte  ledte  til  mentale  skader  og  sjælelige  konflikter:  "Det  er  en  
Kendsgerning, at der blandt store Dele af den voksne Befolkning raader en dyb  
Ukyndighed om forskellige Forteelser paa Seksuallivets Omraade, en Ukyndig-
hed,  som uden  Tvivl  for  mange har  ført  med  sig  baade  legemlig  og  sjælelig  
Skade" (BK 1938:102). Den seksuelle ukyndighed betød uhensigtsmæssig spred-
ning af kønssygdomme, et usundt forhold til homoseksualitet og uligevægtig vur-
dering af onani. 
Men hvorfor blev seksuallivet et relevant område for kommissionen, som indtil 
nu havde beskæftiget sig med den mere overordnede samfundsplanlægning af bo-
lig, børnehaver og erhvervsrettigheder til samfundets mødre? En del af svaret skal 
findes i fremkomsten af den frigjorte kvinde i starten af det 20. århundrede. Histo-
riker Marlene Spanger peger på, at de nye muligheder for adskillelse af sex og re-
produktion betød et skred i kvindelighedens normer og moralkodeks i mellem-
krigstiden (Spanger 2002:167). Den store kvindelige migration fra land til by be-
tød samtidig et kvindeoverskud i byerne, og de unge kvinder blev synlige i byens 
ekspanderende kulturliv (Christensen 1995:182). Det betød ifølge Spanger, at det 
klare skel mellem den 'pæne' pige og den 'slette' pige blev udvisket, og der opstod 
en bekymring for de pæne, men frie og uafhængige kvinders trussel mod ægteska-
bet (Spanger 2002:172). Denne trussel angik naturligvis også moderskabet, der 
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var i fare for at blive overset i de uafhængige kvinders frie liv. Inddragelsen af det 
seksuelle spørgsmål i kommissions arbejde var således med til at fremhæve ægte-
skabet som den naturlige ramme omkring seksuallivet:  "Da en saadan naturlig  
Indpasning af Seksuallivet er en vigtig Forudsætning for et lykkeligt ægteskabe-
ligt Samliv og derigennem ogsaa Lysten til at faa Børn tillægger Befolkningskom-
missionen  den  almindelige  positive  Seksualoplysning  stor  Betydning" (BK 
1938:103). Men det handlede ikke bare om at sikre, at reproduktionen foregik in-
denfor ægteskabet. Det handlede om at sikre et  tilfredsstillende seksualliv inden-
for ægteskabet. Lægevidenskaben kunne påvise de skadelige følger af et utilfreds-
stillende seksualliv, og gennem oplysning og rådgivning skulle ungdommen til-
skyndes og oplæres i udøvelsen af den rette seksualitet. Endnu en gang havde vi-
denskaben svaret på tidens problemer. Med seksualoplysning skulle ægteskabet og 
moderskabet sikres mod truslen fra det moderne samfund.
Forbindelsen mellem seksuelt begær, heteroseksualitet og reproduktion er ifølge 
den amerikanske historiker Jonathan Katz en historisk konstruktion (2007). Hete-
roseksualitet, seksuel nydelse og reproduktion er blevet produceret og kombineret 
i forskellige sociale og historiske kontekster på radikalt forskellige måder (Katz 
2007:14). Det var først i de første årtier af det 20. århundrede, at forestillingen om 
den essentielle og normale heteroseksualitet med hjælp fra lægevidenskaben og 
psykoanalysen blev stabiliseret som dominerende norm (Katz 2007:83). Samtidig 
opstod ifølge Katz en forskydning, så formålet med den seksuelle interaktion blev 
begærets tilfredsstillelse frem for reproduktion.  Katz' undersøgelse er foretaget i 
en amerikansk-europæisk sammenhæng, men hvis Katz' pointe forfølges i en mere 
snæver  dansk  kontekst,  så  kan  Befolkningskommissionens  interesse  for  den 
seksuelle tilfredsstillelse betragtes som et forsøg på at opretholde samfundets æg-
teskabelige orden. Det var nødvendigt at sikre, at ægteskabet ikke bare var ram-
men om reproduktionen og moderskabet, men også om den (hetero-) seksuelle til-
fredsstillelse.  Seksualoplysning burde ifølge kommissionen omhandle  "det  nor-
male Kønsliv  og Betingelserne for ægteskabelig Harmoni paa dette Omraade" 
(BK 1938:112).
Det  var  dog  ikke  alle  medlemmer  af  Befolkningskommissionen,  der  godtog 
lægevidenskabens lovprisning af seksualoplysningen. Gerda Mundt tilkendegav i 
en mindretalsbetænkning, at hun var modstander af seksualoplysning på et neut-
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ralt grundlag. I stedet skulle ungdommens moralske karakter styrkes. Det handle-
de ifølge Mundt om at "vække og styrke deres Ansvarsfølelse og Vilje til Disciplin,  
saa de staar rustet til at vælge den rette Vej" (BK 1938:121). Men hun var i min-
dretal og flertallet i Befolkningskommissionen mente, at ukyndighed og uviden-
hed om seksuallivet var et problem for ægteskabet og moderskabet.
Tusinder, der råber om hjælp
Tidens diskussion af svangerskabsafbrydelse havde også betydning for formule-
ringen af moderskabet som et politisk problem. Problemet var, at enlige mødres 
vilkår var så ringe, at kvinderne blev fristet af svangerskabsafbrydelse. Det var 
samfundets moralske fordømmelse af de unge, enlige mødre, som ofte ledte kvin-
derne til et ønske om at afbryde svangerskabet. Gerda Mundt berettede fra Folke-
tingets talerstol om en kvinde, der døde under en svangerskabsafbrydelse. Histo-
rien var ifølge Mundt ikke enestående: "Det er kun et af Tusinder af Tilfælde, som  
raaber om Hjælp, og vi maa alle sammen se at faa forandret vor Indstilling til den  
Kvinde, som skal føde et Barn" (Rigsdagstidende 1936:992).
Svangerskabsproblemet blev i tiden anset for et presserende politisk problem, og 
udtalelser om kaos, folkedød og den moderne verdens undergang hørte til debat-
ten. Andersen Nexø udpeger tre perspektiver på, hvordan abort blev et politisk 
problem i 1930erne (Andersen Nexø 2005:196). For det første blev aborterne op-
fattet som et retsligt problem. De illegale aborter, men også de tvivlsomme legale 
aborter, var forbryderiske handlinger, der udgjorde brud på retstilstanden. Dernæst 
udgjorde aborterne et  moralsk problem. Abort blev opfattet  som en uansvarlig 
handling, og diskussionen kredsede om kvindens egen skyld i graviditeten. Det 
sidste perspektiv på abortproblemet, og det måske mest relevante i denne sam-
menhæng, var, at abort udgjorde et sundhedsmæssigt problem. Aborterne var til 
skade  for  både  den enkelte  kvindes  sundhed,  men også  for  samfundslegemets 
sundhed. Problemet var, at aborterne greb ind i befolkningstallet, netop som det 
faldende fødselstal var blevet genstand for stigende opmærksomhed.
Svangerskabsproblematikken banede derved vejen for iværksættelse af statslige 
foranstaltninger i anledning af moderskab. En forbedring af kvinders rettigheder 
og vilkår i forbindelse med graviditet, fødsel og moderskab ville ifølge flertallet af 
debattører betyde, at færre kvinder ville få foretaget svangerskabsafbrydelse. Ven-
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strepolitiker og medlem af Svangerskabskommissionen Inger Gautier Schmit talte 
varmt for, at lovgivningen skulle tage "Sigte paa de positive Foranstaltninger for  
at  hjælpe svangre Kvinder,  saaledes at  de ikke føler  sig  draget  af  Tanken om  
Svangerskabsafbrydelse"  (Rigsdagstidende  1936:6230).  Særligt  vedtagelsen  af 
Mødrehjælpsinstitutionerne blev båret frem af et ønske om "at hjælpe den gravide  
Kvinde saa tidligt og paa en saadan Maade, at hun ikke fristes over Evne til at fo-
retage  slige  fortvivlede  og  yderst  skæbnesvangre  Skridt"  (Rigsdagstidende 
1939:3568). Mødrehjælpsinstitutionerne blev således introduceret som et social-
politisk instrument til forebyggelse af svangerskabsafbrydelse. Formålet med den 
udstrakte hjælp til den svangre var, at en kvinde i Danmark "aldrig i nogen som 
helst  Situation  behøver  at  berøve  sit  ufødte  Barn  Livet" (Rigsdagstidende 
1937:6231).  
Svangerskabsafbrydelserne var dog ikke kun et problem i tiden, men udgjorde, 
ifølge Andersen Nexø, også en løsning, fordi de kunne benyttes til at regulere be-
folkningens kvalitative sammensætning. Steinckes socialpolitiske strategi var net-
op at udskille de arveligt belastede individer fra at reproducere, og til dette formål 
var svangerskabsafbrydelserne et praktisk redskab.
Problemet tager form
Befolkningskommissionen blev nedsat i 1935 af Socialministeriet som en reaktion 
på det faldende fødselstal. Kommissionen skulle udvikle socialpolitiske forslag til, 
hvordan  en  sundere,  sikrere  og  bedre  befolkningsudvikling  kunne  sikres.  I  en 
biopolitisk optik skulle kommissionen udvikle forslag til en statslig styring af be-
folkningens reproduktion.  Kommissionen kan samtidig betragtes som en arena, 
hvor forskellige problemforståelser strides om at etablere sig som dominerede i 
det politiske felt. De forskellige opfattelser forhandlede om at definere og afgræn-
se, hvori  det politiske problem bestod.  Jeg har identificeret  tre forskellige pro-
blemforståelser, som kom til udtryk i Befolkningskommissionen og i Folketingets 
debat om befolkningsspørgsmålet og moderskabet.
Den problemforståelse, der indledningsvist førte til nedsættelsen af Befolknings-
kommissionen, var en opfattelse af, at befolkningen reproducerede for lidt og for 
dårligt i forhold til at opretholde en sund og effektiv arbejdsstyrke. Dermed var 
problemet af sundhedsmæssig og racehygiejnisk karakter. I en tid, hvor Socialre-
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formen havde påført det offentlige yderligere økonomiske byrder, blev oprethol-
delsen af en sund og arbejdende befolkning opfattet som særdeles vigtig. Samfun-
dets rigdom var dets arbejdende medlemmer, som kommissionens betænkning for-
mulerede det. Med samfundsplanlægning, en sundhedsmæssig indsats og lovmæs-
sige incitamenter mente politikere, embedsmænd og videnskabelige eksperter at 
kunne regulere og planlægge en sund og effektiv arbejdsstyrke. Børnefamiliernes 
uhygiejniske og overbefolkede lejligheder blev i denne optik opfattet som pro-
blematiske, fordi de skidne boliger ikke udgjorde de rette, sunde rammer omkring 
moderskabet. Sygdomme skulle forebygges, og det sunde moderskab skulle un-
derstøttes  af  offentlige tiltag.  Også befolkningens ukyndighed på det  seksuelle 
området blev anset for problematisk, da det harmoniske seksualliv var vigtigt for 
et sundt legeme og en sund sjælelig udvikling.
Dernæst kom en konservativ og moralsk problemforståelse til udtryk i kommis-
sionen. I denne optik var problemet, at familien og moderskabet i det moderne 
samfund var truet. Det moderne industrialiserede og urbaniserede samfund betød 
trange vilkår for familien og de traditionelle værdier. De overfyldte lejligheder i 
byen førte til kriminalitet, prostitution og moralsk deroute; familien, moderskabet 
og viljen til forsørgelse blev ikke længere æret, og kvinders stigende erhvervsar-
bejde trængte samfundets unge mænd ud i arbejdsløshed og betød en nedpriorite-
ring af moderskabet eller i værste fald svangerskabsafbrydelse. De frigjorte kvin-
ders brud med ægteskabet og fravalg af moderskabet var et brud på samfundets 
moralske orden. Den socialpolitiske indsats skulle i denne optik sikre familien og 
moderskabet i det moderne samfund.
En tredje problemforståelse, der kom til udtryk i Befolkningskommissionen, var 
en opfattelse af kvinders manglende erhvervsrettigheder i det moderne samfund. 
Det var ikke kun kvindesagsforkæmperne, der repræsenterede denne problemfor-
ståelse. Flertallet af medlemmerne i Befolkningskommissionen havde den hold-
ning, at kvinders erhvervsarbejde var kommet for at blive. De fremsynede kom-
missionsmedlemmer mente, at det handlede om at indrette samfundet således, at 
kvindens erhvervsarbejde ikke fandt sted på bekostning af moderskabet. Det var et 
spørgsmål om samfundsplanlægning. Denne holdning var en for tiden særdeles li-
beral  indstilling  i  spørgsmålet  om kvinders  erhvervsarbejde,  og  stod  i  direkte 
modsætning til den konservative og moralske opfattelse af, at den socialpolitiske 
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indsats skulle sikre familien og moderskabet i det moderne samfund. Det var en 
modsætning,  som  skulle  præge  Befolkningskommissionens  arbejde  og  ikke 
mindst de manglende resultater af kommissionens arbejde.
De tre problemforståelser var på ingen måde ligestillede i kommissionen, men 
ordnet i et hierarkisk forhold. Mest dominerende var opfattelsen af det problemati-
ske i det faldende fødselstal og behovet for en sund og arbejdende befolkning. 
Denne problemforståelse blev ikke for alvor udfordret i hverken kommissionen el-
ler i Folketinget, men fik lov at fremstå uimodsagt. En socialpolitisk indsats, der 
gennem moderskabet sikrede en sund og effektiv befolkningsudvikling, blev op-
fattet som nødvendig, vigtig og sand. Den konservative og moralske problemfor-
ståelse havde en mindre dominerende position, men fik ikke desto mindre afgø-
rende betydning i spørgsmålet om svangerskabsafbrydelse, hvor statsliggørelsen 
af Mødrehjælpen netop blev introduceret som et instrument til at forhindre svan-
gerskabsafbrydelser. Denne problemforståelse blev dog udfordret af en problem-
forståelse af kvindernes manglende erhvervsrettigheder.
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Analyse 2: Velfærdsstatslige styringsteknikker
I første del af analysen viste jeg, hvordan moderskabet blev et politisk problem i 
tiden. I anden del af analysen vil jeg se nærmere på, hvilke metoder medlemmer 
af Befolkningskommissionen og Folketinget mente, var brugbare for at løse pro-
blemet. Det er udviklingen af velfærdsstatslige styringsteknikker, der her er i cen-
trum.
At lette den økonomiske byrde
Befolkningskommissionen havde flere forslag til, hvordan økonomisk vanskeligt 
stillede familier kunne opmuntres til at få flere børn. Ved at lette den økonomiske 
byrde ved at have børn, mente kommissionen at kunne stimulere en højere fød-
selsrate.  Allerede  på  Befolkningskommissionens tredje  møde diskuterede  med-
lemmerne børnefamiliernes vanskelige økonomi. Professor Winge forslog at ind-
føre en skattelettelse til familier med mange børn. Skattelettelsen skulle dog ifølge 
Winge kun komme de "arvesunde" til gode (BK 1936:25/2). Winges forslag vandt 
ikke genklang, men Departementschefen tog emnet med de økonomiske incita-
menter op. Han understregede nødvendigheden af at yde de økonomiske bidrag i 
den rigtige udformning:  "Det vil ikke være rigtigt at lave Foranstaltninger, der  
gaar ud paa at give kontante Penge som Tilskud. Kontante Beløb vil man snarere  
stikke i Lommen, og man faar næppe flere Børn af den Grund" (BK 1936:25/2). 
Befolkningskommissionen fremkom med forslag til en række foranstaltninger, der 
skulle give børnefamilierne en lettelse i økonomien. Huslejestøtte til børnerige fa-
milier var blandt de forslag til foranstaltninger,  der skulle  forbedre familiernes 
økonomi.
I tredje betænkning forslog kommissionen, ikke helt i overensstemmelse med 
Departementschefens modstand mod at give kontante tilskud, at udbetale en sær-
lig moderskabsydelse. Ydelsen var nøje udregnet til at dække de udgifter, der nor-
malt var forbundet med den første tid efter fødslen. Det var primært udstyr til bar-
net samt huslig hjælp i forbindelse med fødslen, der skulle dækkes af det kontante 
bidrag. Desuden skulle dele af barnets udstyr udbetales in natura. Det vil sige de 
dele, som blev brugt af alle og hvor, "den individuelle Smag ikke gør sig gælden-
de" (BK 1938:21). Pudevår, dynebetræk, lagner, bleer, håndklæder og barnets in-
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derste lag tøj blev vurderet som udstyr, som kunne uddeles i standardpakker gen-
nem sygekasserne. Ved fælles indkøb af udstyr var der flere fordele at opnå. Det 
var dels en måde at sikre, at børnenes tøj var af den rette kvalitet, og derved kunne 
uddelingen af børneudstyr også virke opdragende på visse kredse af befolkningen. 
Samtidig gav centraliseret  indkøb mulighed for at  opnå betydelige besparelser. 
Der var dog områder, hvor den individuelle smag kom særligt stærkt frem, og her 
var fælles indkøb ikke en mulighed. Et af de områder var indkøb af seng og barne-
vogn. Det var, ifølge betænkningen, "overordentligt vigtigt, at Barnet straks faar  
eget  Sengested,  og  at  Vognen  anskaffes  paa  det  Tidspunkt,  da  Barnet  skal  i  
Luften"  (BK 1938:21-22). Kommissionen forslog at udstede særlige kuponer til 
køb af barnevogn. Således kunne det sikres, at bidraget rent faktisk blev brugt til 
en vogn, og derved kom barnet til gode, samtidig med at moderen fik vognen "ef-
ter  sin  egen smag"  (BK 1938:22).  Betænkningen foreslog  desuden  at  udstede 
kuponer på hushjælp og barselspleje.
Den sundhedsregulerende indsats
En stor del af de foranstaltninger kommissionen foreslog at iværksætte handlede 
om den gravide og spædbarnets hygiejne og sundhed. Som professor Winge be-
mærkede, så skulle kvinderne ikke bare føde flere børn, de skulle føde sunde og 
raske børn. De gravide kvinder skulle i forlængelse af bestræbelserne på at skabe 
en sundere befolkning tilbydes helbredskontrol under og efter graviditeten. Hel-
bredskontrollen  skulle  beskytte  kvinden imod de  helbredsskadelige  virkninger, 
som graviditeten kunne udøve. Samtidig skulle den sætte kvinden i stand til  "at  
føde et levende normalt Barn" og senere forlade barselssengen i "god fysisk Kon-
dition" (BK  1938:84).  Helbredskontrollen  bestod  i  almindelig  rådgivning  om 
graviditetens hygiejne,  herunder  personlig hygiejne samt tandpleje.  Rådgivning 
om den rette ernæring under graviditet var særlig vigtig for både den gravides hel-
bredstilstand og fosterets udvikling. Kvinden skulle derfor tilbydes hjælp til til-
rettelæggelse af kosten under graviditeten, eventuelt suppleret med medikamenter 
som jern, kalk og vitaminer. Den helbredskontrollerende indsats skulle desuden 
forhindre, at graviditeten fremkaldte sygdomstilstande og forebygge komplikatio-
ner under fødslen ved eksempelvis at konstatere for snævert bækken, svulster eller 
forkert fosterstilling i tide. Indsatsen skulle desuden suppleres med en oplysnings-
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virksomhed om svangerskabskontrollens betydning, som skulle ledes og tilrette-
lægges af Mødrehjælpen.
Den stigende opmærksomhed mod gravide kvinders helbredstilstand fandt sted i 
kølvandet på den professionalisering og videnskabeliggørelse af graviditet og fød-
sel, som havde fundet sted op gennem 1800tallet. Det var opdagelsen af bakterier 
og den moderne hygiejnes udvikling, der havde skabt udviklingen. Lægevidenska-
ben monopoliserede graviditet, fødsel og spædbarnspleje, og fortrængte de kloge 
koner og jordemødrene, der tidligere havde været eneherskende på området (Ro-
senbeck 1987:166). Senere blev videnskabeliggørelsen efterfulgt af en institutio-
nalisering, og fødslerne flyttede fra den private sfære til det offentlige rum, fra 
hjemmet til hospitalet. Det var dog først efter anden verdenskrig, at fødsler på ho-
spital blev almindelige (Rosenbeck 1992:31). Lützen og Rosenbeck peger på, at 
denne udvikling var et udtryk for en verdsliggørelse, hvor børns og kvinders over-
levelse i barselssengen blev mere værdsat end deres åndelige frelse (Lützen & Ro-
senbeck 1991:178).
Udover helbredskontrollen forslog kommissionen, at der skulle ydes tilskud til 
mælk til gravide og ammende kvinder. Mælk var ifølge Sundhedsstyrelsens regu-
lativer en særlig vigtig del af gravide og ammende mødres kost, og derfor var det 
særlig vigtigt at sikre, at kvinderne fik den nødvendige mælk. Under graviditeten 
skulle kvinderne ifølge regulativerne drikke en halv liter mælk dagligt, mens am-
mende kvinder skulle drikke en liter mælk. Sødmælk var at foretrække, men halv-
delen af mængden kunne være skummetmælk eller  kærnemælk (BK 1938:32). 
Forslaget indeholdt ikke konkrete anvisninger til praksis, og kommissionen frem-
kom ikke med et egentlig lovforslag. Dette skyldtes, at spørgsmålet allerede var 
under behandling i et udvalg, der arbejdede med mælk til børn. Forslaget om hus-
lejenedsættelse og tilskud til boligbyggeri var desuden motiveret af hygiejniske og 
sundhedsmæssige overvejelser, da de dårlige boliger udgjorde en alvorlig trussel 
mod særligt børns sundhed. For at kunne modtage støtten skulle børnefamilierne 
bo i lejligheder af en vis godkendt standart, det vil sige med minimum tre værelser 
samt køkken (Rigsdagstidende, Tillæg C, 1937-38:1458).
Schmidt og Kristensen peger på, at lægevidenskaben eller det, de kalder den me-
dicinske ordensmagt, integreres i den statslige ordensmagt. Dermed etablerer den 
medicinske videnskab en forbindelse mellem det enkelte individs levevis og natio -
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nens almene velfærd: "Ordensmagtens medicinske blikke får derfor til opgave at  
gennemkrydse og klinisk registrere det sociale og individuelle livsrums detaljer  
med særligt henblik på at kunne udarbejde forslag til regulerende indgreb og lov-
givninger i sundhedsanliggender"  (Schmidt & Kristensen 1986:31). De gravide 
kvinder og deres børn skulle, med Schmidt og Kristensens ord, gennemtrænges af 
ordensmagtens medicinske blik. Ved hjælp af sundhedsanbefalinger,  rådgivning 
og behandling skulle ikke bare de gravide kvinder og spædbørnenes sundhed sik-
res, det var hele befolkningens sundhed, der skulle sikres.
Hjem kære hjem
I Befolkningskommissionens forslag spillede hjemmet en central rolle. Gennem 
forslag om huslejenedsættelse og tilskud til boligbyggeri skulle børnefamiliernes 
boligforhold forbedres. Det sunde og harmoniske familieliv foregik i rene, trygge 
hjem. Hjemmet var ikke mindre betydningsfuldt for den enlige gravide kvinde, 
som netop manglede et hjem, hvor hun kunne føde og opdrage sit barn. I kommis-
sionens tredje betænkning blev de enlige kvinders ophold både før, under og efter 
fødslen diskuteret. Mødrehjælpen og filantropiske foreninger havde siden slutnin-
gen af det forrige århundrede sørget for at anbringe gravide kvinder på svangre-
hjem eller private hjem, men med statsliggørelsen af Mødrehjælpen skulle det for-
nødne antal pladser sikres. Velegnede pladser hos private familier kunne nemlig 
være svære at finde, da de gravide kvinder udgjorde en ustabil arbejdskraft. I for-
hold til ophold under selve fødslen stod enligtstillede kvinder faktisk bedre end 
gifte kvinder, idet de enlige modsat de gifte kvinder havde ret til at føde på hospi-
tal eller fødselsanstalt (BK 1938:79). I tiden efter fødslen var det af stor betydning 
at sikre, at kvinderne havde mulighed for at blive sammen med deres barn. Be-
folkningskommissionen forslog i betænkningen, at kvinderne skulle skaffes op-
hold på mødrehjem. På disse mødrehjem kunne moderen opholde sig med sit barn 
gratis eller mod afgivelse af "Faderens Bidrag" indtil et år efter fødslen. Til gen-
gæld skulle moderen udføre husligt arbejde. Mødrehjemmene var desværre ikke 
særligt populære blandt de vordende mødre. Det var den "forholdsvis faste Husor-
den", der afholdte mange kvinder fra at søge optag (BK 1938:79). Dette måtte æn-
dres, og særligt måtte det sikres, at kvinderne fik eget værelse.
Befolkningskommissionens forslag om at anvise enlige gravide til svangrehjem 
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eller mødrehjem handlede dels om at skabe trygge og sunde forhold for de svan-
gre kvinder og senere for deres nyfødte børn. Men samtidig var forestillingen at 
hjemmene udgjorde en tryg og sikker base for de enligtstillede kvinder. Behovet 
for hjemmene var ifølge Vera Skalts stort, grundet "den tids hårde og fordømmen-
de indstilling overfor ugifte mødre" (Skalt & Nørgaard 1982:65). Hjemmene skul-
le beskytte kvinderne mod samfundets moralske fordømmelse og var samtidig et 
værn mod det moderne samfunds mange fristelser. Selvom mødrehjemmene og 
svangrehjemmene ikke var rigtige hjem, så var de dog at foretrække frem for "en 
mere ubunden Tilværelse", som særligt de helt unge mødre kunne føle sig fristet af 
(BK 1938:79).
Hjemmet var ifølge Lützen en nøglebegreb i 1800tallets filantropiske arbejde og 
afløste tidligere tiders asyler og anstalter. I løbet af det 19. århundrede blev boli-
gen tømt for praktiske funktioner og blev i stedet rammen om en forestilling om 
kernefamiliens harmoniske samliv. Ordsproget "Hjem kære hjem" stammer såle-
des fra 1800tallet, hvor hjemmet fik en følelsesmæssig funktion og værdi. Hjem-
met blev symbol for lykke, tryghed, varme og harmoni. De velgørende filantropi-
ske foreninger tog hjemmet som symbol til sig og oprettede hjem til ethvert for-
mål:  Børnehjem,  aftenhjem,  soldaterhjem,  sømandshjem,  værnehjem  (Lützen 
2003:55-56). Hjemmet var barrieren mod det fordærvelige liv på fabrikken, i byen 
og på beværtningen, og hjemmets fire vægge skulle sikre, at det sociale fordærv 
ikke bredte sig. Samtidig var hjemmet rammen om familien og opdragelsen af de 
børn, der skulle føre nationen videre (Villadsen 2004:102-109).  Villadsen peger 
på, at det filantropiske arbejde søgte at løfte de fattige ud af deres elendighed ved 
at oplære de fattige familier i god husførelse, rengøring, hygiejne, omgang med 
fødevare, børnepasning mv. Befolkningskommissionens forslag rettede sig ligele-
des mod at sikre familien i hjemmet: Familiens boligforhold skulle forbedres, hus-
hjælp og barselshjælp skulle aflaste moderen i hjemmet, og de gravide kvinder el-
ler mødre, der af ulykkelige årsager ikke havde et hjem, skulle anbringes på et 
svangrehjem eller i et privat hjem. Hjemmet var den eneste tænkelige ramme om 
familien og moderskabet, og hvis moderen ikke formåede at skabe et hjem, så 
skulle barnet anbringes i private hjem eller på børnehjem, og dermed kompenseres  
ved en imitation af hjemmet.
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Den personlige hjælp
Et gennemgående tema i den hjælp, medlemmerne af Befolkningskommissionen 
og politikerne i Folketinget ønskede at give mødrene var råd og vejledning. Ifølge 
Nina Andersens handlede det om at sikre, at de ulykkeligt stillede gravide kvinder 
blev mødt med forståelse og et tilbud om hjælp. I mødrehjælpen skulle de ulykke-
ligt stillede møde: "et varmt Hjerte og et aabent Blik, parat til at hjælpe, hvor der  
kan  hjælpes"  (Rigsdagstidende  1939:3561).  Rådgivningen  skulle  både  omfatte 
personlige, sociale og juridiske aspekter af svangerskabet og tiden efter fødslen. 
Rådgivning og vejledning overfor enlige gravide og mødre var allerede en helt 
central  del  af  Mødrehjælpens  virksomhed længe inden Befolkningskommissio-
nens nedsættelse. Det var centralt, at Mødrehjælpens rådgivning blev ydet af fag-
personer. Dét slog forretningsfører for Mødrehjælpen Vera Skalts fast på Befolk-
ningskommissionens møde i september 1936. Arbejdet var, ifølge Skalts mange-
årige erfaring, tidskrævende, og uddannet personale var nødvendigt. Kvindelige 
medarbejdere var at foretrække, da  "Kvinder taler bedst med Kvinder om disse  
Forhold,  oprigtigst  og  med  størst  Udsigt  til,  at  et  Resultat  kan  naaes"  (BK 
1936:15/9).  Skalts  overvejelser  blev taget  til  efterretning,  og i  kommissionens 
tredje betænkning blev Mødrehjælpens arbejde udpeget som forbilledligt.
Særligt  vigtigheden af den  personlige hjælp  blev understreget. Hvert  tilfælde 
måtte behandles individuelt og med den nødvendige tid og ro. Det handlede om at 
berolige  og  opmuntre  den  svangre  kvinde  med  "gode  og  venlige  Raad"  (BK 
1938:76). Det var en central del af Mødrehjælpen opgave at forsøge at forstå de 
gravide kvinder og mødres vanskeligheder og  "saavidt muligt gennem Samtale  
finde en Udvej for hende" (BK 1938:76). Tillid var særligt nødvendigt for, at det 
rådgivende arbejde kunne lykkes: "For at Arbejdet skal lykkes, maa hvert enkelt  
Tilfælde behandles individuelt, og Ansøgeren føle Tillid til Institutionen og trygt  
komme frem med sine Bekymringer" (BK 1938:90). Af samme årsag anbefalede 
kommissionen, at  Mødrehjælpen udadtil  fremtrådte som en privat organisation. 
Kommissionen mente, at en organisation, der udadtil lignede et offentlig kontor, 
ville  skræmme  de  vordende  mødre  væk.  Mødrehjælpen  måtte  med  andre  ord 
optræde som en privat institution for at opnå den nødvendige tillid og indsigt i 
kvindernes inderste tanker og følelser.
Det  var  særligt  enligtstillede  gravide,  der  skulle  ledes  på  rette  vej  gennem 
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Mødrehjælpens råd og vejledning. Det blev beskrevet gentagende gange både i 
kommissionens betænkninger og i politikernes debatter i Folketinget, at disse dår-
ligt stillede kvinder ofte var tilbøjelige til at se svangerskabsafbrydelse som den 
eneste vej ud af den vanskelige situation. Gennem den personlige hjælp og samta-
le kunne Mødrehjælpens kvalificerede personale opnå den særlige viden, der gjor-
de dem i stand til at yde præcis den hjælp og vejledning, som den gravide kvinde 
havde brug for. Dermed kunne den gravide kvinde ledes på rette vej.
Med inspiration fra Villadsen kan Mødrehjælpen betragtes som en mediator mel-
lem samfundets 'normale' majoritet og de vanskeligt stillede gravide som den afvi-
gende minoritet (Villadsen 2004:16f). Socialarbejderens rolle som mediator blev 
ifølge Villadsen allerede grundlagt i  1800tallets  filantropiske arbejde.  Socialar-
bejderen måtte fungere som talerør for klienten ved at beskrive dennes potentialer, 
muligheder og fundamentale menneskelighed.  Derigennem skulle  klientens ad-
færd gøres forståelig, genkendelig og tilgivelig for det omgivende samfund. Det 
vil sige, at socialarbejderen i rollen som mediator måtte søge at synliggøre klien-
tens essentielt menneskelige karakter. Det var netop den opgave, Skalts havde på-
taget sig i Befolkningskommissionen.
På kommissionens møde i september 1936 talte Skalts således for nødvendighe-
den af at forbedre mødrenes vilkår. De nuværende samfundsforhold med de øko-
nomiske vanskeligheder og den herskende moralopfattelse lagde "Byrder paa den 
vordende Moder,  som man ikke kan forlange hun skal  bære" (BK 1936:15/9). 
Skalts  forsvar  for  mødrene  formåede netop at  udstillede  de  vanskeligt  stillede 
mødres  situation  som ubærlig og dermed menneskeliggøre  kvinderne.  Dermed 
flyttede Skalts fokus fra dét, der ellers ofte havde været i centrum af debatten af 
de  ugifte  kvinders  graviditet,  nemlig  kvindernes  egen  skyld  i  graviditeten.10 I 
stedet understregede Skalts kvindernes potentielle ressourcer og kompetencer som 
mødre.
At give hende mod og lyst
Kvindernes potentielle ressourcer og kompetencer var netop i centrum i Mødre-
hjælpens rådgivning.  Med Skalts  ord så handlede rådgivningen om kvindernes 
10 Andersen Nexø påpeger ligeledes, hvordan kvindernes egen skyld i graviditeten spillede en 
fremtrædende rolle i tidens opfattelse af de ugifte gravide, særligt i diskussionen af 
svangerskabsafbrydelse på social indikation (Andersen Nexø 2005:116f).
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selvindsigt. Det vil sige "at faa Kvinderne til at indse, at virkelig Hjælp kan ydes  
hende,  saaledes  at  Afbrydelse  af  Svangerskabet  ikke  er  nødvendig"  (BK 
1936:15/9). Særligt i forhold til de kvinder, der kom med et ønske om svanger-
skabsafbrydelse, var det Mødrehjælpens læger og socialrådgiveres opgave at indg-
yde kvinderne tilstrækkeligt mod og lyst til at føde det oprindeligt uønskede barn. 
Ved hjælp af den personlige rådgivning og støtte skulle fagpersonerne "give hende 
Mod og Lyst til at gaa Svangerskabet igennem" (BK 1938:190). Truslen om straf i 
forbindelse med svangerskabsafbrydelse skulle kun, ifølge ordlyden i lovforslaget, 
eventuelt bringes op og kun, hvis den personlige, rådgivende indsats ikke havde 
den ønskede virkning. Kvinden skulle helst selv indse, hvori det rigtige valg be-
stod.
Det var ikke kun i forhold til at forhindre svangerskabsafbrydelse, at kvindernes 
vilje og lyst  til  at  træffe det rigtige valg blev understreget. I en beskrivelse af 
Mødrehjælpens virksomhed blev en af institutionens helt centrale opgaver beskre-
vet som at vække mødrenes ansvarsfølelse overfor barnet: "At søge at vække An-
svarsfølelsen for Barnet hos den unge Moder, at hun skal føle det som en Pligt at  
værne om det; og at hjælpe hende til saa vidt muligt at blive sammen med sit Barn  
og amme det i al Fald i de første Maaneder, hvad der er af den største Betydning  
for Barnets Trivsel" (BK 1938:187). Det var med andre ord vigtigt, at kvinderne 
udviklede den rette moderskabsfølelse overfor barnet. Det havde blandt andet stor 
betydning for spædbarnets sunde trivsel. Den enkeltes vilje og moralitet spillede 
ifølge Villadsen en central  rolle i  1800tallets  filantropiske arbejde med fattige. 
Han fremhæver den pædagogiske dimension i det filantropiske arbejde, der søgte 
at behandle den fattige som et socialt subjekt, der skulle bringes i besiddelse af de 
rette sociale kompetencer for at kunne indgå i samfundsfællesskabet. Det vil sige, 
at det afgørende var, om den fattige var i stand til, og ikke mindst villig til, at til-
lære sig de sociale færdigheder, det var påkrævet for at blive en ansvarsfuld, uaf-
hængig samfundsborger (Villadsen 2004:14). Det var individets moralske karak-
ter, der var på spil.
I Mødrehjælpens arbejde med de ulykkeligt stillede gravide kvinder var det lige-
ledes kvindernes moralske karakter, der var til forhandling. Det handlede om at 
vække ansvarsfølelsen – moderskabsfølelsen – hos de kvinder, der kom til Mødre-
hjælpen med et ønske om svangerskabsafbrydelse. Moderskabsfølelsen var med 
andre ord den sociale kompetence som de potentielle mødre manglede, og som be-
tød,  at  de ikke levede op til  idealet  om den ansvarsfulde samfundsborger.  Det 
filantropiske arbejde handlede om at skabe ansvarsfulde samfundsmedlemmer, og 
udøvelsen af det sociale arbejde byggede således på forudsætningen af, at et så-
dant subjekt var indenfor rækkevidde (Villadsen 2004:15). Mødrehjælpens indsats 
overfor de gravide kvinder byggede på forestillingen om, at kvinderne indeholdte 
det nødvendige iboende potentiale for udøvelse af det rette moderskab. Skalts be-
rettede således optimistisk til Befolkningskommissionens medlemmer om resulta-
terne af Mødrehjælpens arbejde:  "Erfaringerne viser saaledes, at det er uden al  
Tvivl, at mange Kvinder paa Mødrehjælpen bliver beroliget og tør gaa Svanger-
skabet igennem i Stedet for at henvende sig til Kvaksalvere eller selv at ødelægge  
deres Liv og Helbred" (BK 1938:190). Ved hjælp af Mødrehjælpens omsorgsfulde 
vejledning blev kvinderne beroliget og opnåede modet til at træffe det rigtige valg.
Propaganda for moderskabet
Oplysning og propagandavirksomhed var en anden metode til at påvirke kvinder-
ne til at træffe de rigtige valg i forhold til moderskabet. Oplysningsarbejdet var en 
central del af bestræbelserne på at skabe en bedre, sundere og sikrere befolkning. 
Det handlede om at indprente befolkningen  "visse hygiejniske Grundsætninger"  
om svangerskab, fødsel, barnepleje og seksualhygiejne gennem et "pædagogisk  
og hygiejnisk Oplysningsarbejde" (BK 1938:74). Sundhedsplejerskens individuel-
le indsats skulle dermed suppleres11 og endnu en gang blev Mødrehjælpen udpeget 
som den instans, der skulle varetage opgaven. Det var således ikke kun vordende 
mødre, oplysningsarbejdet rettede sig mod, men det burde tilstræbes, at alle yngre 
kvinder modtog oplysning og vejledning om graviditet, fødsel og barnepleje. Det 
oplysende virksomhed skulle allerede tage sin begyndelse i skolerne og skulle der-
udover formidles gennem dagspressen, tidsskrifter, foredragsvirksomhed, gennem 
radioen og ved brug af  moderne undervisningsmidler som billeder,  lysbilleder, 
diagrammer og film.
Men oplysningsarbejdet handlede også om at formidle "Propaganda for Moder-
11 Loven om sundhedsplejersker og børneplejestationer blev vedtaget i 1937. Loven betød, at 
kommuner, der ønskede at bekæmpe børnedødelighed og sygdomme i børnenes første leveår, 
kunne få refunderet halvdelen af deres udgifter af staten. Dermed blev vejledning i barnets  
hygiejne, pleje og ernæring sat i system. Ordningen blev en stor succes. Hele 90 procent af de 
forældre, der fik tilbud om sundhedsplejerske benyttede sig af tilbuddet (Kolstrup 1996:356).
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skabet" (BK 1938:74). Det vil sige, at oplysningsarbejdet var en metode til at til-
dele moderskabet en højere værdsættelse og en større samfundsmæssig anerken-
delse. Ved at give moderskabet en "højere placering i den offentlige Bevidsthed" 
søgte Befolkningskommissionen at stimulere et højere fødselstal (BK 1938:75). 
Det drejede sig om at oplyse den brede befolkning om "Moderskabets betydning 
for Samfundet, om dets Ansvar og Pligter, og Samfundets Interesse for Moderska-
bet, som det giver sig Udtryk i den Hjælp, Samfundet stiller til Raadighed" (BK 
1938:74).
I forlængelse af den videnskabeliggørelse og professionalisering som graviditet, 
fødsel og barnepleje havde gennemgået var oplysningsarbejdet samtidig et led i et 
opdragelsesprojekt. Befolkningen skulle lære at indrette sig efter renlighedens ri-
tualer og kodeks (Schmidt & Kristensen 1986:75). Befolkningen skulle påvirkes 
og retledes således, at moderskabet blev udøvet på den bedste, hygiejniske og sun-
deste  måde.  Det  var  et  spørgsmål  om folkelig  opdragelse.  Indenrigsministeren 
fremførte ligeledes dette synspunkt i forbindelse med debatten om børnefamiliers 
boligforhold: "Ogsaa paa dette Omraade gælder det i høj grad om en folkelig Op-
dragelse, noget der efterhaanden gaar ind i Sindene, i Følelsen, at man ønsker ...  
et eget Hjem, noget, man selv ejer, noget man har at værne om. Det maa være et  
Led i en folkelig Udvikling" (Rigsdagstidende 1938:3253). Den rigtige boligform 
for en familie var at bo i egen bolig.
Befolkningen skulle opdrages således, at den enkelte indså – selv følte – at det 
rigtige var at bo i eget hjem. Rigtigheden hang sammen med, at det at bo i eget 
hjem var den passende ramme omkring familien og moderskabet. I lighed med de 
enligtstillede gravide, der opsøgte Mødrehjælpen, skulle arbejderfamilierne i de 
dårlige lejligheder opdrages til selv at indse, hvordan den rette bolig så ud. Den 
biopolitiske styring af befolkningen skulle internaliseres.
Moderens erhvervsrettigheder
Befolkningskommissionen fremkom i betænkningen af 1938 med en række for-
slag til rettigheder for erhvervsaktive kvinder i anledningen af fødsel: Bestemmel-
ser om barselshvile, forbud mod afskedigelse i forbindelse med fødsel, ret til at 
amme i arbejdstiden samt gifte kvinders ret til erhvervsarbejde (BK 1938:35). For 
at kunne udleve disse rettigheder, var det dog ifølge kommissionen afgørende at 
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sikre flere og bedre muligheder for børnepasning for familier, hvor kvinden havde 
erhvervsarbejde. I den første betænkning af 1936 havde kommissionen stillet for-
slag om tilskud til oprettelse af flere børnehaver og øget driftstilskud og forbed-
ring af forholdene i de eksisterende børnehaver.
Statslige støtte til børneinstitutioner var ikke et nyt fænomen, allerede fra 1906 
havde staten støttet uddannelsen af frøbelpædagoger,12 og i starten af 1900tallet 
begyndte nogle kommuner at støtte institutionerne økonomisk. Tidens pædagogor-
ganisationer og børnehaveforeninger pressede på for øget offentligt tilskud,  og i 
1919 blev et offentligt tilskud til børnehaver vedtaget. Tilskuddet fik begrænset 
økonomisk betydning, men der var ifølge Borchorst tale om et politisk nybrud, og 
Danmark var blandt de første lande i Vesteuropa, hvor pasning af førskole børn 
blev et statslig anliggende (Borchorst 2000:58). Institutionerne havde dog store 
økonomiske problem, blandt andet som følge af en række sundhedsdirektiver fra 
1931. Dansk Børnehaveråd var blandt de foreninger, der krævede øget offentligt 
tilskud. Foreningen, som blev oprettet i 1932, bestod af uddannede pædagoger og 
havde den holdning, at det var det offentliges opgave at sikre børn en god op-
vækst. Enkelte socialdemokrater og radikale havde samme holdning, men det var 
først  senere,  partierne  fik  børneinstitutioner  på  deres  partiprogram  (Borchorst 
2000:58). Det var netop på foranledning af denne forening, at kommissionen i 
1936 i gangsatte en undersøgelse af børnehavespørgsmålet (BK 1936:2).
Kommissionens behandling af erhvervsaktive kvinders rettigheder knyttede som 
beskrevet tidligere an til en større diskussion af gifte kvinders ret til erhvervsar-
bejde. Tidens kvindeorganisationer var særligt fortalere for kvinders erhvervsfri-
hed. Dansk Kvindesamfund skrev således til Befolkningskommissionen, at hvis 
ikke samfundet sikrede kvinders selvstændighed og økonomisk uafhængighed i 
samme udstrækning som mændenes, så ville det få konsekvenser for kvinders lyst 
til overhovedet at indgå ægteskab. Formuleringen var næsten truende: "Indgreb i  
den gifte Kvindes Erhvervsret er en Tilskyndelse til at undgaa Ægteskab"  (BK 
1938:195). Mens kommissionen søgte at tilskynde samfundets potentielle mødre 
til at få flere og sundere børn, så forslog den på samme tid at tildele kvinderne 
rettigheder i erhvervslivet; og mens kommissionen fremhævede hjemmet som den 
12 I 1871 blev den første børnehave grundlagt i København på grundlag af den tyske pædagog 
Friedrich Frøbels tanker om børns intellektuelle og åndelige udvikling. I 1899 blev en dansk 
Frøbelforening stiftet med henblik på at udbrede børnehavetanken (Borchorst 2000:57).
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rette  ramme omkring moderskabet,  så  anbragte forslaget  om børnehaver  netop 
børnene udenfor hjemmet i pædagogiske institutioner. Heri bestod en grundlæg-
gende ambivalens i kommissionens arbejde.
Folketinget eller skrivebordsskuffen?
Befolkningskommissionen fremkom med en række af forslag til, hvordan staten 
skulle administrere, regulere og optimere moderskabet. Nogle forslag blev ved-
taget i Folketinget og ført ud i livet, andre blev gemt i skrivebordsskuffen. Andre 
forslag igen var allerede gældende praksis og blev med kommissionens hjælp blot 
statsliggjort.
Det vigtigste forslag, som det ikke lykkedes kommissionen at få igennem, var 
forslaget om børnehaver. Kommissionens undersøgelse af børnehavespørgsmålet 
pegede på institutionernes økonomiske problemer, det store udækkede behov for 
børneinstitutioner  og personalets  lave lønninger.  Men i  modsætning til  befolk-
ningsdiskussionen i Sverige, hvor det statslige engagement i børnepasning spille-
de en central rolle i Myrdalernes befolkningspolitiske vision, så fik børnepasning 
aldrig nogen central rolle i den danske debat om befolkningsspørgsmålet (Bor-
chorst 1985:48). Befolkningskommissionen diskuterede selv det manglende resul-
tat af betænkningen på et møde i maj 1937, og her blev det særligt beklaget, at Fi-
nansministeren ikke ville afsætte de nødvendige midler til at sikre børnehaverne 
(BK 1937:11/5). Forslagene om rettigheder til de erhvervsaktive kvinder blev hel-
ler ikke ført ud i livet, i hvert fald ikke direkte i forlængelse af Befolkningskom-
missionens arbejde.13
Størstedelen af kommissionens mange forslag om at lette børnefamiliernes øko-
nomi blev heller ikke gennemført. Forslagene om moderskabsydelse, tilskud til 
mælk, statsligt indkøb og uddeling af barneudstyr samt udstedelse af kuponer til 
seng, barnevogn og hus- og barselshjælp kom aldrig så langt som til Folketingets 
dagsorden. En forklaring kan være, at den nu statslige organisation Mødrehjælpen 
delvist dækkede disse behov. Et andet forhold, som jeg mener, spillede en rolle, 
var, at Befolkningskommissionens eneste forslag til finansiering var over skatten. 
Det lå i tråd med den dominerende problemforståelse i kommissionen af moder-
13 Tjenestemandsloven fra 1919 indførte barselshvile med løn for tjenesteansatte kvinder (Petersen 
2011:727), men det var først med sygeforsikringsloven i 1960, at alle kvindelige lønmodtagere fik 
ret til dagpenge under barsel i op til 14 uger (Hansen & Petersen 2000:39). I 1943 faldt der dom 
for, at gifte kvinder ikke måtte afskediges på grund af giftermål (Kvinfo 2012).
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skabet som et samfundsøkonomisk spørgsmål: En opgradering af moderskabet vil-
le ifølge kommissionens udregninger skabe en mere sund og effektiv arbejdsstyr-
ke i fremtiden, og var derfor en samfundsøkonomisk gevinst. Men noget kunne 
tyde på, at denne forestilling ikke havde opnået tilstrækkelig opbakningen udenfor 
kommissionens mødelokaler. I en tid med massearbejdsløshed var forslagene sim-
pelthen for udgiftstunge. Befolkningskommissionens forslag var fremsynede, må-
ske mere fremsynede end deres samtid.
Forslaget om huslejenedsættelse til mindrebemidlede børnefamilier og tilskud til 
boligbyggeri, der kom børnefamilierne til gode, blev til gengæld vedtaget. Husle-
jenedsættelsen skulle finansieres af ejendomsskatter indbetalt af boligforeninger 
og kommunale boliger, og dermed havde forslaget et andet forslag til finansiering 
end over skattebilletten. Loven var et kvalitativt spring frem, og konjunkturerne af 
en  social  boligsektor,  der  var  løsrevet  fra  markedets  kortsigtede  økonomiske 
svingninger, kunne skimtes.14 Der var dog ikke tale om et boligpolitisk vende-
punkt; storbyens slumkvarterer var stadig en del af bybilledet, men der var skabt 
en rum for langsigtede  løsninger og en forbedring af lejernes vilkår (Kolstrup 
1996:361f). Forslaget om bedre boligforhold relaterede samtidig til forestillingen 
om  hjemmet  som rammen  om  familien  og  moderskabet.  Hverken  hygiejnisk, 
sundhedsmæssigt eller moralsk kunne arbejderfamiliernes overbefolkede lejlighe-
der udgøre en tilfredsstillende ramme om moderskabet. Bedre boligforhold ville 
sikre bedre udøvelse af moderskabet. Ordlyden i kommissionens lovforslag blev 
dog kraftigt ændret i Folketingets behandling af forslaget, så den i højere grad 
kom parcelhusbyggeri til gode, og dermed i mindre grad tilgodeså arbejderfamili-
erne i de overbefolkede lejligheder i byerne. Det var ikke en realpolitisk indsats 
for at forbedre arbejderfamiliernes boligforhold, der opnåede flertal, men en ro-
mantisk forestilling om, at opdragelsen af den kommende slægt skulle foregå i 
nærheden af grønt græs.
Statsliggørelsen af Mødrehjælpen var det vigtigste resultat af kommissionens ar-
bejde. En social praksis, som tidligere havde været varetaget af et privat, filantro-
pisk foretagende, blev nu underlagt statslig styring. Det gjaldt råd og vejledning, 
oplysning og propaganda for moderskabet, helbredskontrol, samt en række andre 
14 I april 1938 blev landets første byplanlov vedtaget. Loven fastslog, at større byområder skulle 
underkastes offentlig regulering. Samme år blev også en huslejelovgivning, der omfattede alle 
lejere vedtaget. Denne gav markant flere rettigheder til lejerne (Kolstrup 1996:361).
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tilbud Mødrehjælpen allerede havde til gravide og nybagte mødre. Den store for-
skel i forhold til tidligere var, at mens Mødrehjælpens arbejde tidligere primært 
havde henvendt sig til ugifte og vanskeligt stillede mødre, så gjaldt tilbuddene nu 
for alle kvinder og mødre. Den socialliberale velfærdsstat blev udbygget i slutnin-
gen af 1930erne og statsliggørelsen af Mødrehjælpen kan ses som et universali-
stisk element i denne ekspansion (Kolstrup 1996:358). Desuden blev Mødrehjæl-
pen med lovforslaget geografisk udbredt. Mødrehjælpens sociale arbejde var nu 
ikke længere forbeholdt hovedstadens mødre. Landet over skulle gravide kvinder 
og mødre, gifte som ugifte,  hjælpes af Mødrehjælpens sociale arbejde. Mødre-
hjælpsinstitutionernes udgifter skulle fordeles mellem stat og kommuner (Skalt & 
Nørgaard 1982:33). Men loven understregede samtidig, at en del af Mødrehjæl-
pens opgaver skulle udføres i det omfang den enkelte institutions økonomi tillod 
det (Rigsdagstidende 1939:359). De opgaver, der var afhængig af privat finansie-
ring, var blandt andet hushjælp i barselsperioden, ophold efter fødsel og hjælp til 
børnetøj.
Et biopolitisk styringsfelt
Befolkningskommissionens forslag kan betragtes som et forsøg på at etablere et 
biopolitisk styringsfelt. Selvom ikke alle forslag blev vedtaget, så viser udform-
ningen af forslagene, hvordan statslig styring udvikles i perioden. Både en su-
veræn magtform, en disciplinerende magt og en moderne styring kommer til ud-
tryk i kommissionens forslag. For det første etableredes den biopolitiske styring 
som en disciplinerende magt, der gennem helbredskontrol, tilskud til mælk, op-
hold på hjem og oplysningskampagner søgte at regulere og disciplinere samfun-
dets gravide og mødre. Det blev eksempelvis understreget at uddeling af barneud-
styr ikke bare skulle sikre, at barnet fik udstyr af den rette kvalitet, samtidig skulle 
uddelingen have en opdragende effekt på visse dele af befolkningen. Propaganda 
for moderskabet  og huslejestøtte  havde ligeledes en opdragende effekt for øje. 
Samfundets kvinder skulle belæres om moderskabets store betydning og husleje-
støtten skulle signalere, hvordan en rigtig familie boede.
Den biopolitiske styring af moderskabet knyttede også an til en suveræn magt-
form. Den suveræne magt kom dog ikke til udtryk i repressiv udgave, men i en 
moderne udgave der knyttede sig til det suveræne retssubjekt. Kommissionen for-
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slog, at erhvervsaktive kvinder i anledning af fødsel skulle have en række suveræ-
ne  rettigheder.  Heri  bestod  en  intern  konflikt  i  kommissionens  arbejde.  I  et 
foucaultsk perspektiv på statslig styring findes der  et spændingsforhold mellem 
disse to styringsformer: På den ene side søger den disciplinerende magt at disci-
plinere og normalisere subjektet; og på den anden side søger den suveræne magt 
at konstituere individet som et retssubjekt gennem tildeling af rettigheder (Storm-
høj 2010:118). Mens kommissionens forslag på én gang benyttede en sundhedsre-
gulerende, disciplinerende styring, der skulle sikre, at kvinderne blev i stand til at 
udøve det rigtige, gode, sunde moderskab, så forslog kommissionen samtidig at 
tildele kvinderne juridiske rettigheder. Det vil sige, at gifte kvinder skulle have ret 
til at arbejde, sikres ret til at vende tilbage til deres stilling efter fødslen, og det 
skulle være muligt for kvinder at amme i arbejdstiden. I et styringsperspektiv be-
stod konflikten således i en opfattelse af kvinden om rettighedssubjekt og kvinden 
som 'en levende krop', der skulle disciplineres i forhold til bestemte normer om 
moderskab.  Befolkningskommissionens  forslag  var  som sagt  fremsynede,  men 
samtidig var der en indre konflikt i kommissionens forslag. 
Den biopolitiske styring knyttede også an til en moderne styring,  der søgte at 
styre gennem det frie individs tanker, handlinger og selvforhold. Særligt i Mødre-
hjælpens indsats blev kvindens egen lyst og mod til moderskabet fremhævet som 
en vigtig kompetence i moderskabet. Den socialpolitiske indsats skulle sikre, at 
kvinderne udviklede den rette moderskabsfølelse. Det var afgørende at opnå ind-
sigt i kvindernes tanker og selvforhold, og derfor var den professionelle og per-
sonlige indsats særlig vigtig. Råd, vejledning, samtale og omsorg i indsatsen kan 
ses som et udtryk for pastoralmagt, hvor individet opfordres til at bekende sine in-
derste hemmeligheder. For at opnå den nødvendige fortrolighed og tillid skulle 
den statsliggjorte institution Mødrehjælpen give omverdenen indtrykket af fortsat 
at  være en privat  forening. Fremhævelsen af at  kvinderne på Mødrehjemmene 
skulle have eget værelse er ligeledes et udtryk for, at det private og personlig vin-
der mere frem i den socialpolitiske indsats. De disciplinerende institutioners stren-
ge opdragelse skulle afløses af et fokus på individets selvforhold og egne indsig-
ter. Således blev også propaganda for moderskabet og oplysningskampagner for 
moderskab vigtige instrumenter for at fremme kvindernes egen lyst til at få børn. 
Den socialpolitiske udvikling i Befolkningskommissionen markerede et skifte fra 
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et filantropisk socialarbejde til en videnskabeligt informeret professionel indsats 
overfor særligt de enligtstillede mødre. Det peger ligeledes på overgangen fra en 
opdragende, disciplinerende indsats til en moderne styringsrationalitet, der søger 
at lægge livet tilrette, så individet kan udøve sin frihed på den rigtige måde. Der 
sker med andre ord en governmentalisering af staten i den socialpolitiske indsats 
overfor moderskabet.
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Analyse 3: En videnskabelig indsats
I denne del af analysen vil jeg undersøge hvilke videnskaber, fagområder og ratio-
nalitetsformer,  der  prægede  kommissionens  sammensætning,  argumentation  og 
lovforslag. Samlet set peger de dominerende vidensformer og styringsrationalite-
ter på, hvordan et sandhedsregime om moderskabet blev konstitueret.
Tallets magt  
Forud for Befolkningskommissionens nedsættelse havde embedsmanden Jørgen 
S. Dich udformet et forslag til potentielle medlemmer af Befolkningskommissio-
nen. Dich var blandt de første statsvidenskabelige konsulenter i Socialministeriet, 
og med sin uddannelse som cand.polit. med speciale i nationaløkonomi repræsen-
terede han den videnskabeliggørelse, som ministeriet gennemgik i 20erne og 30er-
ne. Socialpolitik var blevet en videnskab med eksakte svar, og det var embedsap-
paratets opgave at levere disse svar. Befolkningskommissionen var officielt Stein-
ckes værk, men i kulissen var det Dich, der havde udtænkt kommissionens sam-
mensætning og udarbejdet  oplægget  til  kommissionens  arbejdsopgaver  (Banke 
1999:63). Særligt ét departement blev repræsenteret i kommissionen. Nemlig Det 
statistiske departement som blev repræsenteret med hele tre medlemmer. Departe-
mentschef i  Det statistiske departement, Adolph Jensen, blev udpeget som for-
mand for Befolkningskommissionen, og fra samme departement blev også Hans 
Clausen Nybølle og Svend Nielsen udpeget som medlemmer. Nybølle var statisti-
ker med speciale i befolknings- og socialstatistik, og Nielsen var nationaløkonom 
og chef for Indenrigsministeriets  boligafdeling i  perioden 1933-1936. Sammen 
med Henning C. Henningsen, som var næstformand i Landsoverskatterådet, ud-
gjorde de kernen af økonomisk-statistiske eksperter i kommissionen.
Nationaløkonomi, statistik og tal kan således udpeges som vidensformer, der fik 
stor betydning i kommissionens arbejde. Indledningsvis var det netop det faldende 
fødselstal, der motiverede nedsættelsen af Befolkningskommissionen. I kommis-
sionens betænkninger kan statistisk materiale findes i rigt mål, og statistik og øko-
nomi var afgørende, når Befolkningskommissionen skulle argumentere for deres 
forslag. Ifølge Schmidt og Kristensen opstod statistikken samtidig med fremkom-
sten af merkantilismen i slutningen af 1700tallet. Det var en central forestilling, at 
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statens potentielle rigdom var afhængig af befolkningens størrelse. Statsforvalt-
ningen  måtte  derfor  skabe  orden  i  befolkningsgrundlag,  og  fra  slutningen  af 
1700tallet kan der således findes brug af statistik i den centrale statsforvaltning 
(Schmidt & Kristensen 1986:28). Sociolog Niclas Rose peger ligeledes på, at tal 
har opnået en umiskendelig magt indenfor politik og styring (Rose 1999:197). Tal 
skal imidlertid ikke bare betragtes som objektive fænomener. Det er til enhver tid 
en politisk beslutning,  hvad der skal måles, hvordan det skal måles, hvordan det 
skal præsenteres, samt hvordan det skal fortolkes. Det vil sige, at tal er medspille-
re i etableringen af et politisk felt: "Numbers are integral to the problematizations  
that shape what is to be governed" (Rose 1999:199). Det vil sige, at tal ikke be-
skriver en allerede-eksisterende virkelighed. Tal er medskabere af, hvordan virke-
ligheden opfattes (Rose 1999:212).
De statistiske undersøgelser dannede grundlaget for Befolkningskommissionens 
diskussion og stillingtagen.  Inden kommissionen diskuterede en problemstilling, 
skulle der ifølge formanden ligge "et Stykke Papir paa Bordet" (BK 1935:27/9). 
Det var i udvalgene, det omfattende statistiske materiale blev tilrettelagt og udar-
bejdet, og derfor havde underudvalgenes udformning og sammensætning afgøren-
de  betydning for  hvilke problemer,  der  kom på kommissionens dagsorden,  og 
hvordan problemerne blev præsenteret. De første underudvalg, der blev nedsat af 
kommissionen skulle undersøge årsagerne til det faldende fødselstal og samtidig 
klargøre de finansielle, erhvervsmæssige og sociale følger af befolkningens stati-
stiske udvikling. Udvalget havde dermed en klar statistisk-økonomisk dagsorden 
og illustrerer dermed, hvordan tal og statistik blev brugt til at skabe og synliggøre 
en videnskabelig sammenhæng mellem moderskab og nationaløkonomi i Befolk-
ningskommissionen.
Men tallene var i kommissionens betænkninger ikke bare med til at skabe et po-
litisk problemfelt. Ved at udstikke statistiske kategorier som befolkning, familie 
og børnerige familier var tallene samtidig med til at etablere disse kategorier. I 
forbindelse med forslaget om huslejenedsættelse til børnefamilier var det kun fa-
milier, der kunne defineres som børnerige, der kunne opnå støtten. Børnerige fa-
milier blev defineret som familier med tre eller flere børn. Børnefamilier med ét 
barn eller to børn var således ikke berettiget til støtten, og mens støtten voksede 
gradvist fra tredje til femte barn, så udløste det sjette barn ikke en stigning i støt-
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ten (BK 1937:12). Definitionen på den rette og samfundsøkonomisk-nyttige fami-
liestørrelse var dermed en familie med mellem tre og fem børn. På den måde blev 
der opstillet en norm for den ideelle familiestørrelse. Ifølge Rose er tal gennem 
skabelsen af  bestemte opfattelser af  sociale  grupper  eller  kategorier  med til  at 
"mark them out by a grid of norms allowing evaluation and judgement"  (Rose 
1999:212). Med andre ord bliver tal og statistikker normaliserende, da de indirekte 
er med til at definere, hvad der betragtes som det normale eller gennemsnitlige i 
samfundet. De komplekse matematiske beregninger er med til at afgrænse de do-
mæner, staten skal regulere. På den måde gør tal og statistisk moderne styring 
både mulig og evaluerbar (Rose 1999:197).
I tredje betænkning blev det statistiske forhold mellem kvinders udearbejde og 
fødselshyppighed underlagt nøje undersøgelse. Denne undersøgelse voldte dog en 
del problemer, da oplysningerne var få og modstridende (BK 1938:35). Det var 
desuden problematisk, at statistikken ikke indeholdt oplysninger om aldersforde-
lingen hos gifte kvinder med erhvervsarbejde, ligesom statistikken ikke gav infor-
mationer om hyppigheden af hustruers erhvervsarbejde fordelt over et ægteskabe-
ligt samliv. Den officielle statistik havde simpelthen ikke foretaget grundige un-
dersøgelser af denne kategoris sammensætning og karakteristik. Omfanget af gifte 
kvinders erhvervsarbejde i perioden er også ifølge Borchorst og Siim næsten umu-
ligt at opgøre. Problemet er forskellige opfattelser af kvinders erhvervsarbejde i 
landbrugssamfundet og industrisamfundet, det vil sige den officielle statistik ope-
rerede med to forskellige forsørgerbegreber (Borchorst & Siim 1984:52). Det var 
næppe tilfældigt, at denne kategori skabte problemer for den numeriske udreg-
ning: Gifte kvinder med erhvervsarbejde var en kategori, der var under forhand-
ling og udvikling i datidens samfund. De statistiske problemer afspejler således, at 
statistiske kategorier er socialt skabte kategorier, som netop ikke neutralt beskri-
ver virkeligheden.
For en sundere befolkning
En anden central vidensform i Befolkningskommissionen var lægevidenskaben. 
Den lægefaglige  ekspertise  blev repræsenteret  ved  læge og arvelighedsforsker, 
professor Øjvind Winge samt læge Kaj Henning Backer. Kommissionens opgave 
var at skabe en bedre og sundere befolkning, og derfor var den lægevidenskabeli-
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ge ekspertise  afgørende i  Befolkningskommissionens sammensætning.  Lægevi-
denskaben spillede en central rolle i kommissionens mange undersøgelser og i ar-
gumentationen for de forslag, som kommissionen fremsatte.  Rosenbeck påpeger, 
at videnskaben kom til at spille en afgørende rolle i Danmarks udvikling mod et 
velfærdssamfund (Rosenbeck 1992:30). Der eksisterede ifølge Rosenbeck en ud-
bredt tiltro i samfundet til, at videnskaben kunne løse de problemer, som industri-
samfundet skabte. Både politikere, eksperter og almindelige mennesker troede på, 
at videnskaben kunne fjerne klassekonflikter og alle samfundets problemer. Vi-
denskaben, og særligt lægevidenskaben, skulle levere svarene på, hvordan sam-
fundet  producerede  de  sundeste  børn  og  de  mest  nyttige  borgere.  Lovgiverne 
brugte videnskaben til at reformere samfundet ud fra denne viden. Den statslige 
styring og regulering gik hånd i hånd med en udbredt videnskabeliggørelse af køn, 
seksualitet og reproduktion. Lægevidenskaben var også afgørende i argumentatio-
nen for oplysning om seksualhygiejne. Seksualoplysningen kunne ikke bare be-
grænse  udbredelsen  af  kønssygdomme,  men  også  de  legemlige  og  sjælelige 
skadelige virkninger af seksuelle problemer. Et sundt seksualliv blev med lægevi-
denskaben som garant opfattet som en forudsætning for et sundt og harmonisk fa-
milieliv.
Eugenikken spillede desuden en central rolle i Befolkningskommissionen. Den-
ne vidensform blev først i slutningen af 30erne institutionaliseret på universitetet i 
Danmark, men havde ikke desto mindre flere repræsentanter i Befolkningskom-
missionen.  Først  og fremmest  var  der  professor  Winge,  der  som nævnt  havde 
bragt den mendelske lære om arvelighed til Danmark. Men han var langt fra den 
eneste i kommissionen med en særlig interesse for det eugeniske spørgsmål. For-
mand for kommissionen, Adolph Jensen, og statistiker Nybølle var begge med-
lemmer af det private racehygiejniske selskab, Den antropologiske komité. Fore-
ningen virkede fra 1904 og var et eksklusivt foretagende, der udelukkende bestod 
af højtstående embedsmænd og forskere. Den antropologiske komité deltog ikke i 
den  offentlige  debat  om det  racehygiejniske spørgsmål,  da  medlemmerne ikke 
mente, at videnskaben på området var udviklet tilstrækkeligt til en offentlig debat. 
I stedet foretog foreningen på egen hånd mindre videnskabelige undersøgelser af 
arveligt belastede slægter (Koch 1996:44).
Det eugeniske spørgsmål blev i Befolkningskommissionen set som et rent læge-
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fagligt spørgsmål, som det ikke rigtig gav mening at være uenig i. På kommissio-
nens  interne  møder  blev  det  eugeniske  spørgsmål  flere  gange  bragt  op  (BK 
1935:20/12, 1935:8/9, 1936:15/9).  Det blev understreget, at det var kommissio-
nens opgave at sikre, at der blev født flere børn, men bestemt ikke, at der blev født  
arveligt belastede børn. Alligevel vakte det debat, da udkastet til en betænkning 
om boligforhold beskrev, at der kun skulle ydes støtte til "arvesunde" familier. Af 
det  noget  kortfattede  referat  fremgår  det,  at  det  var  læge  Backer,  der  stillede 
spørgsmål ved brugen af udtrykket. Formand Jensen forklarede, at ordet referere-
de til det tyske "erbgesund" og embedsmanden Dich forklarede, at formuleringen 
skulle give indtrykket af, at lovgivningen  ikke skulle komme åndssvage børn til 
gode. Kommissionen blev efterfølgende enige om at bruge udtrykket "sunde" i 
stedet for "arvesunde" (BK 1937:18/10). Men selvom den racehygiejniske retorik 
blev nedtonet, så søgte kommissionens forslag fortsat at afskære de ikke-sunde og 
arveligt belastede individer fra den statslige støtte.
De sociale eksperter
En helt anden form for viden, der fik betydning i Befolkningskommissionens ar-
bejde, var den socialfaglige viden. Den socialfaglige ekspertise blev repræsenteret 
i kommissionen af Marie Benedicte Gregersen. Gregersen var uddannet lærer og 
drev  et  observationshjem på  Frederiksberg  og  var  desuden inspektør  i  Børne-
forsorgen. Gregersen udtrådte dog af kommissionens arbejde i maj 1937 på grund 
af andet arbejde og var aldrig et særligt fremtræden medlem af kommissionen. En 
anden  repræsentant  for  den  socialfaglige  vidensform  var  forretningsfører  for 
Mødrehjælpen, Vera Skalts. Skalts var ikke medlem af kommissionen, men blev 
inddraget i udvalgsarbejdet om svangerskabshjælp, fødselshjælp og moderbeskyt-
telse. Foruden sit  engagement  i  Mødrehjælpen var Skalts leder af Den Sociale 
Skole, som netop uddannede de professionelle rådgivere, som Mødrehjælpen af-
tog (Skalts & Nørgaard 1982:38). Gerda Mundt var en tredje ekspert i socialt ar-
bejde i Befolkningskommissionen. Mundt var godt nok udpeget til kommissionen 
i kraft af sin titel som Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, men 
hendes baggrund i det sociale arbejde i KFUK skinnede igennem i hendes hold-
ninger.
I  forbindelse  med diskussionen  af  Mødrehjælpsinstitutionerne  var  de  sociale 
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eksperters viden særlig relevant. På kommissionens møde i september 1936 var 
Skalts inviteret i kraft af sit engagement i udvalgsarbejdet, og i en længere mono-
log delte hun ud af sine erfaringer fra Mødrehjælpen. Arbejdet på institutionerne 
blev ifølge Skalts bedst udført af socialt uddannede kvinder. Skalts fik tilsyne-
ladende overbevidst kommissionen om dette standpunkt, og i kommissionens for-
slag til Mødrehjælpsinstitutioner blev det understreget, at personalet skulle være 
uddannet (BK 1938:88). Samme år dimitterede det første hold socialrådgivere fra 
Den Sociale Skole. Loven om Mødrehjælpsinstitutionerne spillede dermed en cen-
tral rolle i etableringen af socialrådgiveruddannelsen i Danmark (Skalts & Nør-
gaard 1982:38). Den socialfaglige vidensform knyttede desuden an til både pæda-
gogikken  og  psykologien.  I  forbindelse  med  kommissionens  betænkning  om 
børnehaver blev det understreget, at personalet på børneinstitutionerne skulle have 
en relevant faglig uddannelse, og at de skulle opholde sig opdateret på nye tenden-
ser indenfor pædagogikken og psykologien:  "Der kræves, at Ledere og Medar-
bejdere ved forebyggende Børneværnsinstitutioner stadig holder sig á jour med  
hvad  der  kommer  frem  af  nyt  inden  for  pædagogik  og  børnepsykologi" (BK 
1936:7).
Den socialfaglige vidensform adskilte sig fra lægevidenskaben og den økono-
misk-statistiske vidensform på en række væsentlige punkter. Først og fremmest 
var der tale om en vidensform, der ikke var tilknyttet universitetet, og som ikke 
havde en århundrede lang videnskabelige tradition bag sig. Tværtimod var kom-
missionens krav om socialt uddannet personale på Mødrehjælpen på dette tids-
punkt helt nyt. Kravet blev afgørende for efterkrigstidens professionalisering af 
det sociale arbejde og for fremkomsten af det sociale arbejde som et særskilt felt 
(Bundesen  m.fl.  2001:203).  Dernæst  var  det  en  væsentlig  forskel,  at  mens  de 
akademiske videnskaber udelukkende havde mandlige repræsentanter, så var dette 
vidensfelt domineret af kvinder, og på feltet eksisterede en opfattelse af en særlig 
"kvinde-viden". Det blev flere gange understreget, at både lederen og personalet 
på  Mødrehjælpsinstitutionerne  skulle  være  kvinder,  og  først  i  50erne  blev  en 
mandlige socialrådgiver blev ansat i Mødrehjælpen (Skalts & Nørgaard 1982:39). 
Opfattelsen var, at de kvindelige socialrådgivere i kraft af deres køn havde en sær-
lig evne til at tale med de kvinder, der opsøgte Mødrehjælpen. Mundt formulerede 
i forbindelse med Folketingets diskussion af Mødrehjælpen socialrådgiverens sær-
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lige egenskaber således: "Den sociale Raadgiver ved Mødrehjælpsinstitutionerne  
maa selvsagt have Hjertet paa rette Sted, have Evne til at tale med de unge Kvin-
der, trøste og opmuntre og give den personlige Støtte, der i de fleste Tilfælde er  
haardt tiltrængt. Hun maa være interesseret, forstaaende og fordomsfri" (Rigsdag-
stidende 1939:3576). Socialrådgiveren skulle helst være kvinde, da kvinder, som 
Skalts pointerede,  taler bedst med kvinder (BK 1936:15/9). Mødrehjælpens ar-
bejde etablerede dermed en forbindelse mellem professionalisme, omsorg og køn. 
Samme forbindelse kan genfindes i  andre velfærdsstatslige omsorgsfag.  Hanne 
Marlene Dahl viser netop denne sammenhæng indenfor hjemmehjælpens udvik-
ling (Dahl 2000).
Den socialfaglige vidensform opnåede ikke lige så stor indflydelse som natio-
naløkonomien, statistikken og lægevidenskaben i Befolkningskommissionens ar-
bejde. Det var sjældent de socialfaglige argumenter, der var afgørende i argumen-
tationen for kommissionens forslag. Samtidig var repræsentanterne for denne vi-
densform løsere tilknyttet kommissionen. Den socialfaglige vidensform fik pri-
mært betydning i forhold til udformning af praksis på de statsregulerede Mødre-
hjælpsinstitutioner og særligt i forhold til etablering af socialrådgiveruddannelsen.
Farlige konsekvenser
Udover de videnskabelige og faglige vidensformer blev Befolkningskommissio-
nens forslag desuden legitimeret af en risikorationalitet, hvor opfattelsen var, at 
befolkningsudviklingen havde farlige konsekvenser. Risiko var med andre ord et 
centralt element i argumentationen for, hvorfor staten måtte iværksætte foranstalt-
ninger i forhold til moderskabet.
I Folketinget blev det faldende befolkningstal ofte omtalt som et forhold af tru-
ende karakter, som et svaghedstegn, en trussel og som noget farligt. Da Justitsmi-
nisteren i 1935 præsenterede Befolkningskommissionen i finanslovforhandlinger-
ne, beskrev han kommissionens opgave som at: "undersøge Faren ved Befolknin-
gens Stagnation" (Rigsdagstidende 1935:1053).  På kommissionens første  møde 
benyttede formand Jensen samme retorik, da han indledte med at redegøre for, at 
det faldende fødselstal ville have "farlige konsekvenser for Folkets Liv og Trivsel" 
(BK 1935:27/9). De farlige konsekvenser angik det faldende fødselstal, der ville 
betyde, at  færre arbejdsduelige skulle betale de stigende offentlige udgifter; de 
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skidne boliger, der blev opfattet som arnested for prostitution og kriminalitet; fa-
miliens usikre og ustabile position i det moderne samfund; mødrenes uvidenhed 
angående barnepleje, sundhed og hygiejne samt ukyndighed på seksualitetens om-
råde. Alt sammen forhold, der truede familien og moderskabet og dermed selve 
samfundets orden.
Der kan drages en parallel fra opfattelsen af den risikofyldte befolkningsudvik-
ling i mellemkrigstiden til det brud, der skete i slutningen af 1800tallet i opfat-
telsen af de fattige. I modsætning til tidligere blev de fattige, ifølge Villadsen, ikke 
længere opfattet  som fremmede væsner,  der skulle  fastholdes i  de lavere sam-
fundslag. De fattige skulle nu 'løftes op' og så vidt muligt gøres til en del af mid-
delstanden. Denne forståelse hang sammen med en opfattelse af de fattige som 
bærere af risiko. Den store koncentration af fattige i byerne muliggjorde smitte af 
sygdomme og moralsk forfald og det betød, at de fattige ikke længere var et isole-
ret  fænomen,  men  angik  hele  befolkningens  velfærd  (Villadsen  2004:102-3). 
Iværksættelse af de sociale foranstaltninger i forhold til moderskabet i 1930erne 
kan på samme måde betragtes som en konsekvens af, at moderens ringe stilling og 
de dårlige kår, som mange børn voksede op under, ikke længere blev betragtet 
som isolerede fænomener. Moderskabet blev noget, der angik hele befolkningens 
sunde trivsel. Derfor var indsatsen heller ikke rettet mod en særlig gruppe mødre, 
men netop imod alle potentielle gravide og mødre.
Opfattelsen af den truende befolkningsudvikling og det risikofyldte moderskab 
er en historisk og social betinget forestilling. Ifølge Dean eksisterer risiko ikke i 
sig selv. Forståelse af risiko udfolder sig altid i en social, historisk kontekst. Risi-
ko er en måde at ordne virkeligheden på; at gengive den i kalkulerbar form, så den 
bliver styrbar (Dean 2006:279). Igennem italesættelsen af den risikofyldte befolk-
ningsudvikling blev samfundets potentielle mødre italesat som styringsobjekter. 
Den risikofyldte adfærd skulle elimineres gennem statens regulering og styring. 
Dean peger samtidig på, at der op gennem det 20. århundrede sker en individuali-
sering af risikoopfattelsen, hvor det enkelte individ, familien eller sociale grupper 
gøres ansvarlige for deres egne risici (Dean 2006:264). Denne individualisering 
bygger på forestillingen om det frie individ, der selv kan (og skal) eliminere egne 
risici. Claus Munch Drejer (2012) peger på samme tendens til individualisering i 
sin undersøgelse af undervisning i folkeskolen fra 1800tallet og frem til dag. Iføl-
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ge Drejer opstod der i 20erne og 30erne nye undervisningsmetoder, hvor barnet 
fik større ansvar for egen læring. Strategien var ifølge Drejer en borger, der selv 
kunne tage initiativ, som kunne tænke selvstændigt, og som ikke bare adlød ordre. 
Forandringen i de politiske styringsrationaliteter slog igennem i hele samfundet 
med større opmærksomhed på det enkelte individ, og hvordan det enkelte individ 
bedst kunne tjene samfundet (Drejer 2012).
Risikorationaliteten var dog særlig udtalt i forhold til de vanskeligt stillede enli-
ge gravide kvinder og mødre. Den politiske diskussion etablerede en problemfor-
ståelse af de enlige mødre som en særlig risikofyldt gruppe. Samtidig kom opfat-
telsen af, at det enkelte individ var ansvarligt for egne risici særligt til udtryk i for-
hold  til  denne  gruppe.  Gennem  Mødrehjælpens  personlige  vejledning  skulle 
mødre selv indse og udvise lyst og vilje til at udøve moderskabet på den rette 
måde. Kvinderne skulle se indse, hvori det rigtige valg bestod. Det var en individ-
baseret risikostyring. Den sociale indsats baserede sig ikke på tvang, der skulle 
rette de gravide kvinder og mødre ind, snarere skulle kvinderne gennem deres be-
vidsthed om egne risici styre sig selv og eliminere deres risikofyldte adfærd. Sam-
tidig betød konstruktionen af de enlige mødre som en særlig risikogruppe en hie-
rarkisering og opdeling af samfundets moderskaber. Etableringen af de enligtstil-
lede mødre som en risikofyldt, 'afvigende' gruppe var således med til at opretholde 
normen om moderen i  hjemmet.  Risikorationaliteten legitimerede Befolknings-
kommissionens forslag om at regulere og styre samfundets kvinder og mødre i 
henhold til en norm om det sunde, gode og rigtige moderskab.
Et spørgsmål om moral
Den statslige indsats overfor moderskabet drejede sig på mange måder om moral. 
I Befolkningskommissionens forslag kan en moralsk styringsrationalitet således 
identificeres. Rationelle forsøg på at forme adfærd og at gøre individet ansvarlig 
for  egne  handlinger  knytter  ifølge  Dean  an  til  et  moralsk  spørgsmål  (Dean 
2006:45). Styring er moralsk, fordi styringen hævder at vide, hvad der er god, dy-
dig, passende og ansvarlig adfærd.
Det var en udbredt holdning i både kommission og Folketinget, at samfundet 
havde  en  moralsk  forpligtigelse  overfor  mødrene.  Men  også  kvindernes  egen 
moral var til diskussion. Det var særligt de ugifte gravide kvinders umoralske ad-
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færd, der måtte elimineres og styres. Den moralske styringsrationalitet byggede 
blandt andet på et kristent religiøst grundlagt. Den kristne tro var ikke repræsente-
ret  i  særlig  vid  udstrækning  i  Befolkningskommissionen.  Faktisk  var  det  kun 
Gerda Mundt, der med sin tilknytning til KFUK kunne siges at repræsentere det 
kristne civilsamfund. Det er for så vidt ikke overraskende: Udviklingen af social-
politikken i 1930erne byggede i høj grad på en videnskabeligt informeret styrings-
praksis. Med Socialreformen af 1933 var det netop pointen, at den fattige ikke 
skulle stå med hatten i hånden og lægge øre til de kristne moralprædikener. Det 
filantropiske sociale arbejde skulle statsliggøres, og den offentlige støtte skulle 
være en universel ret. Men kristendommen havde den fortsat en stor betydning i 
datidens samfund, hvor KFUK var tidens største kvindeorganisation (Christensen 
1995:9).  De kristne kvinder i KFUK priste ægteskabets ophøjede lykke, og de 
vendte sig væk fra det moderne samfunds kynisme og mod det religiøse, det tradi-
tionelle og familien. Som Gerda Mundt erklærede:  "Renhed i Ungdommen, Tro-
fasthed i Ægteskabet, Vilje til Fortsættelse af Slægten" (BK 1938:127). Det ville 
sige, at moderen plads var i hjemmet hos børnene. Dette burde socialpolitikken 
afspejle:  "Man bør fra Samfundets Side understrege, at ikke mindst Moderen til  
flere Børn helst bør give Børnenes Pleje og Husgerningen sin fulde Arbejdskraft"  
(BK 1938:140). De moralske og kristne argumenter vandt ikke umiddelbart stor 
opbakning i  kommissionen.  Mundt  var  alene om at  mene,  at  seksualoplysning 
skulle foregå på et kristent grundlag, ligesom hun var den eneste med den hold-
ning, at kun gifte kvinder skulle have adgang til børnebegrænsningsmidler. I Fol-
ketinget  var  kristne  og  moralske  argumenter  dog  mere  udbredte.  Samfundets 
moralske forpligtigelse overfor mødrene blev ofte fremhævet, og særligt i spørgs-
målet om svangerskabsafbrydelse blev moralske og kristne argumenter fremført 
(Andersen Nexø 2005:114f). 
Men selvom de moralske og kristne argumenter ikke umiddelbart opnåede stor 
indflydelse i den tilsyneladende videnskabeligt dominerede kommission, så spille-
de de en vigtigere rolle i udviklingen af velfærdsstaten end som så. På trods af 
idealerne om en socialpolitik, der byggede på videnskabelige, eksakte udregnin-
ger, så var den neutrale socialpolitik ikke helt så neutral endda. Ifølge Lützen lyk-
kedes det ikke Socialdemokratiet og de nye professionelle udøvere af velfærdssta-
tens sociale praksis at afvikle moralprædikenerne. Velfærdsstaten tog ikke form 
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som en værdifri størrelse, men byggede på en middelklasse-forestilling om Det 
gode Liv (Lützen 1998:424).  På samme måde understøttede en forestilling om 
Det  gode  Moderskab Befolkningskommissionens  forslag.  Gennem den  sociale 
indsats skulle samfundets mødre ledes mod de moralske dyder og det gode moder-
skab. Mødrene skulle sikre slægtens videreførelse gennem reproduktion i ægte-
skabet og en sund og tryg opdragelse af børnene i hjemmet. Den ugifte gravide 
kvinde, der var forladt og fristet af tanken om svangerskabsafbrydelse skulle lige-
ledes  med  Mødrehjælpens  professionelle  indsats  hjælps  på  vej  mod  at  blive 
moralske rene og gode mødre. Således kan det moralske spørgsmål anskues som 
en styringsrationalitet, der med legitimitet i en moralsk-konservativ problemopfat-
telse søgte at informere og påvirke den socialpolitiske indsats overfor moderska-
bet.
Etablering af et sandhedsregime
Det var i sammenspillet mellem vidensformerne og styringsrationaliteterne,  det 
blev defineret hvilke problemer, der kunne identificeres som væsentlige og vigtige 
i den socialpolitiske indsats, og dermed også hvilke styringsteknikker, der måtte 
anses som nyttige og hensigtsmæssige i forhold til den velfærdsstatslige styring af 
moderskabet. I forhandlingen mellem de ovenstående videns- og rationalitetsfor-
mer blev feltets sandhedsregime i foucaultsk forstand søgt fastlagt.
Lægevidenskaben og den statistisk-økonomiske videnskab opnåede størst domi-
nans på feltet. Økonomisk-statistiske eksperter og embedsmænd var i klart overtal 
i kommissionen. Opfattelsen af at indsatsen overfor samfundets gravide og mødre 
skulle bygges på et økonomisk og lægefagligt vidensgrundlag, fik lov at stå ui-
modsagt. De to vidensformer understøttede ofte hinanden og spillede sammen om 
etableringen af en problemforståelse af børnefamiliers boligforhold. Statistikken 
synliggjorde, hvor mange børn, der boede i overbefolkede lejligheder, og lægevi-
denskaben forklarede de sundhedsmæssige følger af de overbefolkede lejligheder. 
Forslaget trak desuden på en risikorationalitet, hvor opfattelsen var, at de dårlige 
boliger udgjorde en risiko for de opvoksende slægters fysiske sundhed, og på en 
moralsk styringsrationalitet, hvor boligerne udgjorde en risiko for børnenes sjæle-
lige og moralske udvikling. Dette forslag opnåede således støtte og legitimitet fra 
både dominerende vidensformer og styringsrationaliteter på feltet. Forslaget mød-
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te ikke nogen modstand, men i Folketingets behandling af forslaget blev ordlyden 
i forslaget dog væsentligt ændret, så det i højere grad tilgodeså parcelhusbyggeri 
og børnefamilier i egen bolig og i mindre grad børnefamilierne i de overfyldte lej-
ligheder i byerne. Dermed ses en forskydning fra et forslag, der byggede på et 
lægevidenskabeligt og økonomisk-statistisk grundlag til et forslag, der med ud-
gangspunkt i en moralsk styringsrationalitet fremhævede egen bolig som den rette 
ramme om familien.  
Forslaget om børnehaver mødte til gengæld betydelig modstand på feltet. Den 
økonomisk-statistiske  vidensform  legitimerede  forslaget  ved  at  fastslå,  at  de 
erhvervsaktive gifte kvinde var en statistisk realitet, som socialpolitikken måtte 
forholde sig til. I denne optik handlede det om at indrette samfundet således, at 
den udearbejdende kvindes børn kunne opbevares under sunde og sikre forhold i 
løbet af  arbejdsdagen.  Forslaget  blev samtidig legitimeret  af  pædagogikken og 
psykologien, og i bred forstand knyttede forslaget sig til en lægevidenskabelig op-
fattelse af, at samfundets opvoksende slægter skulle vokse op under sunde for-
hold. Forslaget mødte dog modstand, fordi forslaget gik stik imod den moralske 
styringsrationalitet, hvor opfattelse var, at kvindens rette bestemmelse i livet var 
familien og moderskabet. I den videnskabeligt begejstrede kommission opnåede 
forslaget tilslutning og blev fremsat i kommissionens første betænkning, men som 
tidligere beskrevet, så blev forslaget aldrig fremsat i Folketinget.
Den socialfaglige vidensform dominerede rent  retorisk mindre på feltet,  men 
med statsliggørelsen  af  Mødrehjælpen  og etableringen  af  socialrådgiveruddan-
nelsen, opnåede denne vidensform i et større historisk perspektiv stor indflydelse. 
Forslaget om Mødrehjælpen trak på en risikoforståelse af de afvigende mødres ri-
sikofyldte adfærd. Forståelsen af den farlige befolkningsudvikling og mødrenes ri-
sikofyldte adfærd byggede samtidig på et lægevidenskabeligt og statistisk-økono-
misk grundlag. Så langt var der enighed på feltet om det relevante og nødvendige i 
at statsliggøre Mødrehjælpsinstitutionerne, men forslaget indeholdte samtidig en 
bestemmelse om seksualoplysning, som med legitimitet i lægevidenskaben skulle 
sikre et sundt og harmonisk samliv i ægteskabet og dermed give ægtefællerne en 
naturlig lyst til at få børn. Denne forestilling mødte betydelig modstand fra en 
moralsk styringsrationalitet, hvor børnebegrænsning og seksualoplysning bestemt 
ikke hørte til forestillingen om en god og nyttig socialpolitisk udvikling. 
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Vidensformerne og styringsrationaliteterne kæmpede således om at definere so-
cialpolitikken indenfor feltet. Repræsentanterne for det moralske spørgsmål, og de 
modernitetsbegejstrede videnskabsmænd forhandlede om at udforme den social-
politiske indsats, og herigennem opstille normerne for det rigtige og gode moder-
skab. Det sociale arbejde havde traditionelt tilhørt de kristne filantropiske forenin-
ger, og Befolkningskommissionen gik med deres forslag ind på deres område pro-
fessionaliserede det, sekulariserede det og gjorde det til genstand for videnskabens 
gennemborende blik. Det moralske spørgsmål blev henvist til mindretalsbetænk-
ninger og fik således ikke gennemslagskraft i udformningen af kommissionens be-
tænkninger og lovforslag. Dette spillede måske en afgørende rolle for, at kommis-
sionen ikke fik gennemført flere forslag.
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Analyse 4: Det gode Moderskab
I denne fjerde og sidste del af analysen vil jeg se nærmere på, hvordan det norma-
le, sunde og rigtige moderskab så ud i Befolkningskommissionens forslag til for-
anstaltninger.  Hvilke  moderskaber  blev søgt  fremelsket  og hvilke  kvinders  re-
produktion og moderskab blev søgt udskilt af den socialpolitiske indsats? Jeg vil 
således i det følgende diskutere, hvilke subjektpositioner der blev udstukket som 
mulige og ønskværdige i kommissionens styringsforslag.
De værdige og de uværdige
Socialpolitikkens udvikling i 1930erne byggede på en videnskabelig forestilling 
om, at den optimale, sunde reproduktion kunne udregnes og tilrettelægges. I deres 
egen selvopfattelse var Befolkningskommissionens eksperter neutrale, forslagene 
var objektive og i Folketinget var politikerne overvejende enige om nødvendighe-
den af indsatsen. Men ligesom det tidligere sociale filantropiske arbejde byggede 
på et bestemt værdisæt og en forestilling om Det gode Liv, så byggede også Be-
folkningskommissionens forslag på en norm om Det gode Moderskab. I den soci-
alpolitiske indsats skulle Det gode moderskab tilrettelæges og udformes.
Stormhøj peger i sit studie af kunstig befrugtning i 1990erne på, at der i vel-
færdsstaten findes en sammenhæng mellem tildeling af rettigheder og subjektive-
ringsprocesser. Individet må tilpasse sig de normer, som velfærdsstaten styrer ud 
fra. Det vil sige, individet må lære at udøve sin frihed på den rigtige måde for at 
tilegne sig rettighederne (Stormhøj 2006:118). På samme måde kan det betragtes, 
hvordan de rettigheder og ydelser, som kommissionen foreslog, var betinget af, at 
de gravide kvinder eller mødre udøvede deres moderskab i overensstemmelse med 
normen om Det gode Moderskab. Samtidig blev de moderskaber, der ikke formåe-
de at leve op til normen, søgt udskilt og marginaliseret i den socialpolitiske ind-
sats. Ligesom forestillingen om de fattige som 'uværdigt trængende' levede videre 
efter Socialreformen af 1933, så eksisterede der også en forestilling om 'uværdige 
mødre' i den socialpolitiske indsats som kommissionen foreslog. Generelt skulle 
mødrenes sundhed, hygiejne og sociale vilkår forbedres, men samtidig skulle de 
allerdårligste, de usunde, de umoralske, de unyttige og dermed uværdige mødre 
udskilles, og deres uønskede reproduktion skulle begrænses. Det var den dobbelte 
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strategi i Steinckes socialpolitik, som allerede blev præsenteret i  Fremtidens for-
sørgelsesvæsen fra 1920.
Imidlertid var Det gode Moderskab ikke en fast etableret størrelse i 1930erne, 
men netop til forhandling og under udvikling i Befolkningskommissionen. Kom-
missionen kan betragtes som en arena for forhandlinger om, hvilken adfærd, tan-
ker og handlinger i relation til moderskabet, der blev anset for gode, sunde, nytti-
ge og rigtige. Forhandlingerne foregik primært gennem en udskillelse af de mo-
derskaber, der ikke skulle omfattes af den statslige omsorg og støtte. Ved at under-
søge hvad der betragtes som afvigende, unormalt og dårligt kan det afsløres hvad, 
der opfattes som sundt, normalt og godt, og dermed også hvilke subjektpositioner, 
der blev fremlagt som mulige og ønskværdige.
Velfærdsstatens udvikling fik betydning for hvilke livsvalg og livsformer, det 
blev muligt og anerkendt at praktisere. Som etnolog Henriette Buus peger på, så 
afhænger menneskers subjektivitet af anerkendelse fra den stat, de er en del af. 
Det vil sige, at specifikke kvindeliv blev udformet i takt med og som konsekvens 
af velfærdsstatens udvikling og etablering (Buus: 2001:69f). Jeg har identificeret 
tre mulige subjektpositioner som blev fremskyndet og fremelsket i Befolknings-
kommissionens  forslag:  Den  sunde  moder,  den  traditionelle  husmoder  og  den 
selvstændige kvinde. De tre identificerede subjektpositioner indgik i et hierarkisk 
forhold, hvor nogle subjektpositioner opnåede dominans, mens andre blev udfor-
dret og søgt udgrænset.
Den sunde moder
I Befolkningskommissionens forslag toner for det første en subjektposition som 
sund moder frem. Denne position var ikke bare mulig, men også ønskværdig, nyt-
tig og rigtig efter samtidens idealer. Socialpolitikken handlede om at skabe betin-
gelserne for "et sundt og harmonisk Familieliv" (BK 1937:10). Subjektpositionen 
som den sunde moder i den harmoniske familie knyttede sig til en problemforstå-
else, hvor det faldende fødselstal og behovet for en sund og effektivt arbejdende 
befolkning nødvendiggjorde en socialpolitisk indsats overfor befolkningen og mo-
derskabet. Det var indenfor denne problemforståelse en samfundsmæssig forplig-
telse at yde økonomisk støtte "til de Familier, hvori der fødes og opdrages sunde  
Børn" (BK 1937:5). Denne subjektposition blev konstitueret af den lægevidenska-
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belige diskurs, men også den økonomisk-statistiske vidensform og risikorationali-
teten søgte at fremelske den sunde moder. I denne problemforståelse var det en 
god, sund og hensigtsmæssig adfærd at føde og opdrage sunde børn.
Samtidig skulle ethvert ikke-sundt moderskab forhindres og begrænses. Det var 
således  ikke hensigten med den socialpolitiske indsats at bidrage til, at der blev 
født børn "hvis Fødsel ud fra sundhedsmæssige, eugeniske eller sociale Synspunk-
ter maa anses for uønsket" (Rigsdagstidende (Tillæg A) 1936:2535). Det var sær-
ligt åndssvage, sindssyge og personer med epilepsi, der skulle forhindres i at re-
producere. Lov vedrørende åndssvage fra 1934 og lov om sterilisation fra 1935 
gav netop mulighed for, at sterilisation kunne anvendes overfor arveligt belastede 
personer. Men som kommissionen skrev i tredje betænkning, så kunne der fore-
komme tilfælde med hensyn til lettere åndssvage, hvor sterilisation ikke kunne 
bringes i  anvendelse,  og her var fødselskontrol  særlig vigtig af  hensyn til  den 
"nærliggende Risiko for arvesygt Afkom"  (BK 1938:107). En anden gruppe, der 
med vejledning i prævention skulle forhindres i at reproducere, var "Personer, der  
med Hensyn til Intelligens og Ansvarsfølelse staar tilbage for Befolkningen i al  
Almindelighed" (BK 1938:107). Det blev med andre ord anset for en uansvarlig 
adfærd, hvis uintelligente eller tilbagestående kvinder fik børn. I forhold til ud-
formningen af moderskabsydelsen anbefalede kommissionen ligeledes en ordning, 
hvor de uansvarlige individer  blev søgt udskilt  ved at  begrænse ydelsen til  de 
kvinder, der var optaget i folkeforsikringen. Kommissionen var selv opmærksom 
på udelukkelsen: "Kommissionen er opmærksom paa, at man ved denne Ordning  
har udelukket de Dele af Befolkningen, som ved uordnet Økonomi og Livsførelse  
end ikke har opretholdt det obligatoriske Medlemskab i Invalideforsikringen" (BK 
1938:18). Den gode moder var ikke bare sund; hun var også ansvarlig og havde en 
ordentlig livsførelse. Samtidig specificerede lovforslaget, at kvinder, der ikke hav-
de dansk indfødsret og kvinder, der var inddraget under særforsorg, det vil sige 
handikappede kvinder, skulle udelukkes fra at modtage ydelsen.
I kommissionens diskussion af boligstøtten kritiserede socialdemokraten Hartvig 
Frisch udelukkelsen af de allerdårligst stillede familier, men embedsmand Dich 
anførte, at denne gruppe ikke burde være berettiget til støtten. Det var efter hans 
mening:  "tvivlsomt om man fra et befolkningspolitisk Synspunkt burde stimulere  
Børneavlen i  de Befolkningslag, der antageligt bød Børnene de daarligste Op-
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vækstbetingelser" (BK  1937:15/10).  De  allerdårligst  stillede  familier  gav  ikke 
børnene tilfredsstillende opvækstbetingelser og skulle derfor  ikke modtage den 
statslige støtte. Dermed blev de dårligt stillede familier sammen med de ikke-dan-
ske, de uintelligente, de uansvarlige, de usunde og de arveligt belastede mødre 
udelukket fra at modtage den statslige støtte og anerkendelse som gode og sunde 
mødre. De blev udelukket som uværdige mødre.
Men den biopolitiske styring søgte ikke kun at  udskille de ikke-sunde kvinder. 
Styringen var i høj grad indrettet til at disciplinere og styre moderskabet i retnin-
gen af et sundt moderskab. Kommissionens forslag rummede forskellige mulighe-
der for økonomiske sanktioner, der kunne tages i brug, hvis mødrene ikke udøve-
de det rette, sunde moderskab. Blandt andet skulle den understøttelse, som kom-
missionen foreslog at udbetale som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i for-
bindelse med fødsel, reduceres til 2/3 af den normale takst, hvis moderen ikke 
havde barnet hos sig i barselsperioden eller trods evne ikke ammede barnet (BK 
1938:60). I et bilag til kommissionens betænkning beskrev den private forening 
Mødrehjælpen,  hvordan foreningen ligeledes opmuntrede mødrene til  at  amme 
deres nyfødte børn, idet institutionen udbetalte "en Gave paa 10 Kr. hver 14. Dag  
i 4 Maaneder" (BK 1938:191) til de kvinder, der ammede deres nyfødte børn. Her 
ses en sammenhæng mellem rettighedstildeling og subjektiveringsprocesser: Kun 
de kvinder, der levede op til normen om det sunde moderskab, havde ret til penge-
gaverne. Gennem råd og vejledning og oplysning om graviditet, fødsel og bar-
nepleje søgte den socialpolitiske indsats desuden at understøtte mødrenes egen vi-
den om sundhed og hygiejne. Mødrene skulle selv påtage sig udøvelsen af det 
rette, sunde moderskab. Subjektpositionen den sunde moder opnåede en nærmest 
hegemonisk status indenfor det politiske felt. Hverken i Befolkningskommissio-
nen eller i Folketinget blev denne position udfordret. Den sunde moder var lig den 
gode moder.
Den traditionelle husmoder
Den traditionelle husmoder med en forsørgende ægtemand og en stor børneflok 
blev dernæst fremhævet som ønskværdig i den socialpolitiske indsats. Denne sub-
jektposition knyttede an til en moralsk-konservativ diskurs om, at den gode moder 
var den traditionelle husmoder i hjemmet. Det vil sige, at den gode husmoder vær-
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nede om familien, traditionerne og sikrede samfundet gennem opdragelsen af en 
stor børneflok. Som Alex Christian Hartel fra Det Frie Folkeparti bemærkede "vi  
ønsker jo, at vi skal have et levende Samfund, hvor det normale er, at Folk, der  
gifter sig, faar Børn og ikke bare eet Barn"  (Rigsdagstidende 1938:3199). Mo-
derens rette plads var i hjemmet med børnene, og dét at få børn blev i denne dis-
kurs sat lig med et lykkeligt og rigt liv. Den gode, moralsk rigtige adfærd var såle-
des, at  kvinden helligede sig moderskabet. Den konservative Gerda Mundt var 
også blandt fortalere for denne problemforståelse: "Man bør fra Samfundets Side  
understrege, at ikke mindst Moderen til flere Børn helst bør give Børnenes Pleje  
og Husgerningen sin fulde Arbejdskraft" (BK 1938:140).  
I denne problemforståelse var familien og moderskabet i det moderne samfund 
truet, og det havde farlige konsekvenser både for det enkelte individ og for sam-
fundet som helhed. Som Mundt forklarede i Mindretalsbetænkningen: "Et voksen-
de Antal Kvinder lever i mere eller mindre tilfældige løse Forbindelser. Det maa  
betragtes som baade værdiforringende for det enkelte Individ og som direkte sam-
fundsfarligt  derved,  at  Slægtens  Forplantning  trues  i  en  Hovednerve"  (BK 
1938:122). Den socialpolitiske indsats skulle sikre familien og moderskabets posi-
tion i samfundet. Problemforståelsen blev understøttet af en moralsk styringsratio-
nalitet og af et kristent livssyn. Familien skulle være den højeste prioritet i Det 
gode Moderskab, og derfor skulle  individets stilling på bekostning af  familien 
ikke  overdrives.  Det  betød  blandt  andet  modstand  mod  børnebegrænsning  og 
seksualoplysning.
Den traditionelle husmoder blev blandt andet fremhævet i forslaget om bolig-
støtte til børnefamilier, som netop handlede om at sikre hjemmet som en tryg og 
sund ramme omkring moderskabet og opdragelsen af børnene. I denne forbindelse 
blev den moralsk-konservative diskurs udfordret af det nytiltrådte medlem af Be-
folkningskommissionen,  Nina  Andersen,  som  foreslog,  at  boligstøtten  burde 
indrettes, så den også kom enlige mødre til gode. Andersens indvending vandt 
ikke opbakning, og ordlyden i forslaget om boligstøtte til børnefamilierne blev, at 
støtte  skulle  gives  til  familier  med  de  rette  moralske  egenskaber:  "Solide  og 
stræbsomme Familier, der har vist, at de trods smaa Midler har været i Stand til  
at opretholde et pænt og ordentligt Hjem, bør derfor være fortrinsberettiget frem  
for Familier, som ikke har vist sig at være i Besiddelse af de fornødne moralske  
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Egenskaber"  (BK 1937:15). Den socialpolitiske dobbelthed kan endnu en gang 
skimtes: De dårlige befolkningselementer skulle diskret udskilles, mens den brede 
del af befolkningen skulle gives bedre betingelser for udøvelse af moderskabet in-
denfor kernefamilien. I Folketinget vandt forslaget umiddelbart opbakning, men 
samtidig blev ordlyden ændret, så forslaget i højere grad tilgodeså familier i eget 
hus. Kristen Amby var blandt fortalerne for denne ændring i lovforslaget: "Det er  
jo ikke noget, man behøver at bevise, at det lykkeligste for en Familie er at eje et  
Hus, frie Omgivelser, sunde Forhold for Børnene at vokse op i. Næsten alle Men-
nesker, og allermest, tror jeg næsten, fattige Mennesker, har en Drøm om eget  
Hus" (Rigsdagstidende 1938:3200).
De moderskaber, der ikke blev udøvet indenfor familien og i hjemmet, blev ude-
lukket fra boligstøtten. Det betød blandt andet, at de enlige gravide og mødre blev 
udelukket  fra  støtten,  og dermed positioneret  som uværdige  mødre.  De enlige 
mødre blev udskilt som en afvigende gruppe og bekræftede dermed, at det norma-
le, gode moderskab blev udøvet i kernefamilien. Men subjektpositionen som Den 
traditionelle husmoder blev udfordret af en fremsynet forestilling om en frigjort, 
selvstændige kvinde, der voksede frem i tiden og som ikke mindst havde opbak-
ning blandt Befolkningskommissionens fremsynede videnskabsmænd.
Den selvstændige kvinde
For det tredje tonede en subjektposition som selvstændig kvinde frem i Befolk-
ningskommissionens forslag. Den gifte erhvervsaktive kvinde var som en stati-
stisk realitet i kommissionens undersøgelse af sammenhængen mellem erhvervs-
arbejde og fødselshyppighed. Selvom kategorien voldte statistiske problemer, så 
var det ikke desto mindre statistikkens fremvisning af den moderne erhvervsaktive 
kvinde, der gav anledning til kommissionens overvejelser over dette nye kvin-
de-subjekt:  "Kvinder af en vis aandelig eller legemlig Konstitution [som] baade  
har en mindre Tilbøjelighed til  at  faa Børn og samtidig en Lyst til  at  arbejde  
udenfor Hjemmet"  (BK 1938:40). I denne position optrådte kvinden paradoksalt 
nok ikke som moder, men som uafhængigt rettighedssubjekt.
Det var kvinder af denne type, som Spanger beskrev som den frigjorte kvinde, 
der dukkede frem i starten af århundrede. En subjektposition som selvstændig, 
udearbejdende  kvinde  fremkom  som  mulig  dels  i  kommissionens  forslag  om 
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børnehaver, dels i kommissionens forslag om rettigheder til erhvervsaktive kvin-
der og mødre. Flertallet af kommissionens medlemmer indtog denne for tiden li-
berale indstilling til kvinders erhvervsarbejde. Det moderne samfund og den fri-
gjorte kvinde var i denne problemforståelse kommet for at blive, og derfor måtte 
socialpolitikken søge at indrette samfundet, så moderskabet kunne udfoldes under 
de rette betingelser uden at indskrænke kvindens rettigheder.
Med den statistiske fremvisning af den selvstændige gifte kvinde kan denne po-
sition siges at knytte sig til den økonomisk-statistiske vidensform. Desuden gjorde 
fortalerne for denne subjektposition forsøg på at knytte sig til den magtfulde læge-
videnskab. Dansk Kvindesamfund skrev eksempelvis i deres henvendelse til kom-
missionen: "I Almindelighed bør det stærkt understreges, at det for den kommende  
Slægts  aandelige  og  legemlige  Sundhed  er  af  den  allerstørste  Betydning,  at  
Mødrenes egen Udvikling er saa alsidig som muligt, hvilket kun kan opnaas ved,  
at  Samfundet  sikrer Kvindernes Selvstændighed og økonomisk Uafhængighed i  
samme Udstrækning  som Mændenes"  (BK 1938:196).  Kvindeforeningen søgte 
dermed at etablere en forståelse af, at den selvstændige og økonomisk uafhængige 
kvinde var både åndeligt  og legemligt sundere.  Denne argumentation blev dog 
ikke videreført i selve kommissionens forslag. 
På mange måde kan diskursen om den selvstændige moderne kvinde ses som en 
moddiskurs til den traditionelle husmoder. Mens subjektpositionerne, den traditio-
nelle husmoder og den sunde moder, udøvede Steinckes dobbelte strategi med ud-
skillelse af de uværdige mødre, så fremkaldte subjektpositionen som den selv-
stændige kvinde, kvinden som et retssubjekt.
Kampen om moderskabet
Jeg har identificeret og undersøgt tre subjektpositioner, der tonede frem som muli-
ge i Befolkningskommissionens forslag: Den sunde moder, den traditionelle hus-
moder og den selvstændige kvinde. De tre positioner knytter an til forskellige dis-
kursive problemforståelser af moderskabet i tiden, foreslog forskellige styrings-
teknikker og blev legitimeret af forskellige videns- og rationalitetsformer. Jeg har 
nedenfor opsat de tre subjektpositioner i et skema, hvor sammenhængene gøres 
overskuelige:
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Subjektposition Den sunde moder Den traditionelle hus-
moder
Den selvstændige kvinde
Problemforståelse Velfærdsstaten kræ-
ver en sund og effek-
tiv arbejdsstyrke
Familien er truet i det 
moderne samfund
Kvinder har ingen 
erhvervsrettigheder (og 
vælger derfor børn fra)
Viden og rationalite-
ter
Lægevidenskaben 
(særligt eugenikken),
Den økonomisk-
statistiske vidensform
Risikorationalitet
Den moralske styrings-
rationalitet
De sociale eksperter
Den økonomisk-
statistiske vidensform
Lægevidenskaben
Det myrdalske projekt
Styringsteknik Helbredskontrol
Sundhedsoplysning
Tvangssterilisation
Børnebegrænsning til 
arveligt belastede
Økonomiske incita-
menter for at amme
Mødrehjælpen
Boligstøtte
Børnehaver
Kvinders erhvervsrettig-
heder
Fortalere De videnskabelige 
eksperter
Embedsmændene
K.K. Steincke
Gerda Mundt
KFUK
Kristen Amby
Rudi Christiani
Dansk Kvindesamfund
 Alvilda Andersen
Nina Andersen
Den positionering, der splittede kommissionen mest, var den selvstændige kvinde. 
Denne nye kvindetype tonede frem i kommissionens betænkninger som en sam-
fundsmæssig realitet, og altså som en mulig og ønskværdig subjektposition. Den-
ne opfattelse stod i modsætning til det moderskab, som de moralsk-konservative 
fortalere ønskede at fremhæve, nemlig den traditionelle husmoder, der gav hjem-
met og børneflokken sin fulde arbejdskraft. Mens forslagene om børnehaver og 
erhvervsrettigheder ikke vandt opbakning uden for kommissionens mødelokaler, 
så blev både forslagene om Mødrehjælpen og boligstøtte vedtaget. Det var begge 
forslag, der fremhævede, at den gode moder var den traditionelle moder i hjem-
met. Forslaget om boligstøtten blev endda ændret, så det i højere grad kom famili-
er i eget hus til gode, og i mindre grad tilgodeså børnefamilierne i byen, hvor den 
største andel af udearbejdende kvinder fandtes. Dermed opnåede den traditionelle 
husmoder  en  højere  status  på  feltet,  mens  moderen  som  et  retssubjekt  med 
erhvervsrettigheder  ikke  vandt  opbakning  i  tiden.  Positionen  som selvstændig 
erhvervsaktiv kvinde blev ikke en position, det var muligt at indtage for tidens 
kvinder, hvis de samtidig ønskede at positionere sig som gode mødre.
Den individ-orienterede subjektposition som selvstændig kvinde opnåede ikke 
opbakning  i  tidens  diskussion  af  moderskabet.  Den  socialpolitiske  diskussion 
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handlede i langt højere grad om hvilken reproduktion og hvilket moderskab, der 
var i samfundets interesse. Samme tendenser i tiden finder Andersen Nexø, idet 
hendes undersøgelse peger på, at kvinders ret til at bestemme over egen krop ikke 
spillede  en  stor  rolle  i  1930ernes  abortdiskussion  (Andersen  Nexø  2005:286). 
Koch peger ligeledes på, at samfundets interesser stod over individets interesser i 
1930ernes racehygiejne (Koch 1996:241).
Den subjektposition, der etablerede sig som hegemonisk i den politiske diskus-
sion, var derimod den sunde moder. Der var tilsyneladende ingen, der var uenige i, 
at den sunde moder var lig den gode moder. Moderen var bærer af den kommende 
generation og skulle dermed sikre videreførelsen og opretholdelsen af den sunde 
og effektivt-arbejdende befolkning. Dermed var den sunde moder netop i samfun-
dets interesse. Den store interesse for sundhed og renhed var ikke bare videnska-
beligt begrundet, men blev, som Schmidt & Kristensen påpeger, en moralsk norm 
(Schmidt & Kristensen 1986:114). På samme måde blev det sunde moderskab i 
1930ernes moderskabspolitik ophøjet til en moralsk norm, og gennem de social-
politiske tiltag skulle samfundets mødre normaliseres og subjektiveres i forhold til 
denne norm. En biopolitisk skillelinje mellem værdige og uværdige mødre gjorde 
det klart, hvilke moderskaber, der var samfundsmæssigt ønskelige og hvilke, der 
ikke var. Den gode og værdige moder var den sunde moder, der gennem børnenes 
sunde og hensigtsmæssige opdragelse i hjemmet sikrede en effektiv arbejdsstyrke 
i fremtidens velfærdssamfund.
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Konklusion
I Befolkningskommissionen planlagde de videnskabelige eksperter, de socialfagli-
ge professionelle og politikerne velfærdsstatens ideelle indretning i forhold til mo-
derskabet. Alle aspekter af moderskabet blev diskuteret, overvejet, udregnet, frem-
vist i statistikker og nedskrevet i lovforslag. Med hjælp fra videnskaben skulle de 
sociale, økonomiske og moralske problemer i relation til moderskabet afhjælpes. 
Jeg har med et tværvidenskabeligt afsæt undersøgt, hvordan en velfærdsstatslig 
styring af moderskabet udvikledes i forbindelse med Befolkningskommissionens 
virke i 1935-1939.
I første analyse undersøgte jeg, hvordan moderskabet blev formuleret som et po-
litisk  problem i  forbindelse  med  Befolkningskommissionens  virke.  Særligt  tre 
problemkomplekser kom til syne i den befolkningspolitiske diskussion. For det 
første var det faldende fødselstal og behovet for en sund og effektiv arbejdsstyrke 
en afgørende faktor for, at moderskabet blev et område for politisk interesse. Der-
næst herskede en moralsk-konservativ opfattelse af, at familien og moderskabet 
var truet i det moderne samfund; og for det tredje var der en problemforståelse af, 
at de moderne selvstændige kvinder valgte moderskabet fra, eller valgte at få fær-
re børn, til fordel for erhvervsarbejde.
De styringsteknikker, som Befolkningskommissionen foreslog, skulle benyttes i 
den socialpolitiske indsats overfor moderskabet, var i centrum i anden analyse. 
Kun to forslag fandt vej fra kommissionens skrivebord til Folketinget: Boligstøtte 
til børnefamilier samt statsliggørelse af Mødrehjælpen. Det styringsfelt, som kom-
missionen søgte  at  etablere,  byggede  først  og  fremmest  på  en  disciplinerende 
magt, hvor samfundets kvinder skulle opdrages og oplæres i det gode, sunde mo-
derskab, men samtidig foreslog kommissionen erhvervsrettigheder til samfundets 
mødre. Heri bestod en indre konflikt i kommissionens styringsbestræbelser, som 
fik betydning for, at kommissionens forslag om børnehaver og erhvervsrettigheder 
ikke blev vedtaget. Kommissionens styringstiltag blev samtidig understøttet af en 
moderne styringsform, hvor mødrenes tanker, følelser og selvforhold skulle for-
mes og bearbejdes. Kvindernes moderskabsfølelse skulle aktiveres, og de skulle 
selv  ønske  at  udleve  det  gode,  sunde  moderskab.  Analysen  af  dansk  moder-
skabspolitik 1930erne peger således på en governmentalisering af den begyndende 
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velfærdsstat.
I tredje analyse undersøgte jeg, hvordan udviklingen af en velfærdsstatslig sty-
ring af moderskabet blev legitimeret af en række vidensformer og styringsrationa-
liteter. Den økonomisk-statistiske vidensform var sammen med lægevidenskaben 
dominerende i både kommissionens personsammensætning, men også i argumen-
tationen for kommissionens forslag. Kommissionens mange udgiftstunge forslag 
byggede på en logik om, at det sunde, gode moderskab var en samfundsøkono-
misk fordelagtig forretning. Noget kunne dog tyde på, at den økonomisk-viden-
skabelige opfattelse af moderskabet havde større udbredelse i kommissionen end i 
det samlede politiske landskab. De udgiftstunge forslag blev ikke fremsat i Folke-
tinget og de to forslag, der blev vedtaget, havde andre finansieringsmuligheder 
end over skattebilletten. De sociale eksperter spillede en mindre fremtrædende rol-
le  i  kommissionen.  Men  med  bestemmelsen  om,  at  Mødrehjælpens  personale 
skulle være socialt uddannede, fik de sociale eksperter et grundlag for at etablere 
sig på et professionelt, fagligt felt. Jeg har desuden identificeret to styringsrationa-
liteter, der underbyggede kommissionens styringstiltag. En risikorationalitet, der 
underbyggede konstruktionen af moderskabet som et politisk indsatsområde og 
som udskilte de enlige mødre som en særlig risikogruppe; og en moralsk styrings-
rationalitet, der fremhævede moralen, dyden og de traditionelle værdier, som de 
værdier styringen skulle fremelske hos samfundets mødre.
I sidste og fjerde analyse diskuterede jeg, hvilke moderskaber den velfærdsstats-
lige styring søgte at fremkalde. Jeg har identificeret særligt tre subjektpositioner, 
der optræder i kommissionens forslag:  Den sunde moder, Den traditionelle hus-
moder og Den selvstændige kvinde. Den sunde moder opnåede hegemonisk status 
på feltet – ingen kunne være uenig i, at den gode moder skulle være sund og rask. 
Positionen som Den selvstændige kvinde blev fremhævet i kommissionens forslag 
om børnehaver og erhvervsrettigheder, men da forslagene ikke havde opbakning i 
det politiske landskab, så opnåede denne position ikke status som tilgængelig eller 
ønskværdig i den socialpolitiske indsats i 1930erne. Den traditionelle husmoder 
blev fremhævet af den moralske styringsrationalitet, og de to forslag, som kom-
missionen fik vedtaget, understøttede denne subjektposition som mulig og efter-
stræbelsesværdig.
Befolkningskommissionen af 1935 blev ikke kendt af eftertiden som den kom-
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mission, der sikrede velfærdsstatens udvikling og statens omsorg for samfundets 
mødre. Med vedtagelsen af kun to sølle forslag var der ikke meget at prale af. 
Men kommissionen repræsenterede en ny interesse i moderskabet fra statens side 
og samtidig en udvikling af, hvordan og hvor meget staten kunne blande sig i mo-
derskabet. Med et biopolitisk blik for hvordan livet, reproduktionen og moderska-
bet bliver omdrejningspunkter i magtens udvikling, så viser jeg i denne undersø-
gelse, hvordan Befolkningskommissionen ønskede at  styre samfundets mødre i 
henhold til en norm om Det gode Moderskab. Kommissionens forslag var fremsy-
nede og repræsenterede nye ideer og tanker om den statslige styring og regulering 
af moderskabet, som fik stor betydning for eftertiden og for udviklingen af vel-
færdsstaten. Samtidig repræsenterede kommissionens forslag en nyorientering i 
det sociale arbejde; væk fra en filantropisk, opdragende indsats og hen imod sty-
ring af selvstyring. Den velfærdsstatslige styring fremhævede kvindernes vilje og 
lyst til moderskabet som en forudsætning for det socialpolitiske arbejde. Mødrene 
i 1930erne skulle lære at udøve det rette, sunde moderskab. Der var dog ikke frit  
valg på alle hylder. Den gode moder var husmoderen, der viede sit liv til hjemmet 
og børnenes sunde opdragelse.
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Perspektivering
Mellemkrigtidens fortalere for en socialpolitisk udvikling ønskede at sikre indivi-
dets sociale rettigheder og ville samtidig skabe den optimale samfundsudvikling. 
Modstanderne mente, at den offentlige forsorg fortrængte det private initiativ og 
den ægte  mellemmenneskelige  omsorg  (Petersen  2011:740).  Fra et  2012-syns-
punkt er det svært at forestille sig et samfund, der ikke interesserer sig for eller 
griber ind i moderskabet. Med udgangspunkt i Mødrehjælpen og indsatsen overfor 
enlige, vanskeligt stillede mødre vil jeg ganske kort diskutere hvilke tråde, der kan  
trækkes fra Befolkningskommissionen af 1935 til den velfærdsstatslige styring af 
moderskabet i dag.
Mødrehjælpen er i dag overgået til at være en privat forening,15 men indsatsen 
overfor sårbare og unge mødre er fortsat et højt prioriteret område i velfærdssta-
ten.16 Den sociale indsats beskæftiger sig, ligesom Mødrehjælpen gjorde i 1930er-
ne, med alle aspekter af de unge mødres liv; i dag hedder det den helhedsoriente-
rede indsats. Gennem en målrettet  beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning 
og kurser i forældrekompetencer skal de unge mødre hjælpes på rette vej. Mødre-
hjælpens primære formål i 1930erne var at sikre mødrenes og deres spædbørns 
sundhed og samtidig forhindre svangerskabsafbrydelser. I dag handler den sociale 
indsats overfor unge mødre primært om, at de unge skal i beskæftigelse. Selvfor-
sørgelse og forældrekompetencer er de altovervejende mål i indsatsen. Med andre 
ord så er dét, den sociale indsats i dag og Mødrehjælpen af 1939 har til fælles en 
ambition om at styre de unge mødre hen imod et moderskab, der er i samfundets 
interesse.
Den sociale indsats overfor sårbare og unge mødre vidner således om en vel-
færdsstat, der i allerhøjeste grad yder omsorg for moderskabet. Men ligesom be-
stemte  subjektpositioner  blev  mulige  i  Befolkningskommissionens  styringsfor-
slag, så bliver også bestemte moderskaber mulige, forståelige og ønskværdige i 
15 Mødrehjælpen blev nedlagt i 1976. Årsagen til nedlæggelsen var vedtagelsen af bistandsloven i 
1964 og indførelsen af fri abort 1973, som gjorde et kraftigt indhug i Mødrehjælpens klientel 
(Bundesen m.fl. 2001:218). I 1983 blev Mødrehjælpen gendannet på privat initiativ og eksisterer i 
dag som privat humanitær institution, hvis formål er at yde støtte til enlige forsørgere, gravide og 
børnefamilier.
16 Se eksempelvis Socialstyrelsens vidensportal, hvor den tidlige og målrettede indsats overfor 
sårbare, unge mødre er et særligt tema (Servicestyrelsen 2012). Her fremhæves også 
Mødrehjælpen som en vigtig partner i indsatsen.
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velfærdsstaten i dag. Ligesom en forestilling om Det gode Moderskab gjorde sig 
gældende i Befolkningskommissionens styringsforlag i 1930erne, så bygger også 
nutidens velfærdsstatslige praksis overfor moderskabet på bestemte normer og fo-
restillinger om hvem, der er gode mødre og hvem, der ikke er. Velfærdsstaten må 
altså ikke bare betragtes som en god og gavmild gavegiver; der er i høj grad magt-
relationer tilstede i uddelingen af ydelser og rettigheder. Velfærdsstatens forestil-
ling om det gode moderskab er en forestilling, der hierarkiserer moderskaber. Som 
eksempler på moderskaber, der ikke opnår status som gode og ønskværdige, kan 
nævnes  mistænkeliggørelsen  af  enlige  mødre  på  overførselsindkomster,  homo-
seksuelle forældres manglende juridiske retsstilling og stigmatiseringen af indvan-
drerfamilier med mange børn. Der er i dagens velfærdssamfund snævre rammer 
for, hvem der er gode mødre.
Kvindesagsforkæmpere,  fremsynede  politikere  og  socialfaglige  professionelle 
har gennem det 20. århundrede sikret samfundets mødre en lang række rettighe-
der. Der er ingen tvivl om, at denne udvikling har sikret bedre levevilkår for fler-
tallet af mødre. Udfordringen anno 2012 må være at bryde velfærdsstatens hege-
moniske forestilling om det gode moderskab op og skabe et samfund, hvor mange 
slags moderskaber er mulige. Det handler ikke om, at velfærdsstaten ikke skal til-
dele samfundets mødre sociale og økonomiske ydelser og rettigheder.  Ved at syn-
liggøre de styringsrationaliteter, vidensformer, normer og forestillinger den vel-
færdsstatslige styring bygger på, kan der åbnes op for en diskussion af, hvordan 
velfærdsstaten bør interessere sig for og drage omsorg for moderskabet: Ved at 
synliggøre og kritisere det naturlige, selvfølgelige, gode moderskab så kan der åb-
nes op for mange flere måder at være mor på.
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Abstract
In 1935 the Danish government appointed a commission on population. The 
purpose of the commission was to ensure a development  towards a better, 
healthier, and more secure population. In this development motherhood was a 
central issue. From 1935 to 1939 the appointed members of the commission, 
i.e.  government  officers,  scientists,  doctors,  social  experts  and  politicians, 
scrutinized  the  area.  Every  aspect  of  motherhood  was  scientifically  re-
searched, calculated, shown in statistics and formulated as bills. The scien-
tifically dominated commission was ahead of its time and only two of the 
many propositions were passed by the parliament. Nevertheless the commis-
sion was of great importance in the development of the welfare state of Den-
mark. This interdisciplinary master's thesis in History and Social Science is 
inspired by the French theorist Michel Foucault and his theory on biopolitics 
and governmentality. Drawing on this theoretical framework the commission 
represents a new state interest in motherhood, and at the same time it develops  
how and to what extent the state can interfere in motherhood. With a biopolit-
ical  perspective  this  thesis  examines  how  the  commission  on  population 
strived to govern the women and mothers of society in relation to a norm of 
Good  Motherhood.  Three  subject  positions  are  identified  in  the  welfare 
policies in relation to this norm: The Healthy Mother, The Traditional House-
wife and The Independent Woman. The three positions were not equal, but ne-
gotiated to dominate the field and achieve status as Good Motherhood. In the 
welfare policies of the commission The Good Mother was a healthy mother 
raising healthy children.
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Bilag 1
Befolkningskommissionens mødereferater
Kilde: Statens Rigsarkiv. Arkivskaber: Socialministeriet, 
Befolkningskommissionen af 1935
Hvilket møde Hvornår Dagsorden
1. møde 27. sep. 1935 Departementschefen fremlægger kommissionens 
opgave. Nedsættelse af to underudvalg.
2. møde
20. dec. 1935 På dagsordenen: Forhøjelse af tilskud til oprettelse af 
børnehaver.  
Nedsættelse af udvalg til behandling af sagen
3. møde 25. feb. 1936 Behandling af underudvalgets ang. årsager til 
nedgang i fødselshyppighed.
Nedsættelse af fire underudvalg
Debat fremført af Christiani vedr. kvinders ret til 
erhvervsarbejde.
4. møde 8. sep. 1935 Gennemgang af betænkning vedr. 
børnehavespørgsmålet. Ingen ændringsforslag. 
Vedtages enstemmigt.
Tandlægebehandling diskuteres.
Behandling af Svangerskabskommissionens 
betænkning. Nedsættelse af redaktion til at skrive et 
udkast til et svar.
5. møde 15. sep. 1936 Behandling af udkast til besvarelse af 
svangerskabskommissionens betænkning.
Skalts taler meget længe for uddannelse af social 
workers. Samt oprettelse af Mødrehjælpsinstitutioner
6. møde 15. jan. 1937 Behandling af udkast til svarskrivelse til 
Socialministeriet vedr. henv. fra Dansk 
Børnehaveråd.
Behandling af udkast til besvarelse af henv. fra 
Mødrehjælpen.
Dich fremsætter forslag om, at den danske og 
svenske kommissionen skal mødes
7. møde 11. maj 1937 Beretninger fra underudvalg. Detaljerede 
overvejelser om betænkningerne. Hvilke spørgsmål 
der var behandlet, og hvilke man foreslå skulle tages 
op til undersøgelse
8. møde 15. okt. 1937 Nina Andersen rejser spørgsmålet om, hvad der er 
gjort for enlige kvinder med børn
9. møde 18. okt. 1937 Fortsat gennemgang af betænkning.
Ingen bemærkninger om det fortsatte arbejde.
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Bilag 2
Befolkningskommissionens betænkninger og skrivelser
Kilde: Befolkningskommissionens udgivne betænkninger
Hvad Hvornår Hvem Indhold
1. betænkning 1936 Befolknings-
kommissionen
Angaaende Foreløbig betænkning vedrørende 
børnehavespørgsmaalet m.v.
2. betænkning 1937 Befolknings-
kommissionen
Angaaende Laan til Boligbyggeri og 
Huslejefradrag for mindrebemidlede 
børnefamilier
2. betænkning -
Mindretalsbetænkni
ng  
1937 Gerda Mundt 
(K)
Rudi Christiani 
(V)
Mundt og Christiani udtaler ønske om, at 
andre institutioner end boligforeninger kan 
opnå støtte.
Mindretallet mener ikke, at etagebyggeri er 
den bedste form for bolig og ønsker i stedet at 
fremme parcelhusbyggeri.
3. betænkning 1938 Befolknings-
kommissionen
Angaaende Moderens Rettigheder i anledning 
af fødsel samt angaaende seksualoplysning
3. betænkning – 
Mindretals 
betænkning
1938 Gerda Mundt 
(K)
Mundt kan ikke tilslutte sig flertallets 
betragtninger vedr. oplysning om 
seksualhygiejne
Bemærkning til 
Flertalsbetænkninge
n
1938 Rudi Christiani 
(V)
Christiani deler Mundts synspunkter ift. 
Seksualproblemerne. Han mener dog, at det 
individuelle må spille en stor rolle.
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Bilag 3
Forhandlinger i Folketinget vedr. befolkningsspørgsmålet i perioden 1935-1939.
Kilde: Rigsdagstidende
Hvad Hvornår Hvem Hvad diskuteres
1. Beh. af finanslov 
1936-37
28. nov. 
1935
Inger Gautier Schmit 
(V)
Justitsminister, K.K. 
Steincke (S)
Det problematiseres at 
svangerskabskommissionen og 
Befolkningskommissionen 
modarbejder hinanden. Svar fra 
Justitsminister: De to 
kommissioner er forskellige
1. Beh. af finanslov 
1937-1938
22. okt. 
1936
Kristen Amby (K) Det er alment kendt, at de 
befolkningspolitiske problemer 
har mægtig interesse i Danmark.
1. Beh. af F. t. L. om 
Børn uden for 
Ægteskabet
6. nov. 1936 Gerda Mundt (K) Taler for tilskud til børneforsorgen
1. Beh. af F. t. L. om 
Foranstaltn. i Anledning 
af Svangerskab m.m.
19. nov. 
1936
Ole Bjørn Kraft (K),
Valdemar Sørensen 
(R)
Inger Gautier Schmit 
(V)
Nina Andersen (S)
Truslen om Folkedød
2. Beh. af finanslov 
1937-38
19. jan. 
1937
Gerda Mundt (K)
Socialminister, 
Ludvig Christensen 
(S)
Taler for forhøjelse af tilskud til 
børnehaver.
Taler for, at alle partier skal løfte i 
flok. Det er en fælles sag.
1. Beh. af F. t. Finanslov 
for 1938-1939
13. okt. 
1937
Hartvig Frisch (S) 
politisk ordfører
Fremhæver at en betænkning fra 
Befolkningskommissionen vedr. 
boligstøtte i nær fremtid vil 
foreligge. En sådan betænkning er 
'kærkommen'.
Fremsættelse af Forslag 
til Lov om Laan til 
Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse for 
mindrebemidlede 
børnerige Familier
8. feb. 1938 Indenrigsminister, 
Bertel Dahlgaard (R)
Nævner tre formål med forslaget: 
At fremme beskæftigelse
At sikre det fornødne antal 
boligere
Et befolkningspolitisk hensyn
1. Beh. af F. t. L. om 
Laan til Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse for 
mindrebemidlede 
børnerige Familier
17. feb. 
1938
S. Munk (S)
Jensen-Broby (V)
Kristen Amby (K)
Valdemar Sørensen 
(R)
Hartel (Det frie 
Folkeparti)
Hans Hansen 
(Rørby) 
(Retsforbundet)
Alfred Jensen (DKP)
Johannes Schmidt-
Vodder (Slesvigsk 
Parti)
Indenrigsminister, 
Bertel Dahlgaard (R)
Jens Christian 
Der diskuteres for og imod 
etagebyggeri og parcel- og 
rækkehusbyggeri
Forslaget sendes i udvalg.
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Jensen (S)
Oluf Krag (V)
Oluf Peter Jensen 
Skjerbæk (K)
2. Beh. af F. t. L. om 
Laan til Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse for 
mindrebemidlede 
børnerige Familier
9. april 1938 S. Munk (S) 
fremsætter forslaget 
til 2. behandling
Jensen-Broby (V)
Kristen Amby (K)
Valdemar Sørensen 
(R)
Alex Christian 
Hartel (Det frie 
Folkeparti)
Indenrigsminister, 
Bertel Dahlgaard (R)
Forslaget har været i udvalg. Et 
samlet udvalg har stillet 15 
ændringsforslag. Desuden stiller 
S, K og R syv ændringsforslag.
Ændringsforslagene går på en 
begunstigelse af parcel- og 
rækkehusbyggeri i provinsen.
Samt stats lån til privat 
boligbyggeri (og ikke kun til 
boligforeninger som i det 
oprindelige forslag)
3. Beh. af F. t. L. om 
Laan til Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse for 
mindrebemidlede 
børnerige Familier
11. april 
1938
Lovforslaget vedtoges enstemmigt
1. Beh. af F. t. L. om 
udskydelse af 
Ikrafttrædelse af L. ang. 
Svangerskab
15. marts 
1938
Nina Andersen (S) 
fremsætter forslaget
Udskydes på grund af at 
Befolkningskommissionen først 
skal komme med sine 
betænkninger
2. Beh. af F. t. L. om 
Ændring i Lov Nr. 153 af 
13. april 1938 om Laan 
til Boligbyggeri og 
Huslejenedsættesle for 
mindrebemidlede 
børnerige familier
28. jan. 
1939
Vilhelm Rasmussen 
(S)
 Forbindelsen mellem boliger og 
børns sundhed diskuteres.
1. Beh. af L. om 
Mødrehjælpsinstitutioner
3. feb. 1939 Nina Andersen (S)
Julin. (V)
Gerda Mundt (K)
El-Bæk Jessen
Alfred Jensen (DKP)
Socialminister, 
Ludvig Christensen 
(S)
Generel velvilje fra alle sider.
På foranledning af Nina Andersen 
sendes lovforslaget i udvalg.
2. Beh. af L. om 
Mødrehjælpsinstitutioner
1. marts 
1939
Nina Andersen (S)
Gerda Mundt (K)
Kristian Nygaard 
(stedfortræder for 
Jensen (Gørding)) 
(R)
Socialminister, 
Ludvig Christensen 
(S)
Udvalgets ændringsforslag 
diskuteres kort og optages uden 
afstemning
Sendes videre til 3. behandling
3. Beh. af L. om 
Mødrehjælpsinstitutioner
2. marts 
1939
Ingen bad om ordet Forslaget vedtages uden yderligere 
kommentarer eller 
ændringsforslag
Bilag til forslag til lov 
om foranstaltninger i 
anledning af svangerskab
24. sep. 
1936
Befolkningskommis
sionen
Svar til 
Svangerskabskommissionens 
lovforslag.
Befolkningskommissionen 
forholder sig udelukkende til 
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spørgsmålet ud fra en 
befolkningspolitisk og 
socialpolitisk synsvinkel
Lovtekster
Hvad Hvornår Hvem
Forslag til Lov om 
Laan til Boligbyggeri 
og Huslejenedsættelse 
for mindrebemidlede 
børnerige Familier
8. feb. 1938 Indenrigsminister Bertel Dahlgaard (R)
Udvalgsbetænkninger 
vedr. Forslag til Lov 
om Laan til 
Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse 
for mindrebemidlede 
børnerige Familier
7. april 1938 Folketingets udvalg
Lov om Laan til 
Boligbyggeri og 
Huslejenedsættelse 
for mindrebemidlede 
børnerige Familier
14. april 1939 Endelig lovtekst
Forslag til Lov om 
Mødrehjælpsinstitutio
ner
17. jan. 1939 Socialminister, Ludvig Christensen (S)
Betænkninger over 
forslag til Lov om 
Mødrehjælpsinstitutio
ner
23. feb. 1939 Folketingets udvalg
Lov om 
Mødrehjælpsinstitutio
ner som vedtaget
2. marts 1939 Den endelige lov om 
Mødrehjælpsinstitutioner
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Formidlingsovervejelser
Med udgangspunkt i dette speciales vidensbidrag kunne et integreret forløb i en 
gymnasieklasse i  fagene historie  og samfundsfag tilrettelægges med titlen  Vel-
færdsstaten og kvinderne.  Formålet med forløbet ville være at give eleverne en 
forståelse af, hvilken betydning udviklingen af velfærdsstaten har haft for kvinder 
og mødres muligheder og begrænsinger i deres livsvalg. I historiefaget ville forlø-
bet desuden have fokus på det filantropiske arbejde og udviklingen af velfærdssta-
tens sociale indsats. I samfundsfag kunne emnet for en a- eller b-niveau-klasse 
give et udgangspunkt for gennemgang af kønsteori eller socialkonstruktivisme. På 
c-niveau  kunne  emnet  give  et  udgangspunkt  for  at  diskutere  velfærdsstatens 
udvikling og betydning. 
Historie
1. modul: Introduktion: Velfærdsstaten og kvinderne
På tavlen: Velfærdsstatens udvikling tegnes op i en tidslinje, årti for årti.
Undervejs: Eleverne summer om årtierne
Tekst: "Jeg og mine formødre", i Kvindekøn (Bente Rosenbeck 1987) s. 
10-22
Lektie: Lav en lignende fortælling om dig og dine forældre
2. modul: Demografiske ændringer
Tekst: "Menneskeproduktion", i Kvindekøn (Bente Rosenbeck 1987) s. 
154-162  
Diskussion i grupper:
Hvilke demografiske ændringer gør sig gældende fra 
slutningen af 1800tallet og frem til anden verdenskrig?
Hvilke forklaringer på ændringerne præsenterer Rosenbeck?
Forklar figur 4.
Hvilke betydning tror I de demografiske ændringer fik for 
fremkomsten af velfærdsstaten?
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Opsamling på tavlen
3. modul: Filantropi, socialpolitik og velfærdsstat:
Tekst: uddrag af "Den borgerlige filantropi som forudsætning for 
velfærdsstaten", (Karin Lützen 2003) + grundbogstekst om fremkomsten 
af velfærdsstaten
Arbejd i grupper:
Lav en tidslinje med vigtige historiske punkt i forhold til, hvornår 
velfærdsstaten blev indført.
Hvad er forskellen på filantropi og velfærdsstat?
Hvad mener Lützen med, at filantropien var en forudsætning for 
velfærdsstaten?
Diskuter kvinders muligheder og begrænsninger før og efter 
velfærdsstaten i forhold til at få børn
Fælles opsamling: Tidslinje tegnes på tavlen + skema med forskelle på 
filantropi og velfærdsstat
Samfundsfag
1. modul: Introduktion: Velfærdsstaten og moderskabet i dag.
Tekster: Aktuelle nyhedsartikler om fertilitets behandling, børnecheck, 
forældreansvarslov eller andre dagsaktuelle artikler, der relaterer sig til 
velfærdsstat og moderskab.
Diskussion: Hvor meget skal staten blande sig i moderskabet?
2. modul: Velfærdsstatens udvikling
Grundbogstekst: Velfærdsstatens udvikling
Centrale begreber på tavlen
3. modul: Kønsteori
Tekst: Grundbogstekst om kønsteori
Fælles gennemgang af teksten
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Opgave i grupper: Se på artiklerne fra 1. modul – hvordan læses de 
anderledes med "kønsbrillerne på"?
Opsamlende fælles-modul: Velfærdsstaten og kvinderne
Fremlæggelse af: Mig og mine forældre.
Fælles diskussion: Hvad har velfærdsstaten betydet for kvinders 
frigørelse?
Hvilke både gode og dårlige konsekvenser har denne udvikling 
haft?
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Studieforløbsbeskrivelse
Nina Liv Brøndum, studienr. 34101
Specialetitel: Det gode Moderskab – en biopolitisk analyse af udviklingen i dansk 
moderskabspolitik i 1930erne
Integreret speciale mellem historie og socialvidenskab
Indfrielse af områdekrav: Moderne tid, Danmarkshistorie
Mit studieforløb på RUC startede med den samfundsvidenskabelige basisuddan-
nelse i 2005. Herefter valgte jeg kombinationen socialvidenskab og teksam, ar-
bejdslivsstudier. Jeg afsluttede min bachelor i januar 2009 og valgte derefter at 
skifte arbejdslivsstudierne ud med historiefaget. Valget var begrundet af et ønske 
om at opnå kompetence til at undervise på gymnasieniveau. På historie fik jeg me-
rit for kurserne på bacheloruddannelsen, og jeg startede derfor direkte på kandi-
datuddannelsen i september 2009. På socialvidenskab har jeg taget kurset Interna-
tional Relations, som er et krav for at opnå gymnasielærerkompetence i samfunds-
fag. Jeg har derved gennem min uddannelse opnået kompetence til at undervise i 
fagene historie og samfundsfag i  gymnasiet.  Med valget af at  skrive integreret 
speciale har jeg desuden styrket min tværvidenskabelige profil. Med gymnasiere-
formen af 2004 og indførelsen af faget AT (almen studieforberedelse) er tværvi-
denskabelighed netop en kvalifikation, der efterspørges i gymnasiet i disse år.
Studieforløb
Kandidat i socialvidenskab og historie
Socialvidenskab:
1. kandidatmodul, projekt: Styring af unge forældre – et biopolitisk 
perspektiv på unges graviditet og forældreskab
Meritoverførsel af Organisation, Ledelse og Køn (5 ECTS) og
Nyere Kønsteorier og Feministiske Tænkere (5 ECTS), Københavns 
Universitet, Sociologisk institut
Kursus: International Relation, Global studies
Historie:
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Projekt: Den sorte død. Indfrielse af områdekrav: Ældre tid, 
Europa/verden.
Breddekursus: Ældre tid Europa/verden
Breddekursus: Moderne Danmark
Historiografi og historisk teori
Meritoverførsel: Seksualitet i det 20. århundrede (7,5 ECTS), Københavns 
Universitet, Saxo instituttet
Bachelor i socialvidenskab og arbejdslivsstudier
Bachelorprojekt, teksam, arbejdslivsstudier: Pædagogiske vikarer – 
ambivalenser og forandringspotentiale i et fleksibelt arbejdsliv
Bachelormodul, socialvidenskab. Projekt: Fastholdelse eller forandring? –  
et studie af kvinder i den colombianske studenterbevægelse 
Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse
1. semesterprojekt: Lobbyisme i EU – Forestillinger og forandringer
2. semesterprojekt: En Volvo kan ikke græde – en analyse af 
hjemmehjælperes arbejdsvilkår i Københavns kommune 
3. semesterprojekt: Køn og Ny løn – en analyse af kønnede forestillinger 
og handlemuligheder
4. semester: Udveksling til Lunds Universitet, Genusvetenskap
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